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restauratie van de voorgevel van het voormalig liberaal volkshuis "Help U Zelve" - Volksstraat 40 te Antwerpen (architect jan van Asperen) 
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GENERIEK 
Een toren te ver 
Te land, te water en in de lucht: tegelijk de aanleiding tot een 
verkwikkelijk Nederlands beeldbuisgebeuren èn het thema van de 
Open Monumentendag Vlaanderen '94 Monumenten van vervoeging). 
Naast de - naar eigen mening - alweer verrukkelijke gelegenheids-
cover van Ever Meulen gaat in dit nummer het licht op groen voor de 
energiebron die het 20ste-eeuwse transport bepalend beïnvloedde: 
petroleum. 
Met de hem bekende weetgierigheid ging Jo Braeken hierbij op zoek naar 
de bronnen van de deels utopisch gebleven Brusselse Shell Building. 
Showroom 
Zijn door baanbrekende "doubles chevrons" aangedreven "tractions 
avant" aan de man brengen op een nog onontgonnen markt - 1,2 auto's 
per 100 inwoners in 1930! - bepaalde in ruime mate de architecturale 
filosofie van de Fransman André Citroen. 
De eerste buitenlandse vestiging te Brussel zou, na mindere try-outs, 
vanaf 1934 en onder toezicht van bedrijfsarchitect Ravazé in die zin 
vormgegeven worden door diens Belgische confraters Alexis Dumont 
en Marcel Van Goethem: een langsheen het kanaal gemeerd glazen en 
metalen schip waarin Patrick Viaene ons met kunde rondleidt. 
Op het droge 
Visserij en Binnenvaart krijgen slechts om praktische redenen van-
wege Wim Johnson ruimer aandacht dan de even weinig rooskleurig 
bedeelde Koopvaardij en Pleziervaart. 
In alle gevallen leidden slechts matige belangstelling en zalvende 
slopingspremies immers tot de quasi verdwijning van dit merkwaardig 
plaatsgebonden maar wettelijk nauwelijks grijpbaar patrimonium. 
Een stand van zaken. 
Spoorslags 
De oprichting in 1885 van een eigen Buurtspoorwegennet naast het 
reeds bestaande 'groot spoor' beoogde op de eerste plaats de ontsluiting 
van platteland en voorstad. 
Afgestemd op zowel reizigers als bulkgoederen behoren deze 
nostalgisch ogende rijtuigen nu alweer tot een te koesteren verleden. 
Een taak waar Herbert Heller voor het Buurtspoorwegmuseum te 
Schepdaal en Erick Keutgens voor het Antwerps tram- en autobus-
museum te Edegem zich niet zonder de nodige kopzorgen voor weten 
in te zetten. 
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Koninklijke Gilde 
Meester Schilders-
Decorateurs Antwerpen" 
Lid van "Art Restores 
Association" 
De BVBA Van Bortel voerde verguldmgswerken uit aan de O -L.-Vrouw Kathedraal, 
gebouwen op de Grote Markt, de Smt-Caroluskerk, de hoekgebouwen Leystraat, 
het Gutenberghuis, St,-Katelijnevest, voorgevel stadhuis van Antwerpen, 
Centraal Station Antwerpen, Kapitelen Senaatsgebouw te Brussel... 
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GEVELRENOVATIE 
• OOSTMOLENSTRAAT 121 • 9880 AALTER • TEL.: (09) 374 52 80 • 
Geen wonder dot het Sint-Lucos Instituut zijn ver-
trouwen schenkt aan SOS-GRAFFITI. Ter gelegen-
heid van de opendeur-dagen in maart '94, kre-
gen we de opdracht de gevels te reinigen en 
vervolgens te Peschermen tegen graffiti. 
We gebruiken hiervoor B-WAX, het natuurlijke pro-
duct, waarvan de beschermingsfilm toelaat graf-
fiti te verwijderen met heet water. 
Met dank aan Sint-Lucas. 
Adviesbureau André ROELANTS 
Fuchsiasstraat 17, B2 - 1080 BRUSSEL 
Tel. en Fax: 02/425.95.94 
(vanaf 20/04/94: 02/414.35.94) 
WTCB rapport en referentielijst beschikbaar. Waar-
borg verzekerd ! 
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DE SHELL-BUILDING TE BRUSSEL 
JO BRAEKEN 
Shell-building. 
Perspectieftekening 
met een ontwerp 
voor neonverlichting 
door de firma 
C/aucte uit 1962 
(Archieven Belgian 
Shell) 
"La mesure de ce temps est mesure 
géante, et precise. Pourquoi Ie 
démesuré, ou ce que l'on convenait de 
nommer tel hier encore, n'aurait-il son 
élégance et sa beauté? 
Comme la grace la plus menue la 
beauté géante dépend d'une habile 
jeu de proportions" (\). 
/\.ardolie deed in België zijn intrede als nieuwe bron 
van energie omstreeks het midden van de 19de eeuw. 
De gebroeders Joseph en Francis De Keyser en 
Ferdinand Demets verkregen respectievelijk in 1863 
en 1865 de toelating petroleum te distilleren. 
Samen stichtten zij in 1908 de Belgian Benzine 
Company, die in 1920 scheep ging met de Konink-
lijke/Shell Groep. Deze 'multinational', in 1907 
ontstaan uit de fusie van de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter Exploitatie van Petroleumbronnen 
in Nederlands Indië, en The Shell Transport and 
Trading Company Limited, opereerde wereldwijd in 
de exploitatie, het transport, de raffinage en distri-
butie van ruwe olie en zijn derivaten (2). 
De bandproductie van de T-Ford, Blériot's kanaal-
vlucht, het eerste dieselgedreven vrachtschip, waren 
in deze jaren slechts de voorboden van de komende 
hegemonie van de olie-giganten, als energieleve-
ranciers voor het verkeer te land, te water en in de 
lucht. 
In 1930 herdoopt tot Belgian Shell Company, wenste 
de maatschappij met een nieuw gebouw gestalte te 
geven aan haar 'corporate image' en groeiende 
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Luchtfoto van 
ca. 1925, met het 
nog braakliggende 
hoekperceel 
Ravensteinstraat-
Kantersteen, de 
universiteitsgebou-
wen en de Salazar-
kapel in de voor-
grond. Achteraan 
van links naar 
rechts de Caisse 
Générale de 
Reports et de 
Depots, de Société 
Générale de 
Belgique en het 
Paleis voor Schone 
Kunsten in opbouw 
(Stadsarchief 
Brussel, Icono-
grafisch Fonds, 
C2574) 
status. Het gestroomlijnde kantoorcomplex, een pio-
nier in zijn soort, dat Alexis Dumont vervolgens ont-
wierp, vormde het sluitstuk van een lange reeks pro-
jecten voor dit strategische perceel op de hoek van 
Kantersteen en Ravensteinstraat. Een majestueus to-
rengebouw moest er, als baken van de moderne tijd, 
de logische bekroning van vormen. Brussel bleek 
echter nog niet klaar voor het hoogbouwtijdperk. 
Een verhaal tussen droom en daad. 
EEN STAD OP DE STAD, DE STEDE-
BOUWKUNDIGE CONTEXT 
Kantersteen en Ravensteinstraat kwamen in hun 
huidige vorm tot stand bij de volledige herinrichting 
van de Putterij-, de Isabella- en Terarkenwijk. 
Deze grootschalige ingreep vond zijn oorsprong in 
het complexe vraagstuk van de Hofberg, de verbin-
ding van de boven- en de benedenstad, dat, gekop-
peld aan de inplanting van het Centraal Station, het 
stedebouwkundige debat te Brussel reeds een halve 
eeuw beheerste (3). In 1903 sloten de Stad Brussel 
en de Belgische Staat een overeenkomst, die de vol-
ledige afbraak van deze historisch zo waardevolle 
wijken gelastte, om ze te vervangen door een stelsel 
van brede verkeerswegen tussen het Koningsplein en 
de Grote Markt. Tijdens de niets ontziende kaalslag 
die erop volgde, gingen onvervangbare hoogtepunten 
van het Brusselse architecturaal patrimonium voor-
goed verloren, van renaissance-patriciërswoningen 
en barokgevels tot Lodewijk XVI-hotels, op de val-
reep nog fotografisch geregistreerd door een inder-
haast opgericht Comité d'Etudes Historiques du 
Vieux-Bruxelles (4). Nagenoeg het gehele gebied, dat 
zijn verlengstuk vond in het tracé van de Noord-
Zuidverbinding, werd decennia-lang herschapen in 
een desolaat noman's-land. 
Het doortrekken van de Koloniënstraat in 1908-
1909, gaf de aanzet tot de herstructurering van de 
wijk. Het grillige, nog middeleeuwse stratenpatroon 
van weleer, werd volgens de beste stedebouwkundige 
principes van het moment, in een breed gebaar 
bedolven onder een zacht glooiende, gebogen 
verkeersader. Het nieuwe tracé, dat diagonaal de 
gelijktijdig verbrede Kanselarijstraat en Jonkers-
straat kruiste, omsloot ruime bouwblokken, die zicht 
boden op monumentale eindperspectieven. 
De terreinen werden nog deels vóór de Eerste 
Wereldoorlog, zo mogelijk onverdeeld bebouwd met 
kolossale architectuur in de geldende 'Beaux-Arts'-
stijl. Pompeuze bankpaleizen als de Bmque de 
Reports, de Fonds Publics & de Depots door Franz 
Van Ophem uit 1909-1913, en de Caisse Générale 
de Reports et de Depots door Paul Saintenoy uit 
1910-1914, markeerden de zichtassen met door 
koepels bekroonde hoekrotondes (5). 
Een tweede fase betrof de aanleg van de Ravenstein-
straat in 1911-1913 (6). Het tracé ging terug op een 
ontwerp van Henri Maquet uit 1876, dat in de opeen-
volgende stadia van het Hofberg-project werd weer-
houden. De Ravensteinstraat vormde hierin slechts 
een onderdeel van een curvilineaire verbindingsas 
tussen Hofberg en Grasmarkt, reeds volledig in de 
geest van de hoger geciteerde beginselen. 
De denivellatie van het straatbeloop werd opgevangen 
door een sterk verhoogde bedding, die rustte op een 
betonnen substructuur van pijlers en schoormuren. 
De gewelven van dit viaduct waren als stapelruimte 
toegankelijk vanuit de overbrugde Stuiversstraat en 
Terarken. 
Een plantsoen ingericht op de restruimte met de 
Twaalf Apostelenstraat en de Warandeberg en de 
monumentale trappenpartij van de huidige Baron 
Hortastraat, onmiddellijk na de oorlog ontworpen 
door stadsarchitect Francis Malfait, vormden een 
waarmerk voor de prestigieuze rol die aan de nieuwe 
as werd toebedeeld. Eenzelfde bekommernis sprak 
uit het opgelegd gebruik van natuursteen voor de 
toekomstige bebouwing. Een erfdienstbaarheid op de 
inplanting van winkelruimte op het gelijkvloers, 
moest garanties bieden op een levendige circulatie; 
de Ravensteinstraat gold tenslotte als een alternatief 
voor de vanouds populaire Hofberg. 
Na de wapenstilstand in 1918, kreeg de wederopbouw 
van het land de hoogste prioriteit. De werken aan de 
Noord-Zuidverbinding, die in de jaren 1911-1914 
10 M&L 
Ontwerp voor de 
C/té Commrciale 
Montagne du Pare 
door Johannes 
Martinus van 
Hardeveld uit 1927. 
Amsterdamse 
School-architectuur 
met een toren-
gebouw van 90 m 
hoog. Opstand 
Ravensteinstraat en 
plattegrond 
(Stadsarchief 
Brussel, Openbare 
Werken, 41244) 
een begin van uitvoering hadden gekend, werden 
opgeschort, om pas in 1935 te worden hervat. In de 
periode 1928-1933 liet de Stad Brussel dan, met het 
oog op de Wereldtentoonstelling van 1935, doorheen 
de braakliggende terreinen een stel nieuwe wegen 
aanleggen, eveneens op een verhoogde bedding. 
Bij deze opsmukoperatie - de bouwblokken werden 
gemaskerd door plantsoenen - kwam ook het tweede 
gedeelte van het Maquet-tmcé, de Kardinaal 
Mercierstraat, tot stand. Putterij en Keizerinlaan om-
sloten definitief de bovengrondse inplanting van het 
toekomstige Centraal Station. 
DROOM EN WERKELIJKHEID, 
EEN HALVE EEUW ONTWERPEN 
Na beëindiging van de werken aan de Ravenstein-
straat, was van het bouwblok met de Kantersteen 
enkel het hoekperceel, een terrein van goed 67 are, 
vrij van bebouwing. De rest, tot de Stuiversstraat, 
werd grotendeels ingenomen door de gebouwen van 
de Université Libre de Bruxeües, de Sacraments- en 
Salazarkapel en twee stadsschooltjes, die pas in de 
loop van de jaren dertig zouden verdwijnen. 
Reeds in 1911, in de beginfase van de aanleg van de 
straat, had de Banque de Bruxeües voor de oprichting 
van haar nieuwe hoofdzetel een optie genomen op 
het hoekperceel, mits storting van 1.000.000 frank in 
de stadskas (7). Op vraag van de bank was de 
schoormuur van het betonnen viaduct nog tijdens de 
werken over een lengte van 70 m tot 6 m dieper 
doorgetrokken, nodig voor de uitbouw van koffer-
zalen (8). 
Na een onderbreking tijdens de oorlogsjaren werd 
het project in 1919 heropgenomen. Nog vóór het 
verlijden van de koopakte van het terrein, trad de 
Banque de Bruxeües in onderhandeling met de Stad 
Brussel over de grond- en funderingswerken, en de 
opgelegde rooilijn, waarbij een monumentale 
architectuur in het vooruitzicht werd gesteld (9). 
De verplichting tot de inplanting van winkels vormde 
evenwel een punt van discussie. Helaas zijn de 
ontwerpen voor dit gebouw, van de hand van René 
Théry, niet bekend. Théry maakte in de jaren kort 
vóór en na de Eerste Wereldoorlog naam met op-
drachten voor het bankwezen en de bedrijfswereld. 
Zijn kantoorpanden voor de Compagnie des Proprié-
taires Réunis{\901, Markiesstraat 5; gesloopt), 
de Truste Métallurgique Beige Frangais (1911, 
Koningsstraat 168), de Société Générale Beige 
d'Entreprises Electriques (1912-1913, Koningsstraat 
154-156) en de Banque de Paris et des Pays-Bas 
(1919-1922, Kanselarijstraat 17-17A) (10), demon-
streren een sober, ingehouden 'Beaux-Arts'-jargon 
van klassiek Franse inspiratie. Eenzelfde architec-
tuur kenmerkte ook de tegenover het bouwperceel 
gelegen Société Générale de Belgique, van 1908 tot 
1919 in fasen opgetrokken naar ontwerp van Gustave 
Ghysels en Jacques Van Mansfeld (11), en Sainte-
noy's hoger vermelde Caisse Générale de Reports et 
de Depots. Het driehoekige plantsoen tussen Raven-
steinstraat en Warandeberg zou aldus in perfecte 
stijlharmonie als bankeiland worden omsloten. 
Tot een definitieve bouwaanvraag kwam het echter 
nooit. In 1920 kocht de Banque de Bruxeües uit 
handen van koning Albert het ouderlijke Paleis van 
de Graaf van Vlaanderen aan het Koningsplein, dat 
in 1920-1923 door dezelfde Théry in imitatieve stijl 
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Ontwerpen voor het 
Municipal Develop-
men/s-project door 
Victor Horta. 
De eerste versie 
van januari 1928 
(links) leunt nog 
sterk aan bij het 
Paleis voor Schone 
Kunsten, de tweede 
van december 1928 
(rechts) preludeert 
op het latere 
Centraal Station. 
De 69 m hoge 
kantoortoren vormt 
het enige hoog-
bouwproject uit 
Horta's carrière 
(Archieven van het 
Hortamuseum) 
werd uitgebreid aan de zijde van de Regentschaps-
straat (12). 
Eind 1922 kondigde zich voor het verlaten bouw-
terrein een nieuwe gegadigde aan, in de persoon van 
de Société Beige des Bétons, de bouwonderneming 
die met name het betonnen viaduct van de Raven-
steinstraat had gerealiseerd. Pas in december 1925 
verwierf zij na langdurige onderhandelingen het 
terrein van de Stad Brussel, tegen de som van 
4.500.000 frank (13). 
In 1927 volgde dan een bouwaanvraag voor een 
handels- en kantoorcomplex, genaamd Cité Com-
merciale Montagne du Pare (14). Voor de realisatie 
van dit grootschalige project was in 1924 de Société 
Immobilière de Bruxelles-Centre opgericht, in 1926 
herdoopt tot Société Immobilière Centrale de 
Bruxelles, die optrad als bouwheer. Deze maatschap-
pij hield kantoor op hetzelfde adres als als de Société 
Beige des Bétons. Het ontwerp werd geleverd door 
de Amsterdamse architect Johannes Martinus van 
Hardeveld. Het complex vormde een volledig gesloten 
bouwblok van vier vleugels, in het centrum gedomi-
neerd door een massief torengebouw, dat met zijn 
vijfentwintig verdiepingen een hoogte van 90 m zou 
bereiken. Alle kenmerken van de latere Shell-building 
zijn hier reeds aanwezig. Een 'laagbouw' van zeven 
niveaus, gemarkeerd door een brede hoekrotonde 
volgt de rooilijn. Deze fungeert als basis voor het 
torengebouw, een balkvormig volume van 32 bij 
21 m zijde, dat wordt bekroond door een gepronon-
ceerde topgeleding met koepel. Het programma 
omvatte een ondergrondse parkeergarage van twee 
verdiepingen, winkels en twee inpandige expohallen 
op het gelijkvloers, een feestzaal of bioscoop in het 
souterrain, voorts uitsluitend kantoren. 
Het project vormt eerder een uitzondering binnen 
van Hardeveld's oeuvre, dat wordt gedomineerd 
door activiteiten in de volkswoningbouw. Hij toonde 
zich daarbij een voorstander van een rationele archi-
tectuur met een genormaliseerd materiaalgebruik. 
Zo bouwde hij in de twintiger jaren meer dan acht-
honderd woningen in "/ro/fiT-betonblokken, met een 
kubistisch-plastische vormgeving. Voor de experi-
mentele wijk Het Rad te Anderlecht, realiseerde hij 
in 1921 een rijtje van vier proefwoningen volgens dit 
systeem, in opdracht van de Nationale Maatschappij 
voor Goedkope Woningen (15). De Cité Commerciale 
Montagne du Pare leunt stylistisch aan bij de 
estethiek van de Amsterdamse School. Kenmerkend 
zijn de verticale geleding, de risalieten, het decora-
tieve beeldhouwwerk, de koepels en bedaking. 
Dit voor zover bekend vroegste, concrete project 
voor een torengebouw in Brussel werd door het 
stadsbestuur, met het bouwreglement in de hand, 
zonder meer geweigerd. De interesse voor het hoog-
bouwvraagstuk was niettemin gewekt. 
Nog in hetzelfde jaar 1927 droeg de onfortuinlijke 
Société Immobilière Centrale de Bruxelles haar 
activa over aan een nieuw opgerichte maatschappij, 
de Municipal Developments (Beiges). 
Reeds in 1925 had de Londense Municipal Develop-
ments Ltd, door bemiddeling van een aldaar geves-
tigde Belg, haar oog laten vallen op de braakliggende 
Putterijwijk. De lokatie bood ruimte voor een groots 
opgezet urbanistisch project, met een nieuw beurs-
gebouw als lokmiddel. Via een bevriend lid van het 
Brusselse schepencollege benaderde de maatschappij 
Victor Horta: "Ce fut ainsi que je regus la visite du 
belge-signalisateur, et du géomètre-négotiateur muni 
d'une autorisation de sa Compagnie pour me 
demander mon avis au sujet des plans de lotissement 
dressés a Londres...-No, Sir, je f ais des plans, et il ne 
m'appartient pas dejuger ceux des autres! 
Après échange de télégrammes, retour du négotia-
teur: La Compagnie a decide d'adopter vos plans, 
s 'ils sont mieux en situation et plus avantageusement 
lotis -Ils Ie seront!" (16). De Londense architect, te 
identificeren met Percival Lawrence Davies, trok na 
een eerste confrontatie zijn plannen in alle eer ten 
voordele van Horta's ontwerp - "entre Belges, on se 
fe^SM 
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Voorontwerpen 
voor de Shell-
building door Alexis 
Dumont uit 1930. 
Twee variaties op 
een zelfde thema: 
behoudende risalie-
ten (boven), of een 
gedurfde hoek-
rotonde (onder), 
als basis voor een 
haaks toren-
gebouw. 
Perspectieftekening 
en (Archieven 
Belgian Shell) 
serait probablement donné un croc-en-jambe...!" -
terug. Zo begon voor Horta naar eigen zeggen 
"M« des plus grands et des plus beaux chantiers que 
Bruxelles aura jamais a connattre dans l'entreprise 
privée du batiment". 
In oktober 1927 ging Municipal Developments tot de 
aankoop over van ook het resterende deel van het 
bouwblok Ravensteinstraat-Kantersteen-Stuivers-
straat, zowat 93 are tegen 1000 frank per m2. 
Het Brits-Belgische consortium verbond zich tot de 
bouw van "un ensemble d'un caractère artistique, 
toutes constructions devant être en rapport avec la 
structure du quartier et en concordance decorative 
les uns avec les autres", te voltooien binnen vier jaar 
na beschikbaarheid van de terreinen (17). 
Horta kreeg inmiddels de leiding over een tienkoppig 
bureau om de plannen uit te werken. Hij stond hier-
mee voor de laatste grote uitdaging in zijn carrière. 
Het Municipal Developments-pmicct vormde in tijd 
en ruimte de schakel tussen het Paleis voor Schone 
Kunsten, dat aangevat in 1922 zijn voltooiing nader-
de, en het sinds lang geplande Centraal Station. 
Dit laatste, waarvoor hem de opdracht in 1910 was 
toegewezen, mocht dan wel in 1922 zijn opgeschort, 
het in het vooruitzicht gestelde beursgebouw gold 
voorlopig als een waardig alternatief. Samen vormden 
de drie projecten een cluster van semi-openbare 
ruimten, met een in rechte lijn doorlopend circulatie-
parcours voor voetgangers, tussen de boven- en de 
benedenstad. Perspectieftekeningen uit 1928 tonen 
in twee opeenvolgende versies twee gesloten bouw-
blokken, in hoogte evoluerend van vijf a zes tot acht 
bouwlagen, aan weerszij van een deels overdekte 
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Voorontwerp voor 
de Shell-building 
door Alexis Dumont 
uit 1930. 
Een combinatie van 
beide voorgaande 
voorontwerpen, als 
basis voor een vier-
kant torengebouw 
met campanile 
(Stadsarchief 
Brussel, Openbare 
Werken, 65861) 
winkelpassage in de as van de huidige Baron Horta-
straat. Geaccentueerde hoekpartijen, portiekstructuren 
en blokprofielen in de eerste ontwerpen leunen nog 
sterk aan bij de gestileerde Art Deco van het Paleis 
voor Schone Kunsten. De versoberde vormentaal 
van de definitieve plannen anticipeert reeds op de 
zakelijke architectuur van het latere Centraal Station. 
Eind december 1928 diende de maatschappij een 
eerste gefaseerde bouwaanvraag in voor het noorde-
lijk boekblok Ravensteinstraat-Kantersteen tot de 
passage. Het geheel werd omschreven als een 
samenstel van zeventien eenheden met garages over 
drie niveaus, winkels op de begane grond en een 
vermenging van kantoren en appartementen op de 
verdiepingen. Het meest opmerkelijke onderdeel was 
ook hier evenwel een kantoortoren van 29 m zijde, 
die met zijn zestien verdiepingen 69 m hoog vanuit 
het centrum zou oprijzen, bekroond door een panora-
ma-restaurant. Met dit torenontwerp, het enige uit 
zijn carrière, bracht Horta voor het eerst zijn ideeën 
over het hoogbouwvraagstuk in praktijk. In het 
'skyscraper'-debat, dat in die periode in Belgische 
architectuurmiddens naar aanleiding van schaarse 
precedenten schoorvoetend op gang kwam, nam de 
architect voorzichtig, zij het uitermate genuanceerd 
stelling ten voordele van deze bouwvorm, die hij 
hoedanook onvermijdelijk achtte voor de toekomstige 
stad (18). Zijn grootste reserve gold een onoordeel-
kundige inplanting, die door een planmatige aanpak 
op het vlak van stadsontwikkeling, parcellering en 
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bouwreglementering moest vermeden worden. 
"Un tour au centre d'un grand edifice...la construc-
tion d'une partie dominante dans un grand complexe 
moderné\ met andere woorden een blauwdruk van 
zijn eigen ontwerp, aanzag hij als "une solution 
élégante qui ménage l 'intérêt de torn". 
Onvoldoende argumentatie nochtans voor het 
Brusselse schepencollege: het torengebouw werd 
niet weerhouden in de bouwtoelating van februari 
1929, en aan een afzonderlijke bouwaanvraag onder-
geschikt gemaakt. 
Nog geen jaar na de aanvang van de werken, bracht 
het faillissement van Municipal Developments in 
december 1929, de onderneming ten gronde "en cent 
fois moins de temps qu 'il n 'avaitfcdlu pour la monter". 
Een teleurgestelde Horta berustte jaren nadien in de 
vraag "si (l'affaire) ne dépassaitpas la mesure... 
Par Ie nombre de bureaux qu 'elle montait en un seul 
endroit et qui, même situés au Centre, ne me parais-
sent plus compatibles avec les besoins réels". 
ments (Belges). Hoogste bieder was de Belgian Shell 
Company, die het nog steeds braakliggende grond-
stuk verwierf tegen de som van 12.500.000 frank 
(19). Reeds in januari 1931 diende de petroleum-
maatschappij een princiepsaanvraag in voor de bouw 
van een kantoorcomplex, eens te meer met een 
centraal torengebouw, ontworpen door Alexis 
Dumont (20). In april van hetzelfde jaar volgde de 
officiële bouwaanvraag voor de eerste fase van de 
werken, de gebouwen aan de straat, die in september 
werd gehonoreerd. Het torengebouw zou het voor-
werp uit maken van een latere tweede bouwfase. 
In januari 1932 werd de bouw aangevat door de 
Compagnie Industrielle de Travaux "Industra" van 
Armand en Emile Blaton, eerder de aannemer van 
zowel het Paleis voor Schone Kunsten als het 
Municipal Developments-project. Goed één jaar later 
was de ruwbouw voltooid, waarna de Shell-building 
najaar 1934 in gebruik kon worden genomen, het 
onverhoopte resultaat van twintig jaar plannen. 
Uiteindelijk werd het hoekperceel Ravensteinstraat-
Kantersteen in september 1930 openbaar te koop 
gesteld door de curator van de Municipal Develop-
Kort daarna verrees op het aanpalende terrein zijde 
Ravensteinstraat, het kleinere kantoorgebouw van de 
Assurances Générales de Trieste, eveneens naar 
Definitief ontwerp 
voor de Shell-
building door Alexis 
Dumont uit 1931, 
dat op enkele 
details na werd uit-
gevoerd. Het Shell-
embleem en een 
cirkelvormig water-
reservoir bekronen 
het torengebouw. 
Perspectieftekening 
(Archieven Belgian 
Shell) 
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Foto-montage met 
het definitief 
ontwerp voor de 
Shetl-building door 
Alexis Dumont 
uit 1931 
(Privé-archief 
architect Yves 
Dumont) 
ontwerp van Dumont in samenwerking met Marcel 
Van Goethem, dat in 1936 werd voltooid (21). 
Een project van de Banque Beige pour l'Industrie op 
het hoekperceel Kantersteen-Stuiversstraat uit 1936, 
uitgewerkt in opdracht van baron Louis Empain door 
diens huisarchitect Antoine Courtens, vond uiteinde-
lijk geen doorgang (22). Het zou vervolgens nog tot 
1954 duren voor een aanvang werd gemaakt met de 
invulling van de rest van het bouwblok van de voor-
malige universiteit, door de bouw van de Raven-
steingalerij, ingehuldigd aan de vooravond van Expo 
'58 (23). Alexis en zijn neef en opvolger Philippe 
Dumont projecteerden deze laatste grote Brusselse 
galerij op dezelfde as als Horta's eerder ontworpen 
winkelpassage. De hoofdlijnen van het Municipal 
Developments-projed vonden zo posthuum toch nog 
een zekere vorm van realisatie, minder grandioos 
dan bedoeld, maar door Dumont's toedoen 
desondanks met een zekere eenheid van stijl. 
TORENS VAN PAPIER 
Toen de Belgian Shell Company in 1929 begon uit te 
kijken naar een geschikte lokatie om haar tot dan toe 
verspreide diensten in één nieuwbouw te groeperen, 
lagen hieraan niet enkel bedrijfseconomische motieven 
ten grondslag. Een vooruitstrevende, gedurfde 
architectuur moest de belichaming worden van het 
'corporate image' van deze snel groeiende 'multina-
tional', waar 'efficiency' hoog in het vaandel stond. 
Als herkenbaar object kon het de naamsbekendheid 
en het prestige van het bedrijf slechts bevorderen. 
Het besluit kaderde blijkbaar in een algemene huis-
vestingspolitiek van de Koninklijke/Shell Groep. 
Ook in andere Europese vestigingen, Parijs, Berlijn, 
Londen, werden gelijkaardige plannen ontwikkeld. 
Daarbij ging het de maatschappij niet enkel om een 
nieuwe bedrij fszetel. Uit speculatieve overwegingen 
werd het project gekoppeld aan een belangrijke vast-
goedoperatie op de nog jonge kantoormarkt. 
Naast de huisvesting van de eigen diensten moest de 
toekomstige Shell-building, en wel voor het grootste 
deel, ruimte scheppen voor huurkantoren en winkels. 
Voor het bouwtoezicht en het latere beheer van het 
complex werd trouwens een dochtermaatschappij 
opgericht, Shell Immeubles Belges. 
Het bouwblok Ravensteinstraat-Kantersteen bood 
alvast een centrale, gemakkelijk bereikbare ligging 
in de Brusselse binnenstad, tegen een prijs die als 
relatief voordelig werd ervaren. Binnen de Putterij-
wijk, die een toekomst met grote allure tegemoet 
zag, nam het grondstuk bovendien een geprivilegieerde 
lokatie in, pal aan de kruising van de nieuwe invals-
wegen tussen de boven- en de benedenstad. Het lag 
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dan ook voor de hand dat opnieuw werd aangepikt 
bij het drie jaar oude plan tot de oprichting van een 
torengebouw op deze plek. 
De omstandigheden voor de bouw van de Shell-
building beantwoordden in grote trekken aan deze 
van het bijna gelijktijdige Torengebouw te Antwerpen. 
Deze voorloper op het vlak van de hoogbouw-
architectuur in België, werd in 1928-1931 opgetrok-
ken in opdracht van de Algemeene Bankvereeniging, 
door Jan Robert Van Hoenacker, Jos Smolderen en 
Emiel Van Averbeke (24). Met zijn vijfentwintig 
verdiepingen goed voor een hoogte van 87 m, kon de 
zogenaamde "Boerentoren" lange tijd aanspraak 
maken op de titel van hoogste 'wolkenkrabber' van 
Europa. Zoals de Shell-building was ook het Toren-
gebouw opgezet als een speculatieve onderneming, 
met een beperkte bestemming als nieuwe hoofdzetel 
van de bank, voorts handelsruimte en een overwicht 
aan - in dit geval - huurappartementen. De lokatie 
was zo mogelijk nog prominenter, als visueel sluit-
stuk van de Meir, de hoofdader van de binnenstad, 
binnen zichtbereik van de kathedraal. Anders dan te 
Brussel trad het Antwerpse stadsbestuur zo niet als 
initiatiefnemer, dan toch als bezieler van het project 
op, wat de aanwezigheid van stadsbouwmeester Van 
Averbeke in het architectenteam verklaart. 
Kritiek werd bij voorbaat gepareerd bij monde van 
een 'Commissie van Wijzen' samengesteld uit 
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Ontwerp voor het 
torengebouw van 
de Shell-building 
door Alexis Dumont 
uit 1934, 80 m hoog 
met 22 verdiepingen 
en een water-
reservoir. 
Opstanden 
Ravensteinstraat en 
Kantersteen 
(UEmulation, 1936, 
5, p. 80-81) 
Hendrik Petrus Berlage, Victor Horta en Henry van 
de Velde, die een unaniem gunstig oordeel uitbracht. 
Eens voltooid groeide het gebouw al snel uit tot een 
nieuw symbool voor de stad. 
In de ontwerpen van de Shell-building, die in 1930-
1931 door Alexis Dumont werd ontwikkeld, vormde 
het torengebouw uiteindelijk een massief, vierkant 
volume van 30 m zijde, met zijn achttien verdiepingen 
en topstuk 80 m hoog. De terughoudendheid die het 
Brusselse stadsbestuur, vanaf de eerste hoogbouw-
projecten voor dit perceel, aan de dag had gelegd, 
werd in de eerste plaats ingegeven door de zorg voor 
het behoud van het stadspanorama vanaf het 
Paleizenplein. In de overeenkomst tussen Stad en 
Staat voor de heraanleg van de Putterijwijk van 
1903, was hiertoe bij erfdienstbaarheid een hoogte-
beperking opgelegd, die met name voor de percelen 
aan de Ravensteinstraat maximaal 31 m bedroeg. 
Bij het bepalen van het profiel van de gebouwen aan 
de straat had Dumont deze richtlijn volstrekt geres-
pecteerd, getuige daarvan het getrapte verloop van 
de Kantersteen-vleugel. Het vrijstaande toren-
gebouw daarentegen verdiende in zijn ogen, reke-
ning houdend met de grote zorg die aan de architec-
tuur was besteed, als baken van de moderne tijd en 
voorbode van de toekomst, een waardige plaats 
tussen de torens van het verleden. Net als bij deze 
historische voorgangers voorzag hij de top, niet 
zonder zin voor symboliek van een kolossaal uur-
werk. 
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Naar aanleiding van de princiepsaanvraag voor de 
Shell-building van 1931, had stadsarchitect Francois 
Malfait een advies geformuleerd waarin hij welis-
waar vasthield aan zijn reserves met betrekking tot 
de hoogte van de toren. Toch hield het tevens het 
voorstel in de definitieve proporties ervan pas te 
bepalen na de voltooiing van de gebouwen aan de 
straat, "defagon depouvoir juger de l'effetpwduif. 
Op basis hiervan had Shell de eerste fase van de 
bouw aangevat, met inbegrip van de funderingen van 
het torengebouw, dat tenslotte niet a priori was afge-
wezen. Bij de inhuldiging van het gebouw in 1934 
werd met gepaste trots een maquette van de toekom-
stige Shell-building tentoongesteld. Binnen dezelfde 
hoogte van 80 m telde de toren in deze versie 
tweeëntwintig verdiepingen. Allicht omwille van de 
economische crisis werden de plannen echter voor-
lopig opgeborgen. 
Inmiddels was onverhoopt een einde gekomen aan 
de impasse rond de Noord-Zuidverbinding, sinds de 
regering de werken in 1935 in het kader van de 
openbare tewerkstellingsprogramma's had hervat. 
Wellicht gesterkt door de hoge verwachtingen die in 
het Centraal Station en de nieuwe "Boulevard de la 
Jonction" (25) werden gesteld, diende Shell in 
februari 1937 alsnog een bouwaanvraag voor het 
torengebouw in, op basis van het ontwerp van 1934. 
Op een eerste weigering van het stadsbestuur volg-
den nieuwe, herwerkte plannen met een monumen-
taler bekroning, doch deze stuitten in mei 1937 op 
een absoluut en definitief veto tegen wat voor soort 
toren dan ook. Dumont waagde in 1938 nog een 
laatste poging met twee ontwerpen voor een toren 
waarvan het volume tot een afgeslankte balkvorm 
was gehalveerd, maar ook deze vermochten niet het 
tij te keren. De zaak ontaardde in een langdurige 
procesgang, waarbij Shell argumenteerde dat door de 
weigering van het torengebouw, de eerder feitelijk 
toegestane funderingswerken - een aanzienlijke 
investering - totaal nutteloos waren gebleken. 
Deze redenering, in Eerste Aanleg in 1939 nog ten 
volle onderschreven, werd in Hoger Beroep in 1949 
afgezwakt tot een gedeelde verantwoordelijkheid, 
gezien het precaire karakter van de toelating en het 
berekend risico dat Shell daarmee willens en wetens 
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Ontwerp voor het 
torengebouw van 
de Shell-building 
door Alexis Dumont 
vermoedelijk uit 
1937, met beglaas-
de trapkoker en 
attiek. Opstanden 
(Stadsarchief 
Brussel, Openbare 
Werken, 65861) 
Ontwerp voor het 
torengebouw van 
de Shell-building 
door Alexis Dumont 
uit 1937, 
met de gewraakte 
'horloges' in de 
kolossale top 
(Stadsarchief 
Brussel, Openbare 
Werken, 71295) 
liep. Het getouwtrek tussen de experten over de 
hoogte van de geleden schade werd uiteindelijk in 
1953 met een minnelijke schikking beslecht. 
De bezwaren tegen de Shell-building kristalliseerden 
zich rond de vermeende brutaliteit en de 'plompe 
massa' van het torengebouw, dat als een ware aan-
slag op het stadsbeeld werd ervaren. De Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen 
hoedde er zich zelfs angstvallig voor het woord 
'toren' in de mond te nemen, voor een "masse 
cyclopéenne de pierre" (26), die de stadhuistoren tot 
speelgoed zou herleiden. 'lLe but visépar la Shell en 
construisant son immeuble-tour n 'est il pas autant 
publicitaire que financier? Ne surmonte-t-elle pas 
d'horloges que les quatre faces de sa "Tour" 
- Dans quel but? Elle salt parfaitement que san 
immeuble sera visible de tous les carrefours de la 
nouvelle voirie créé par la Jonction. Elle sait que 'on 
Ie verra des entrees Ouest de la Ville d'ou l'on 
découvre Ie Palais de Justice, les tours de l'hotel de 
Ville et de St. Gudule, et l'immeuble Shell qui projet-
tera sa masse entre ces dernières. Elle sait qu 'on Ie 
verra de partout - les horloges publicitaires Ie 
prouvent" (27). Vanuit een behoudende reflex werd 
geargumenteerd dat een historische stad als Brussel 
niet berekend was op dergelijke bouwsels, een loze 
stelling in tijden waarin de binnenstad doormidden 
werd gekliefd door de "Boulevard de la Jonction". 
Het feit dat het stadsbestuur in de voorgaande decen-
nia zelf het initiatief had genomen tot de uitholling 
van de middeleeuwse stadskern, en juist daardoor de 
weg voor 'city'-vorming had vrijgemaakt, viel buiten 
beschouwing. Dit soort reacties werd nog gevoed 
door een algemene stemming, gedeeld door de oudere 
generatie architecten, tegen het torengebouw als uit-
was van het Amerikaanse kapitalisme, dat het indivi-
duele onveranderlijk voor het algemene belang 
stelde: (28) "Qui osera soutenir qu 'il faille laisser se 
perpétuer des travaux de telle envergure lesquels se 
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rainèneiil en fail a la construction d'iine seconde 
ville se superposant a la première, en sefiant au 
hasard oü a lafantaisie de l'initiative privée" (29). 
Een eerzame strijd voor het historische erfgoed, of 
een krampachtig verzet tegen de moderne tijden? 
In het licht van de naoorlogse bouwwoede lijkt de 
weigering van de Shell-building alleszins een 
vergissing of toch een gemiste kans. 
De Shell-building werd tenslotte in 1955-1957 aan 
de binnenplaats uitgebreid met een kantoorvleugel 
van acht verdiepingen en een complex met feestzaal 
en twee auditoria, naar ontwerp van Alexis en 
Philippe Dumont. De zaak leek definitief afgehandeld, 
of toch niet? In juli 1962 diende Shell Immeubles 
Belges voor de derde maal een bouwaanvraag voor 
een torengebouw in, om eindelijk het complex te 
kunnen voltooien zoals het indertijd geconcipieerd 
was (30). Het betrof eens te meer een 80 m hoge 
toren van tweeëntwintig verdiepingen, met alle ken-
merken van de Internationale Stijl, ontworpen door 
Philippe Dumont - Alexis was inmiddels overleden. 
Het balkvormige volume van 32 bij 23 m werd 
gekenmerkt door een trapezoïdaal profiel aan de 
korte zijden, en een opvallende publicitaire bekroning. 
Vermoedelijk had de bouw van het tegenoverliggende 
Westbury-hotel, de maatschappij doen besluiten het 
dertig jaar oude plan terug op te pakken. Al even 
prompt volgde opnieuw een weigering van het 
Brusselse stadsbestuur, dat de hoogte beperkt wenste 
te zien tot 61, maximaal 64 m. 
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Ontwerp voor een 
80 m hoge kantoor-
toren in Internatio-
nale Stijl door 
Philippe Dumont uit 
1962, een laatste 
poging van Shell 
om het complex te 
voltooien. 
Perspectieftekening 
(Privé-archief archi-
tect Yves Dumont) 
Wat was het geval. Nu de Vijfhoek door kantoor-
torens omringd raakte, en de oude stadskern als 
betrof het een reliekschrijn tot uIldt iacre" was 
verheven, werd alle zorg voor stedeschoon gecon-
centreerd rond de Grote Markt. Tegen advies van 
stadsarchitect Jean Rombaux in, had het schepen-
college in 1960, vrij onverhoeds, een bouwvergun-
ning afgeleverd voor het bewuste Westbury-hotel, 
een tweeëntwintig verdiepingen hoog torengebouw 
naar ontwerp van Robert Goffaux en C. Hey wang 
(31). Als enige voorwaarde was gestipuleerd dat het 
gebouw niet zichtbaar mocht zijn vanop de Grote 
Markt, wat proefondervindelijk moest worden aan-
getoond door middel van een voorlopige constructie, 
een technische onmogelijkheid zoals later zou blijken. 
Geconsulteerd door bouwpromotor Delec, had de 
topografische dienst van het Ministerie voor Open-
bare Werken de maximumhoogte daarop berekend 
op 85 m. Eind februari 1962 was niettemin gebleken 
dat de bijna voltooide ruwbouw, gezien vanaf het 
stadhuis, toch ruim boven de hoek met de Heuvel-
straat uitpriemde, een trieste eer die het gebouw van-
daag nog steeds als enige geniet. Juridische en 
bouwtechnische complicaties hadden het stads-
bestuur verhinderd de werken stil te leggen. 
Daarenboven was Delec er nog in geslaagd een 
drieëntwintigste verdieping, die de hoogte op nage-
noeg 80 m bracht, te doen aanvaarden. 
Bij het behandelen van de bouwaan vraag van Shell 
Immeubles Belges, die te midden van deze conster-
natie was ingediend, wenste het stadsbestuur dan 
ook elk verder risico te vermijden, met het gekende 
gevolg. 
Tijdens het interbellum kwamen in België slechts 
twee torengebouwen tot stand, het Antwerpse Toren-
gebouw als interpretatie van de Amerikaanse 
'wolkenkrabber', en de "Boekentoren", de Centrale 
Bibliotheek van de Gentse Rijksuniversiteit door 
Henry van de Velde uit 1933-1939, een functioneel 
monument voor de Wijsheid. 
Uit dezelfde periode als de Shell-building dateert een 
project voor een aanvankelijk vijfendertig verdiepin-
gen tellend residentieel torengebouw, de Botanique 
Palace, aan de Schaarbeeksepoort te Sint-Joost-ten-
Noode. Het werd door de architect van het Antwerpse 
Torengebouw Vanhoenacker en A. Dankelman in 
1932-1935 ontworpen als een miniatuurversie van de 
net voltooide Empire State Building (32). Voor dit-
zelfde project is nog een tweede, vermoedelijk 
gelijktijdig ontwerp bekend door Camille Damman, 
even hoog doch gekenmerkt door een vijfledig 
getrapte opbouw (33). Uitgerekend op deze plek 
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werd twintig jaar later de eerste Brusselse kantoor-
toren, Hugo Van Kuyk's Prévoyance Sociate-huMmg, 
opgetrokken. De architectuurwedstrijd ingericht 
door het Centre Belgo-Luxembourgeoise d'Informa-
tion de l'Acier in 1936, voor een wooncomplex aan 
de "Boulevardde la Junction", genereerde enkele 
projecten met een centraal torengebouw, een eerste 
door E. Marechal en R. Coppens, en een tweede wat 
futuristisch ontwerp door Paul Petit (34). 
Typisch voor deze Amerikaans geïnspireerde toren-
ontwerpen is het pragmatische compromis dat werd 
aangegaan met de bestaande stedelijke omgeving. 
De 'laagbouw', die zich strikt confirmeerde aan de 
configuratie en de eigenheid van het gegeven bouw-
blok, gold daarbij als alibi voor het eigenzinnige 
verticale streven van het torengebouw. Het betrof 
hier meer dan een louter imitatie van het door de 
"zoning-law,, gedicteerde 'setback'-model van de 
New-Yorkse 'skyscraper' (35). Aan de basis lag de 
oprechte wil het gebouw in het stadsbeeld te 
integreren en in perspectief te plaatsen. Op te merken 
valt dat deze projecten voortkwamen van architecten 
die eerder tot het traditionele kamp werden gerekend. 
Ook de Belgische bijdrage aan de internationale 
architectuurwedstrijd voor de Chicago Tribune 
Tower in 1922, toch de eerste belangrijke confrontatie 
van de Europese architectuurwereld met het 'sky-
scraper'-fenomeen bleef beperkt tot twee deelnemers, 
eens te meer Vanhoenacker en de Gentse architect 
Jules Van den Hende. Tussen de zowat 120 Europese 
deelnemers was de buitenlandse avant-garde noch-
tans wel ruim vertegenwoordigd (36).' 
Onder Belgische modernisten kreeg het hoogbouw-
vraagstuk pas gehoor naar aanleiding van het 3de 
C./.A.M.-congres te Brussel in 1930, waar het 'hoog-
bouw in het groen'-principe de tuinwijkgedachte 
definitief als sociaal streefdoel verdrong. Het "Plan 
Voisin" en de "Wie Radieusé" van Le Corbusier 
vonden een afspiegeling in radicale denkoefeningen 
als Victoir Bourgeois' "Quartier du Nouveau 
Bruxelles, en Stanislas Jasinski's "Cité Administra-
tive" uit 1929-1930, die het stadsweefsel in een 
'tabula rasa'-operatie door lineaire woonblokken of 
kruisvormige kantoortorens vervingen (37). Na de 
oorlog zouden deze ideële projecten plots minder 
utopisch blijken dan weleer en, ontbloot van hun 
idealen, veelal aanleiding geven tot karakterloos 
pragmatisme. 
Het hoogbouwtijdperk werd te Brussel uiteindelijk 
bescheiden ingezet met de Residence Leopold aan de 
de Meeüssquare, door Jean-Jules Eggericx en 
Raphael Verwilghen, uit 1934-1937 (38). 
Twee ontwerpen 
voor het vijfendertig 
verdiepingen 
tellend Botanique 
Palace aan de 
Kruidtuin: een mini-
Empire State Buil-
ding door Jan 
Robert Vanhoen-
acker (links) en een 
'set-back'-toren 
door Camille 
Damman (rechts). 
Perspectief-
tekeningen 
(L'Ossature Métalli-
qwe, 1932,4. p. 82; 
L'Emulation, 1937, 
6,p.104) 
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Plaasteren 
maquette van de 
Shell-butlding. 
die bij de 
inhuldiging in 1934 
werd tentoon-
gesteld 
(Archieven 
Belgian Shell. 
foto 0. Pauwels) 
Het plastische 
volumespel en de 
vloeiende lijn-
voering roepen het 
beeld op van een 
oceaanstomer 
(foto 0. Pauwels) 
De Shell-building 
kort na de 
voltooiing, 
"la puissance des 
nouvelles tormes 
industrielies" 
(L'Emulation. 1936, 
5,p.77) 
GESTROOMLIJNDE MONUMENTALITEIT 
Alexis Dumont (Sint-Jans-Molenbeek 1877-Elsene 
1962) studeerde architectuur aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten te Brussel, als leer-
ling van Jean Naert en Ernest Acker (39). Na het 
behalen van zijn diploma in 1901, liep hij korte tijd 
stage bij de Londense architect Pridmoire, alvorens 
in 1902 toe te treden tot het atelier van zijn vader, 
architect Albert Dumont. Het klassieke eclectisme 
dat hun gemeenschappelijk oeuvre kenmerkt, komt 
monumentaal tot uiting in de Université du Travail 
te Charleroi uit 1907. In zijn eerste belangrijke reali-
satie uit de naoorlogse periode, de nieuwe hoofd-
gebouwen van de Université Libre de Bruxelles uit 
1923-1929, resultaat van een architectuurwedstrijd 
ingericht door de Amerikaanse Commission for 
Relief in Belgium, greep Dumont terug naar de 
Vlaamse renaissance en barok. Het Institut des Arts 
et Métiers te Brussel, uit 1926-1933, illustreert de 
overgang naar een ingehouden Art Deco-stijl met 
een plastische vormgeving. Deze vond zijn voortzet-
ting in het uitgepuurde modemisme van de Shell-
building, het 7h'e5fe-gebouw en de functionalistische 
OYraën-garage, die kort na elkaar in de jaren dertig 
ontstonden uit de samenwerking met Marcel Van 
Goethem, de latere architect van de Nationale Bank. 
Eenzelfde evolutie vertoont het groot aantal woningen, 
villa's en appartementsgebouwen, die hij gedurende 
zijn rijkgevulde carrière in het Brusselse en aan de 
kust ontwierp. 
Voor het ontwerp van de Shell-building stond de 
petroleummaatschappij een architectuur voor ogen 
met de uitdrukkingskracht van de nieuwe industriële 
vormentaal, "la puissance des nouvelles formes 
industrielles" (40). Een logische planopbouw en een 
heldere vormgeving, wars van 'parasitaire' ornamen-
ten, waren daarbij voorwaarden voor een functioneel 
concept. Voorbijgestreefde stijlidiomen werden als 
middel tot representativiteit afgewezen, ten voordele 
van vormplasticiteit en een evidente monumentaliteit. 
Om de visie van zijn opdrachtgevers te vertolken, 
gaf Dumont van bij de eerste ontwerpschetsen blijk 
van het streven naar een uitermate gestroomlijnd 
vormconcept. Hij maakte daarbij dankbaar gebruik 
van de perceelsomstandigheden, een afgeronde 
trechter, met een hoogteverschil van 3 m 50 tussen 
Kantersteen en Ravensteinstraat, waardoor de massa 
als het ware uit het terrein lijkt op rijzen. Dit effect 
wordt nog versterkt door het sterk hellende perspec-
tief vanaf de Koloniënstraat. Een constante doorheen 
het ontwerpproces is het plastische volumespel, de 
vloeiende lijnvoering en het bewust accentueren van 
de brede hoekrotonde, wat connotaties opwekt met 
het beeld van een oceaanstomer. Deze curvilineaire 
behandeling van de straatvleugels, waarvan de hoog-
te gemiddeld acht bouwlagen bedraagt, staat in 
scherp contrast tot het torengebouw, dat zich van 
meet af aan aankondigt als een soiled blok met een 
zuiver kubische vormgeving. Voorts wordt het nieuw 
zakelijke register breed opengetrokken: een ruim 
beglaasde, zwart granieten sokkel, doorlopende 
vensterbanden en kordons die de horizontale geleding 
bepalen, en dakterrassen. Opvallend is de algemene 
toepassing van brede rechthoekige ramen, met een 
karakteristieke kleine roedenverdeling. In het toren-
gebouw leggen zij nochtans een hypotheek op het 
verticaliserend streven, dat doorgaans juist werd 
beklemtoond door staande venstervormen verdiept 
ingekast tussen oplopende muurdammen. Uit het 
geheel blijkt een grote verwantschap met het moder-
nisme dat in de wedstrijdontwerpen voor het N.I.R.-
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Luchtfoto van de 
Puttenjwijk met de 
voltooide Shell-buil-
ding, waarop het 
volume van het 
toekomstige toren-
gebouw werd inge-
tekend, vermoede-
lijk daterend 
uit 1937 
(Archieven Belgian 
Shell) 
Een uitvergrote 
benzinepomp: het 
SW-pavil]oen op 
de Wereldtentoon-
stelling van 1935 te 
Brussel. Ontwerp-
schets door Alexis 
Dumont 
(Archives 
d'Architecture 
Moderne) 
gebouw uit 1933 werd gedemonstreerd, met name de 
bekroonde inzending door Joseph Diongre, en deze 
van Adrien en Yvan Blomme, Lucien De Vestel, 
Charles Van Nueten en G. Quertainmont (41). 
Voorop in het ontstaansproces staan twee voor-
ontwerpen uit 1930, variaties op een zelfde thema. 
In het meer terughoudende van de twee krijgt het 
Ravenstein-front de hoofdrol, gescandeerd door twee 
inkomrisalieten die niet alleen een nadrukkelijk 
verticaal accent invoeren, maar ook een spel van 
inspringende en uitkragende partijen dicteren. 
Zij worden boven de daklijst opvallend bekroond 
door een getrapte attiek met het ShelIAogo en een 
vlaggemast. De sokkel vormt hier rechthoekige om-
lijstingen rond de winkelpuien. In de andere versie 
wordt een strakker gevelbehandeling gecompenseerd 
door een verticaal belijnde, hoger oplopende hoek-
rotonde met een sterk plastisch topstuk. Een eerste 
cilinder, opgedeeld door uitkragende verticale pane-
len, wordt daarbij bekroond door een soort metalen 
hekwerk met vlaggemasten. 'Pilotis' vormen hier de 
sokkel, terwijl de terreinhelling zijde Ravenstein-
straat wordt opgevangen door een vierledig getrapte 
opbouw. In beide versies doet het torengebouw zich 
voor als een samenstel van twee gelijke, haakse 
volumes met een nauwelijks geprofileerde afdekking. 
Een volgend stadium van het voorontwerp, waarvan 
slechts de Kantersteen-opstand bekend is, nog steeds 
uit 1930, is opgevat als een combinatie van beide 
voorgaande versies, met name de gevelopstand met 
risalieten van de eerste, en de hoekrotonde van de 
tweede versie. De toren neemt hier reeds de vorm 
aan van een vierkant volume met inspringende 
attiek, bekroond door een 20 m hoog soort 
'campanile' met uurwerk. 
In het definitieve ontwerp uit 1931, blijkt de archi-
tectuur van de Shell-building, ontdaan van alle extra-
vaganza's, tot zijn ware essentie te zijn terugge-
bracht. Spil van de compositie blijft de rotonde, nu 
onversierd terugwijkend in het vlak van de bovenste 
verdieping, gekapitteld door het in reliëf uitgespaard 
ShellAogo. De zijgevels vormen doorlopend uit-
kragende partijen, met als enige ornamentatie 
geometrisch bewerkte vensterposten en cilindrische 
lantaarns. De decalage van één verdieping tussen 
beide vleugels bepaalt het karakteristieke silhouet. 
Ook het torenvolume krijgt een coherenter profiel, 
met een drieledig getrapte top en een cilindervormig 
waterreservoir als bekroning. De vensterordonnantie 
vertoont een drieledig ritme, de topgeleding is 
versierd met de gekende schelp, het 5/!e//-embleem. 
In een aanvullend ontwerp voor de benedenbouw 
worden het balkon voor de directiekantoren in de 
rotonde en de kolommen van de pui later weggelaten. 
De aangepaste versie voor het torengebouw van 
1934 vervangt de topbekroning door twee bijkomende 
verdiepingen onder een rechthoekig waterreservoir. 
De geleding wordt hier door middel van 'set-backs' 
gerealiseerd, met een iets rijziger effect. 
Van de verschillende torenvarianten die in 1937-
1938 het licht zagen is weinig bekend. Een eerste 
niet gedateerd ontwerp vormt een afgeleide van de 
versie uit 1934, met een volledig beglaasde centrale 
trapkoker en dito attiek, voorts gekoppelde vensters. 
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Definitief ontwerp 
van het Shell-
paviljoen op de 
Wereldtentoonstelli 
ng van 1935 
te Brussel, 
door Alexis Dumont 
en Marcel Van 
Goethem uit 1933 
(privé-archief 
architect Yves 
Dumont) 
Ontwerp voor een 
SM-paviljoen op 
de voormalige 
luchthaven ven 
Evere, door Alexis 
Dumont en Marcel 
Van Goethem 
uit 1935 
(privé-archief 
architect Yves 
Dumont) 
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Een tweede ontwerp, gedateerd 1937, grijpt eerder 
terug naar de versie uit 1931, met een door uur-
werken gemarkeerde, kolossale topgeleding. 
Als constructiemethode voor dit omvangrijke com-
plex werd geopteerd voor een betonskelet, naar 
berekeningen van de ingenieurs Bartholomé en 
David. Als fundering dienden 1900 betonnen Vibro-
palen, alleen al 800 voor de nooit gebouwde toren. 
Van de bestaande schoormuren van Kantersteen en 
Ravensteinstraat moest deze laatste nieuw worden 
wederopgebouwd met een L-profiel. Dilatatievoegen 
werden aan weerszij van de hoekrotonde ingelast. 
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Over de voor het torengebouw geplande bouwwijze 
zijn geen gegevens bekend, doch gezien de afmetin-
gen betrof het allicht een staalskelet. 
Vanwege het opgelegd gebruik van natuursteen, 
kreeg het 184 m lange gevelfront een Savonnière-
parement, waaraan arduinen dorpels en venster-
posten een kleuraccent verlenen. De pui werd 
bekleed met glanzend zwart Labrador-graniet, als 
omlijsting van de bronzen vitrines en inkomportalen. 
Al het overige raamwerk werd uitgevoerd in metaal 
(42). 
De werf stond onder leiding van de toenmalige 
assistent van Alexis Dumont, Marcel Van Goethem, 
wiens inbreng in het ontwerpproces hier vermoedelijk 
nog gering was. Samen voerden zij in dezelfde 
periode nog enkele kleinere opdrachten uit voor de 
Belgian Shell Company. Uit 1933 dateert een 
ontwerp voor het S/ze/Z-paviljoen op de Wereld-
tentoonstelling van 1935. Na voorstudies voor een 
cilindervormig paviljoen in Nieuwe Zakelijkheid, en 
een polygonale Art Deco-zuil, werd uiteindelijk 
gekozen voor een uitvergrote versie van het in 1935 
gelanceerde model benzinepomp (43). Zowat 20 m 
hoog en geplaatst op een cirkelvormig paviljoen, 
verwelkomde deze als publicitaire blikvanger de 
bezoekers aan de ingang van het Attractiepark. 
Een tweede project, uit 1935, betreft een modernis-
tisch paviljoen met kantoor, depot en garage voor de 
voormalige luchthaven van Evere, de voorloper van 
Brussel-Nationaal. Ook hiervoor werden meerdere 
varianten ontworpen, met een hellend vlak of een 
helicoïdale buitentrap naar het dakterras (44). 
KANTOORCOMFORT OP EUROPEES 
NIVEAU 
Naast de Brusselse Shell-building liet de petroleum-
maatschappij ook in andere Europese hoofdsteden 
gelijkaardige kantoorcomplexen optrekken. 
De 5/je//-hoofdkantoren te Londen, Parijs en Berlijn 
kwamen ongeveer gelijktijdig tot stand in 1930-
1932. Gemeenschappelijke kenmerken waren een 
prominente ligging, een beeldbepalende silhouet, en 
een rationeel planconcept. In meer of mindere mate 
werd ook hier, naast de huisvesting van de eigen 
diensten, voorzien in een commercieel gelijkvloers 
en ruimte voor huurkantoren. Deze optie bood niet 
alleen speculatief voordeel op korte termijn, maar 
trok ook een wissel op de toekomst, berekend op de 
groei van het bedrijf. In alle drie de gevallen werd 
geopteerd voor een gedepouilleerde architectuur, van 
een zuiver vormelijk monumentaal gehalte. 
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SHELL-MEX HOUSE, LONDEN 
Het Shell-Mex House werd opgetrokken in opdracht van Sheü-Mex 
Limited, dat in 1931 een fusie aanging met Britisch Petroleum. 
Het neemt een volledig bouwblok in tussen Victoria Embankment 
en Strand, in een bocht van de Theems nabij Waterloo Bridge. 
Voordien stond hier het Cecil Hotel, bij de opening in 1896 met 
zijn achthonderd kamers het grootste van het Verenigd Koninkrijk, 
dat in 1930 onder de slopershamer viel. Het bureau Messrs. 
Joseph, geleid door Ernest Martin Joseph, eerder verantwoordlijk 
voor het St. Helens Court van de Shell Petroleum Company, 
leverde het ontwerp getekend door F. Milton Cashmore. 
De bouw, aangevat in 1930. was in 1932 voltooid, waarna het 
Shell-Mex House begin 1933 werd ingehuldigd. 
Het gebouw doet zich voor als een soiled blok van imposante 
proporties, met acht tot dertien bouwlagen, dat een hoogte-
verschil overbrugt van zowat 30 voet. De monumentale hoofd-
faijade, waarvan het silhouet wordt bekroond door een kolossale 
klokketoren. kijkt uit over de rivier. De karakteristieke, getrapte 
opbouw van de zijrisalieten vormt daarbij een - opgelegde - echo 
van de vroegere hotelkoepeis. Zijde Strand wordt het complex 
trouwens aan het zicht onttrokken door een bewaarde vleugel van 
het hotel, de Cecil Chambers uit 1899-1900. Een nagenoeg vlak 
parement van Portland-steen omkleedt de structuur van het 
gebouw, een staalskelet dat in een recordtijd van twintig weken 
werd gemonteerd. Het modulaire patroon van de kantoren vindt 
zijn weerspiegeling in de rastervormige vensterordonnantie die 
slechts hier en daar wordt doorbroken voor symmetrisch 
geplaatste arcaden. Hoekbeelden door W.C.H. King aan de 
klokketoren vormen de enige decoratie. 
De plattegrond wordt bepaald door twee lichthoven, aan Strand-
zijde omringd door een winkelarcade, en de centrale as tussen 
beide inkomniveau's via loopbruggen. De klokketoren en een 
centraal dienstenblok groeperen daarbij de zestien liften en drie 
trappenhuizen, technische installaties zoals de airconditioning en 
alle sanitair. Representatieve ruimten als inkomportalen, hallen 
en trappen, beperken het decor tot een gepolijste "Perrycof-
bekleding zonder enige franje. Voor de indeling van de kantoren, 
die zich aan weerszij van omlopende gangen uitstrekken, werd 
gebruik gemaakt van verplaatsbare wanden. Twee ondergrondse 
niveau's herbergen het ruime bedrijfsrestaurant en parkeer-
garages. 
Bibliografie 
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Shell-Mex House, Londen. 
Gevelfront aan het Victoria Embankment kort na de voltooiing 
(foto British Architectural Library, RIBA, London). 
Langsdoorsnede en plattegrond 
{Building, 1932, nov., p. 516) 
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ontworpen door architecten met een gevestigde 
reputatie. Bijzondere zorg werd besteed aan de effi-
ciëntie van het bouwverloop, gebruik makend van 
geavanceerde procédés en technische vernieuwingen. 
Ondanks hun omvang nam de ruwbouw telkens 
nauwelijks één jaar tijd in beslag, en werden planning 
en budget nauwgezet gerespecteerd. Het Berlijnse 
Shell-Haus wees zich op alle gebied uit als het meest 
geavanceerde, een toonaangevend kantoorgebouw 
dat zich moeiteloos een plaats verwierf binnen de 
Duitse avant-garde. Het Shell-Mex House te Londen, 
met zijn cachet van statige degelijkheid in zekere zin 
een tegenpool, werd niettemin geprezen als een 
nieuwe standaard op het terrein. Het Parijse Shell 
Immeuble vertoonde qua programma en indeling 
nog de meeste overeenkomsten met de Brusselse 
Shell-building, zij het op grotere schaal en in een Art 
Deco-verpakking. De primeur van een torengebouw 
kwam, tevergeefs weliswaar, aan Brussel toe, het 
laatst gerealiseerde van de reeks. 
Moderne kantoorgebouwen als deze stonden mijlen-
ver van hun antecendenten, de pompeuze bedrijfs-
paleizen en handelstempels uit de voorgaande 
decennia, die hun prestige veelal ontleenden aan een 
ongebreidelde uitstalling van weelde: "Vos methodes 
sont modernes, ne gardez pas a votre affaire une 
apparence désuète. L'immeuble est a ('affaire ce que 
Ie vêtement est a l'homme" (45). Efficiëntie en com-
fort, standaardisering en flexibiliteit, waren nu de 
ordewoorden. Decor werd daarbij ingeruild voor 
planlogica, hygiëne en techniek, begrippen die alle 
facetten van het toenmalige architectuurdebat leken 
te beheersen. In die optiek ging men het kantoor 
benaderen als module, waarvan de maatverhouding 
werd gedetermineerd door het constructief skelet van 
het gebouw, en die door het gebruik van verplaats-
bare tussenwanden een flexibele vorm aannam. 
Minimumvereisten waren een evenwichtige en opti-
male bereikbaarheid, lichtinval en verluchting voor 
elk onderdeel van het geheel. Met nadruk werd dan 
ook telkens gewezen op de vooruitstrevende techni-
sche installaties, een batterij liften voorop, naast 
airconditioning, centrale verwarming, eigen electri-
citeits- en telefooncentrales, en een uitgekiend 
verlichtingssysteem. Illustratief is de aandacht die 
aan een detail als de raamindeling werd besteed, met 
kantelende en pivoterende delen, die naast een effi-
ciënte reiniging van binnenuit, een adequate verluch-
ting moesten toelaten zonder tocht te veroorzaken. 
Onveranderlijk behoorden ruime parkeergarages en 
een bedrijfskantine, tot kleinhandel en diverse 
dienstverlening tot de gemeenschappelijke uitrusting. 
De Brusselse Shell-building maakt hierop geen uit-
zondering. Het complex paste de norm die de 
Residence Palace aan het nieuwe wooncomfort had 
gesteld op zijn beurt toe op de werkomgeving. 
De plattegrond van het gebouw, met zijn 38.000 nr 
oppervlakte, beschrijft twee haaks op elkaar staande 
vleugels, verbonden door de hoekrotonde. Twee vrij-
staande annexen in de as van de twee centrale inkom-
hallen groeperen vier van de acht liften, trappen en 
sanitair. Zij moesten aansluiting geven op het in het 
midden van het bouwblok geplande torengebouw. 
Van meet af aan voorzag het project in bijkomende 
kantoorvleugels die het binnenterrein nagenoeg vol-
ledig zouden omsluiten, een uitbreiding die in 1955-
1957 in gewijzigde vorm werd gerealiseerd. 
Het programma reserveerde de Kantersteen-vleugel 
Plattegronden van 
de Shell-building. 
Begane grond met 
winkels, galerij en 
Inkomhallen. 
Tweede verdieping 
met dlrectle-sulte 
en administratie 
van Shell, en huur-
kantoren 
{L'Emulation, 1936, 
5, p. 79) 
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SHELL-HAUS, BERLIJN 
Opdrachtgever van het Shell-Haus was de Rhenania-Ossag 
M'meralölwerke A.G. Als lokatie werd een aan drie straten grenzend, 
nagenoeg driehoekig terrein in de nabijheid van de Tiergarten aange-
kocht, dat uitkeek op het Landwehrkanal. Aangezien de eens residen-
tiële Königin-Augusta-strafie (huidige Reichpieischufer) parallel met 
het kanaal, een belangrijke verbindingsas zou worden tussen de 
''Altstadt" en het "Westen'', werd van de gelegenheid gebruik ge-
maakt om de rooilijn te verleggen. Het Shell-Haus moest de aanzet 
geven voor een nieuw bebouwingspatroon op de kanaaloever. 
Een gesloten wedstrijd onder vijf architecten wees Emil Fahrenkamp 
als ontwerper aan. Deze meermaals bekroonde architect had reeds een 
vrij groot aantal kantoor- en bedrijfsgebouwen op zijn aktief. in stijl 
evoluerend van expressionisme naar Nieuwe Zakelijkheid. De grond-
werken werden aangevat in 1930. en na ingebruikname van de eerste 
drie verdiepingen achttien maanden later, was het Shell-Haus in 1932 
voltooid. 
Het complex vormt een gesloten bouwblok met drie vrijstaande 
gevelfronten. De koele, strak horizontale lijnvoering wordt 
gecompenseerd door een levendig silhouet, bepaald door het 
systematische gebruik van afgeronde hoeken en de trapsgewijs af-
lopende bouwhoogte. Dit laatste, een compromis met het Berlijnse 
bouwreglement vergde naar zeggen van de architect niet minder dan 
324 contacten met de betrokken instanties. De tien bouwlagen hoge 
hoofdvleugel fungeert daarbij als bruggehoofd. Het meest karakteris-
tiek is echter de getrapte, zeslobbige zig-zagvorm van de kanaalvleu-
gel. Een staalskelet, gemonteerd in 82 werkdagen, vormt de structuur 
van het gebouw, dat volledig werd bekleed met Travertijn-platen. 
Doorlopende vensterstroken met stalen raamwerk accentueren de 
gevelgeleding, verticale glaswanden markeren de trappenhuizen. 
Trappen en liften, waaronder twee paternosters, werden op de drie 
scharnierpunten van het complex ingeplant. De kantoormodules, 
bepaald door de maateenheid van het staalskelet, beschikten telkens 
over een verwarmingselement, een plafond- en stopcontact en een 
telefoonaansluiting. Elke vorm van decoratie werd achterwege 
gelaten, op een glas-in-loodraam door Werner Peiner in de met 
graniet beklede hal na; buismeubilair gaf in het strakke interieur de 
toon aan. Tot de gemeenschappelijke voorzieningen behoorden een 
ruime raadszaal op de eerste, een bedrijfskantine op de bovenste ver-
dieping, en dakterrassen. 
Twee ondergrondse niveau's en de met een glaskap overdekte 
binnenplaats, met gescheiden in- en uitgang, boden 
parkeerruimte. Voorts omvatte het complex twee winkelpanden en 
een pompstation. 
B i b l i o g r a f i e 
- BaimWf, 1932, 23, p. 717-724. 
- Berlin und seine Bauten, Deel IX, Industriehauten und BUrohauser, 
Berlijn, 1971, p. 155-156. 
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Shell-Haus. Berlijn. 
Plattegrond (Bauwelt, 1932,23, p. 718) en gevelfront aan het Landwehrkanal 
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Inkomhal van de 
SW-hoofdzetel 
zijde Kantersteen, 
bekleed met 
Traverlijn 
(L'Emulation, 1936, 
5, p. 78) 
I 'f/ 
met inbegrip van de rotonde voor de huisvesting van 
de eigenlijke S/ie/Z-hoofdzetel, de Ravenstein-vleugel 
en het torengebouw voor verhuring. De gelijkvloerse 
verdieping kreeg een commerciële functie, opge-
deeld in zeventien winkelpanden, de meeste met 
entresol. Deze winkels, voorbehouden voor zaken 
met standing, moesten de animatie in en rond het 
complex bevorderen, waarbij ook het eigen personeel 
en de huurders als 'interactieve' doelgroep werden 
geviseerd. Een galerij aan de zijde van het binnen-
plein, die de verbinding maakte tussen beide inkom-
hallen, bood in die zin een bijkomende vitrine en 
toegang binnenin het complex. De tweede tot vijfde 
verdieping van de Kantersteen-vleugel werd achter-
eenvolgens ingenomen door de directie en adminis-
tratie van de Belgian Shell Company, de verkoop-
dienst, de laboratoria en de technische diensten. 
Het bedrijfsrestaurant, volgens de plannen met 
gescheiden afdelingen voor Shell-persome\ en huur-
ders of publiek, nam de volledige zesde verdieping 
in; een trap leidde naar het dakterras erboven. 
De zeven verdiepingen van de Ravenstein-vleugel 
kregen op de hal na geen vaste indeling. De plannen 
tonen de verschillende mogelijke combinaties met 
een middengang en kantoren per één of twee vensters, 
in te vullen door middel van verplaatsbare tussen-
wanden. Deze bestonden uit een houten raamwerk 
met Masonite-bekleding en een bovenlicht aan de 
gangkant. De plattegronden van het torengebouw 
tonen een dienstenblok met liften, trap en sanitair, 
dat van een aanvankelijke hoekopstelling evolueert 
naar een centrale kern omringd door kantoorzones. 
Voor de publieke ruimten - inkomhallen en galerij -
bleef het decor beperkt tot een relatieve luxe in het 
materiaalgebruik, met een gepolijste Travertijn-
bekleding voor de wanden, en een bevloering in 
Comblanchien- en Hauteville-marmer. 
Hetzelfde gold voor de directie-suite op de tweede 
verdieping van de rotonde, bestaande uit twee 
kantoren met gemeenschappelijk salon voor de 
administrateurs, een antichambre en een raadzaal. 
Deze vertrekken werden gelambrizeerd met gepo-
lierd citroenhout en teak, en in dezelfde materialen 
bemeubeld door de decorateurs Baucher-Feron (46). 
De firma G.M. Vanderborght F™ adverteerde met de 
levering van 20.000 m2 linoleum, waarvan terloops 
de antibacteriële werking werd vermeld. 
Onder de Ravenstein-vleugel bevond zich de 
parkeergarage, die over twee niveaus ruimte bood 
voor 200 wagens, met individuele boxen voor luxe-
wagens en voorzien van een 'monte-voiture'. 
Zij was van Kantersteen-zijde toegankelijk via een 
80 m lange betonnen helling, waaronder de eigen 
S/ze//-garage. Een centrale schoonmaakdienst stond 
ter beschikking van het ganse complex. 
Tenslotte kon de behoefte aan 'lichaamscultuur' 
gelenigd worden op één van de vier squash-banen in 
het souterrain, of in het zwembad dat in het water-
reservoir op top van het torengebouw zou worden 
ingericht. 
"A la veille de I'Exposition Internationale et Univer-
selle de 7935,1'edification de pared Building est 
bien de nature a montrer aux étrangers qui visiteront 
la ville a l'occasion de notre grande World's Fair, 
que la capitale est entree dans la voie de la moderni-
sation la plus radicale oü l'avaitprécédée la plupart 
des grandes cités européennes,, (47). De Shell-buil-
ding stond hierin niet alleen, op loopafstand spraken 
Antoine Blomme met de Cinéma Métropole, 
Govaerts & Van Vaerenbergh met de magazijnen 
Vanderborght en Michel Polak met de Galeries 
Anspach in dezelfde toonaard. Voor hen leverde het 
Nieuwe Bouwen slechts het vocabularium om eigen-
tijdse bouwprogramma's in een adequate vorm tot 
virtuoze architectuur te vertalen. Hun pragmatische 
benadering werd in recentere tijden al te zeer over-
schaduwd door het dogmatisme van de jongere 
generatie modernisten. Toch leverden zij, buiten de 
vuurlijn, alleen al door hun prominente aanwezig-
heid en evidente monumentaliteit een wezenlijke 
bijdrage tot de evolutie van het stadsbeeld. 
Het verhaal van de Shell-building illustreert de 
tweestrijd die onafwendbare ontwikkelingen in dit 
gestroomlijnde tijdperk ten deel viel. uMaispour 
finir, c'est lui qui aura raison, c'est lui qui agira sur 
la plastique de la ville, suscitant la creation 
d'immeubles géantsfaits a son image" (48), een 
bevlogen toekomstverwachting van een overtuigd 
medestander, die wellicht slechts half kon vermoeden 
hoezeer zijn voorspelling later bewaarheid zou 
worden. 
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SHELL IMMEUBLE PARIJS 
Het Shell Immeuble kwam tot stand in opdracht van de Société Shell 
France, die het toezicht op de werf en het latere beheer van het 
gebouw overliet aan dochtermaatschappij Shell-Immeubles. Het werd 
ingeplant op een perceel van 8000 m2 grenzend aan de rue de Berri, 
de rue de Washington en de rue d'Artois, nabij de avenue des 
Champs Elysées en de place de l'Etoile. Lucien Bechmann leverde in 
1929-1930 het ontwerp, daartoe bijgestaan door Roger Chatenay. 
De architect maakte onder meer naam met de synagoge Chasseloup-
Laubat, het Hópital Rothschild, de Cité Universitaire Internationale 
de Paris, en tal van appartements- en kantoorgebouwen te Parijs. 
De bouw, aangevat in 1930, kon door een grondige voorbereiding en 
een rigoureus organisatieschema reeds na achttien maanden worden 
opgeleverd, met inachtneming van termijnen en kosten. Bij de inge-
bruikname in 1932, werd zowat de helft van het Shell Immeuble in 
huur gegeven aan de Société de Pétroles Jupiter. 
Het complex vormt een rechthoekig volume tussen de Berri- en de 
Washington-gevel, aldaar verlengd met een afgeschuinde hoekvleu-
gel, dat een hoogteverschil van 4 m tussen beide straten opvangt. 
Van de acht tot negen bouwlagen werden de hoogste drie of vier con-
form het Parijse bouwreglement in 'gradins' gestapeld. Beide gevel-
fronten. 60 en 120 m lang, worden gemoduleerd door risalieten die 
onder meer de toegangen markeren. Een verticale geleding overheerst 
bij middel van gegroefde pilasters, die bijdragen tot het ingehouden 
Art Deco-aspect van deze architectuur. Het Shell-logo en een fries van 
'schelp'-emblemen afficheren de bouwheer. Een parement van 
Comblanchien-steen, gepolijst op de begane grond, verhult het staal-
skelet waarvan de opbouw slechts 62 werkdagen vergde. 
Van dit kantoorgebouw, in zijn tijd met 60.000 nr nuttige oppervlak-
te het grootste van Parijs, werd het volledige gelijkvloers voorbehou-
den voor handelsruimte. Een sober monumentale winkelgalerij vormt 
de centrale as die de drie hoofdtoegangen verbindt, geflankeerd door 
zes groepen liften en trappenhuizen. Zes binnenplaatsen, waarvan 
vier volgens plan konden worden overdekt voor inpassing van bij-
voorbeeld een lokettenhal, een bioscoop of exporuimte, verzekeren de 
licht- en luchttoevoer binnen het complex. De kantooretages kregen 
geen vaste indeling in functie van de huurders, die beschikten over 
een restaurant op de bovenste verdieping. Een innovatie waren de in 
de plafonds ingewerkte "0"toö/"-verwarmingselementen, en de 
"Central téléphonique qui occupe un personel féminin sélectionné". 
Twee ondergrondse niveau's boden parkeerruimte, uitgerust met een 
'monte-voiture' en een 'service station' met 'car-wash'. 
B i b l i o g r a f i e 
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siècle. Tome premier. Luik, 1991, p. 42-67. 
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HET GARAGEGEBOUW CITROEN TE BRUSSEL 
PATRICK VIAENE 
Nachtelijke 
impressie van toon-
zaal en garage 
gezien vanaf de 
Handelskaai 
(foto Archives 
d'Architecture 
Moderne) 
De Citroëngarage aan het Uzerplein 
te Brussel is zestig jaar oud. Vóór de 
Tweede Wereldoorlog was het één van 
de grootste en modernste garage-
gebouwen van Europa. Heden blijft het 
één der uitzonderlijkste getuigen van 
de interbellumarchitectuur in België. 
ANDRE CITROEN, DE VADER VAN EEN 
AUTOMERK (1) 
André Citroen (1878-1935) werd geboren als zoon 
van de Amsterdamse diamantair Levie Citroen die 
zich in 1871 in Parijs had gevestigd en daar de puntjes 
op de E van zijn naam had gezet. De grootvader van 
André Citroen, Barend Roelof Limoenman (1808-
1895), dreef in Amsterdam een juwelierszaak. 
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Luchtfoto van het 
complex in 1968. 
Let op de structuur, 
de kap van de 
hoofdstraat van het 
atelier en de 
schoorsteen van de 
stookinstallatie 
(in het midden) 
(uit een brochure 
van Citroën-Belgié 
uit 1974) 
Hij veranderde zijn naam vanaf 1831 - het jaar van 
zijn huwelijk - in B. Roelof Citroen. 
In Polen, waar de familie van zijn moeder woonde, 
liep de jonge ingenieur André Citroen tegen een uit-
vinding aan die hem zijn eerste industrieel succes 
zou bezorgen: een tandwiel, waarvan de tanden in 
een omgekeerde V-vorm staan, in plaats van recht. 
Daardoor werden de krachten beter verdeeld en liep 
het wiel geruisloos. Teruggekomen in Frankrijk 
opende André Citroen aan de Quai de Crenelle in 
1905 een tandwielenfabriek. Al gauw werden de 
"double chevrons " het motief dat via stilering zou 
uitgroeien tot het bekend Citroen-beeldmerk en logo 
van dit automerk. 
In het begin van de jaren twintig legde André 
Citroen, stichter van de Société des Engrenages 
Citroen (1913), de basis van een internationaal net-
werk van Citroen-garages. De hoge produktiecijfers 
die reeds omstreeks 1920 bereikt werden, maakten 
het noodzakelijk een distributienetwerk op te zetten 
in binnen- en buitenland. 
Van meet af aan zag de autoconstructeur het belang 
in van een eigen gezicht voor zijn werkplaatsen en 
garages. De nieuw te bouwen showrooms dienden 
volgens André Citroen imposante gebouwen te zijn 
met grote allure, strak en zonder overbodige orna-
mentiek. Hij richtte daarom in 1925 de Service 
d'Architecture de la Société Citroen op, bemand met 
personen die hem op bouwkundig gebied adviseerden. 
Beton, staal en glas vormden vanaf dan de belang-
rijkste bouwmaterialen, licht en ruimte de belang-
rijkste vereisten. De Citroëngarage in de me 
Marbeuflz Parijs (1925) beantwoordt geheel aan de 
"huisstijl" die André Citroen voorschreef: een 
monumentaal gebouw met veel glas, beton en staal, 
geconcipieerd als een opera, met balcons waarop de 
tentoongestelde auto's goed te zien zijn. 
VOORGESCHIEDENIS VAN HET 
BRUSSELSE CITROEN-GARAGE-
GEBOUW 
Het was te Brussel dat de allereerste dochtermaat-
schappij van Citroen buiten Frankrijk werd inge-
plant. In 1924 nam een eerste garage de ruimten in 
van een voormalige tramloods in de Amazonestraat 
49 te Sint-Gillis, de plaats van de sociale zetel van 
het automobielbedrijf (2). Al gauw was er plaatsge-
brek in het gebouw, dat niet kon meegroeien met de 
snelle ontwikkeling van het bedrijf. De administratie, 
de magazijnen voor wisselstukken en de levering 
van de auto's bleven ter plaatse, terwijl eind 1924 
langs de Adolphe Maxlaan te Brussel, een expositie-
en verkoopzaal werd geopend, die in het begin van 
de dertiger jaren nog zou aangepast worden volgens 
de plannen van architect Wybo. 
In 1926 kocht de Société Beige des Automobiles 
Citroen grond en gebouwen aan in de Sint-Denijs-
straat 82 te Vorst, alwaar de eerste assemblageketen 
van het autobedrijf in België werd ondergebracht (3). 
In de Kompasstraat te Anderlecht bevonden zich 
reparatie- en onderhoudsateliers. 
LOKALISERING VAN HET CITROEN-
GEBOUW 
In het begin van de jaren dertig werd door Citroen na 
rijp beraad langs het Uzerplein een terrein aange-
kocht dat talrijke voordelen bood. De ligging aan 
een plein was ideaal voor de bouw van een groot, 
hoog bouwvolume. Aan een gebouw met gevel op 
het Uzerplein werd door de Stad Brussel een mini-
mumhoogte van 20 meter opgelegd. Deze eis sproot 
voort uit de hoogte van de bestaande bebouwing aan 
dit plein, waartussen het nieuwe gebouw niet ver-
drukt mocht lijken. 
De lokatie vlakbij het stadscentrum en in de buurt 
van het Groendreefstation, het Noordstation en de 
nijvere en dichtbevolkte Noordwijk was een vol-
treffer, maar ook - en niet in het minst - de relatief 
lage kostprijs van de grond, gelegen op een om-
streeks 1910 gedempt havendok, het zogenaamde 
Ruimingsdok, bleek een meevaller. Men kan zich 
moeilijk een meer centrale, in het oog springende 
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Een bedrijfsgebouw 
dat door zijn ligging 
en oriëntatie 
fungeert als 
blikvanger 
(foto 0. Pauwels) 
Het optrekken van 
de werkplaatsen 
geschiedde in een 
recordtijd. 
De eerste pijler 
werd opgericht op 
20 oktober 1933. 
De montage van 
het metalen spant 
werd beëindigd op 
20 februari 1934 
(Archief Citroen 
N.V.) 
plaats voorstellen voor de vestiging van een garage-
bedrijf te Brussel. De ligging paste derhalve vol-
komen: precies op het knooppunt van enerzijds het 
Kanaal van Willebroek (langs het Becodok), de 
belangrijkste waterweg van Midden-België, en 
anderzijds de eersterangs-verkeersas Schaarbeekse-
poort (Kruidtuinlaan) - Basiliek van Koekelberg 
(Koning Leopold Il-laan). Het optimaal bereikbare 
gebouw zou fungeren als een baken in de hoofdstad, 
een blikvanger die uit verschillende richtingen vanop 
grote afstand zichtbaar zou zijn. 
Een paar jaar na de verkoop van het terrein, 
in 1933-1934, zou hier op het voormalig terrein van 
een belangrijk "Luna-park", één der grootste 
(circa 17.000 m2) autoverkoop- en herstelplaatsen 
van Europa verrijzen voorzien van werkplaatsen, een 
kantoorvleugel en een showroom naar Amerikaans 
model. 
DE BOUWMEESTERS 
Architect was Alexis Dumont (Sint-Jans-Molenbeek 
1877 - Eisene 1962), die de medewerking kreeg van 
architect Marcel Van Goethem (Brussel 1900-1960). 
Alexis Dumont, zoon van architect Albert Dumont, 
ontwierp te Brussel onder meer het rectoraats-
gebouw van de Université Libre de Bmxelles (1924-
1932), de studentenhome Paul Héger, het Institut des 
Arts et Métiers (1928). opgetrokken op de plaats van 
het voormalig stedelijk slachthuis langs de Kleine 
Ring, de Shell-building (1921) aan het Kantersteen 
en de Ravensteingalerij (1954-1958). 
Marcel Van Goethem is vooral bekend als architect 
van de Nationale Bank van België (1948-1957). 
In 1953 werd hij aangesteld tot adjunct-architect van 
Paul Bonduelle, hoofdarchitect van de Wereld-
tentoonstelling te Brussel in 1958. 
Alexis Dumont en Marcel Van Goethem werkten in 
opdracht van de S.B. A.C. {Société Beige des Auto-
mobiles Citroen) aan de plannen van de Citroen 
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1-2. 
Twee niet weer-
houden varianten 
voor de oprichting 
van de garage 
langs de 
Willebroekkaai. 
Bemerk links de 
Yserbuilding 
(foto Archives 
d'Architecture 
Moderne) 
Tussentijds 
(niet weerhouden) 
ontwerp voor de 
Citroëngarage, 
waarbij geopteerd 
werd voor bak-
stenen, bepleister-
de muren en een 
betonnen kroonlijst 
(foto Archives 
d'Architecture 
Moderne) 
Definitief ontwerp 
(foto Archives 
d'Architecture 
Moderne) 
garage onder de supervisie van Maurice Ravazé, 
hoofdarchitect van de S.A.A.C. {SociétéAnonyme 
des Automobiles Citroen). Bekend is dat de Parijze-
naar reeds in 1931 naar Brussel kwam om een 
geschikt terrein voor de oprichting van de garage te 
zoeken (4). 
Het precieze aandeel van de Belgen in het definitief 
architecturaal concept van het garagegebouw is 
moeilijk te bepalen. Wellicht is Ravazé verantwoor-
delijk voor de eindversie, terwijl Dumont en Van 
Goethem een aantal voorstudies - onder meer 
perspectieftekeningen en fotomontages - leverden. 
Tevens werd hen opgedragen onderhandelingen te 
voeren met betrekking tot het zo snel mogelijk aan-
kopen van een zo groot mogelijk deel van het bouw-
blok. Een aantal percelen van het terrein waren 
immers reeds bebouwd, onder meer door de zoge-
naamde Userbuilding, een groothandelszaak met 
ateliers en kantoren langs de Willebroekkaai. 
Ook de bouwwerf van het ABC-theater op een naast-
gelegen terrein, een perceel dat Citroen kost wat kost 
wou aankopen, was blijkbaar reeds aan de gang op 
het ogenblik van de laatste onderhandelingen. 
Dit zou verregaande consequenties hebben op het 
uiteindelijk concept en de verdeling van de functies 
binnen het garagecomplex. Door het theater werd 
uiteindelijk slechts een smalle strook afgestaan, die 
overeenkomt met de verbinding tussen de toonzaal 
en het atelier. Een onderzoek van de Citroen-archie-
ven wijst uit dat in het definitief ontwerp het aandeel 
van de Parijse bedrij fsarchitect, die mede verant-
woordelijk was voor het toezicht op de werf, wel-
licht van doorslaggevende betekenis is geweest (5). 
De bouwwerken werden uitgevoerd door het 
Brusselse aannemersbedrijf Blaton-Aubert, dat 
optrad als algemene aannemer. De onderneming die 
instond voor de constructie van de toonzaal was de 
S.A. des Anciens Etablissements Paul Wurth. 
De realisatie werd zowel in de Belgische als in de 
buitenlandse pers op heel wat lof onthaald. 
DE GARAGE TIJDENS DE 
TWEEDE WERELDOORLOG EN DE 
NAOORLOGSE PERIODE 
Van 1940 tot 1944 werd de garage opgeëist door het 
Duitse leger. Daarna werd het complex gebruikt door 
de Engelse troepen. De geallieerden lieten het 
gebouw in 1946 in een droeve staat achter. Twee jaar 
lang hadden regelmatig pantservoertuigen gerold 
over de marmeren vloeren van de toonzaal. 
Het garagegebouw had ook schade geleden ten 
gevolge van het bombardement en het opblazen van 
de naastgelegen Sainctelettebrug. Pas in 1947 her-
opende de garage haar deuren. 
Tien jaar later was het 'expotijd'. Op een boogscheut 
van het Citroen-complex trad op 3 maart 1957 een 
helihaven in werking, aangelegd langs de Willebroek-
kaai op een deel van het gedempte Gobert-dok. 
Deze werd reeds in 1962 buiten gebruik gesteld. 
De Brusselse helihaven, wellicht de eerste interna-
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Toonzaalgebouw 
vanaf het ijzerplein. 
Links diverse 
geobuwen die 
anterieur zijn van 
het Citroêngebouw, 
onder meer het 
voormalige variété 
theater La Luna 
(foto 0. Pauwels) 
Plattegrond 
(schema) van het 
Brusselse Citroen-
gebouw, 
(L'Ossature 
Métallique, 1935, 2, 
p.59) 
tionale helikopter-luchthaven voor passagiers in 
Europa, zorgde onder meer voor rechtstreekse 
helicopterverbindingen tussen Brussel en Parijs en 
bracht in 1958 de expobezoekers in een paar minuten 
van het stadscentrum naar de Heizel. Het uitzicht op 
de Uzerbuüding werd intussen (en dit tot 1990) aan-
getast door de aanleg van de Leopold Il-laanviaduct, 
de bekende Belgische primeur van de "stadsauto-
snelweg op pijlers". 
Pas in 1959 werd de oorlogsschade aan het Citroën-
toonzaalgebouw volledig hersteld en werd het 
interieur ervan grondig gewijzigd door de bouw van 
een interne structuur in staal en beton, die volledig 
los stond van de gevels. Zodoende werd vermeden 
dat de oorspronkelijke dragende structuur overbelast 
werd. In de toonzaalvleugel doen de vijf boven 
elkaar gelegen en door schuine opritten verbonden 
nieuwe plateaus nu dienst voor de stockage van 
nieuwe voertuigen, terwijl de nieuwe verdieping in 
het garagegedeelte, voorzien van hellingbanen, 
onder meer gebruikt wordt voor specifieke onder-
houdswerken aan de wagens, een spuitcabine voor 
het verven van wagens en het stockeren van wissel-
stukken en onderdelen. Door de verbouwingswerken 
aan de garage werd de bedrijfsoppervlakte van circa 
17.000 tot 32.150 m2 uitgebreid. 
BESCHRIJVING EN ARCHITECTUUR 
Het complex bestaat uit twee aangrenzende bouw-
volumes die zich uitstrekken over een grondopper-
vlakte van 16.500 vierkante meter en die zoals 
eerder vermeld bijna een volledig bouwblok in-
nemen. 
cxm co cuioits 
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De toonzaal geeft uit op het Uzerplein; het atelier-
gedeelte wordt begrensd door de Akenkaai, de 
Willebroekkaai en de Ruimingskaai (6). Hier bevinden 
zich onderhoudswerkplaatsen met twee mechanische 
banden (voor het smeren en wassen van de auto's, 
het afstellen van remmen en lichten en dergelijke, 
magazijnen voor stockage van wisselstukken en 
onderdelen, een bijzondere werkplaats voor het 
vervaardigen van kleine standaardonderdelen, een 
pompstation en een afzonderlijke ruimte (kant Aken-
kaai) met de verwarmingsinstallatie. Tussen atelier 
en toonzaal bevinden zich de kantoren, een restau-
rant voor het personeel (400 m2 op het gelijkvloers 
en 200 m2 op de eerste verdieping) en een conciërge-
woning. 
Vanuit stilistisch oogpunt past het gebouw volkomen 
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Langsdoorsnede 
van de toonzaal 
(Magasins d'Expo-
sition Coupe. 
A. Dumont et 
M. Van Goethem. 
Architectes 
Bruxelles), 
gedateerd 31 maart 
1933 
(Stadsarchief 
Brussel, Openbare 
Werken, 50353) 
Dwarsdoorsnede 
van het toonzaal-
gebouw gedateerd 
3 februari 1933 
(Stadsarchief. 
Brussel, Openbare 
Werken, 50353) 
Detailtekening van 
het profiel van de 
kroonlijst en het 
entablement van de 
toonzaal, gedateerd 
10 juli 1933 
(Stadsarchief 
Brussel. Openbare 
Werken, 49398) 
Het toonzaal-
gebouw tijdens het 
voorjaar van 1934 
(Archief Citroen 
N.V.) 
Binnenzicht in de 
24 meter hoge 
toonzaal, voorjaar 
1934. 
(Archief Citroen 
N.V.) 
in de functionalistische logica van de industriële 
architectuur uit het interbellum. IJzer en glas zijn de 
enige bouwmaterialen. Decoratie is totaal afwezig. 
Het zijn de schaal en het rigoureuze concept die een 
grote expressiviteit bezorgen aan het gebouw, dat 
meer dan eens werd afgebeeld in het publicitair 
materiaal van Citroen. 
De expositieruimte van 18 op 76 meter was oor-
spronkelijk langs de binnenzijde 23,50 meter hoog. 
Deze gigantische zaal werd geconcipieerd als een 
schip van metaal, gepolijst spiegelglas en gewoon 
glas, als een monumentale vitrine met rotonde (met 
een totale glasoppervlakte van meer dan 300 m2), 
uitgevend op de hoek van het Uzerplein en de Wille-
broekkaai. De gevel wordt gestructureerd door 
traveeën van 6 meter breed met 26 meter hoge meta-
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Interieurgezicht 
Citroen-toonzaal 
najaar 1934 
(L'Ossature 
Métallique,2,p.21) 
Ontwerptekening 
voor de 
(niet uitgevoerde) 
schijnwerper, 
oorspronkelijk voor-
zien op het dak van 
het toonzaal-
gebouw, gedateerd 
6 september 1933. 
(Stadsarchief 
Brussel, Openbare 
Werken, 49398) 
3. 
De onderhouds-
keten in de 
Brusselse Citroen-
garage, kort na de 
inwerkingstelling 
(Archief Citroen 
N.V.) 
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len kolommen, omgeven met plaatstalen bekledingen 
van 700 op 336 mm. De bekroning met glasroosters 
accentueerde (vóór de verbouwing) de aërodyna-
mische vorm van het bouwvolume. De cocon- of 
komeetvorm van de showroom heeft een signaal-
functie: het is als het ware de monumentale uitdruk-
king van de avant-gardistische technieken die 
Citroen als vrijwel eerste autoconstructeur (precies 
vanaf 1934) toepaste - zoals in de beroemde 
"traction-avant" - in de modellen met "drijvende 
motor", aërodynamisch, zelfdragend koetswerk in 
staal. 
Er is dus een treffende overeenkomst tussen de auto 
als hoog technologish produkt en de vorm van het 
gebouw waarin dit produkt verhandeld en onderhou-
den wordt. Precies deze overeenkomst is wellicht het 
sterkst voelbaar bij Citroen. Geen enkel ander auto-
bedrijf had ooit zoveel oog voor de architectuur van 
haar bedrijfsgebouwen als weerspiegeling van voor-
uitstrevende oplossingen voor het concept en de 
bouw van haar exclusieve wagentypes. Op één van 
de vroege ontwerptekeningen van de Brusselse 
expositiezaal is een systeem zichtbaar met schijn-
werpers, geplaatst op een draaiend platform boven 
het dak. Flikkerende lichtbundels vertrekken in alle 
richtingen van het uitspansel: de Citroëngarage als 
'vuurtoren', oriëntatiepunt in de grootstad, reddend 
gebaar voor automobilisten in nood, ook 's nachts! 
Over de verbouwingen van de toonzaal werd reeds 
uitgewijd. Een dienstenvleugel rechts van de toon-
zaal (zijde Willebroekkaai) werd volledig aangepast 
in 1954 naar ontwerp van architect Louis Hoebeke. 
Belangrijk is de 12 meter brede verbindingsstraat 
tussen de toonzaal, het architectonisch pronkstuk, en 
het daarvan afgescheiden reusachtige achtergelegen 
technische gedeelte (goed voor 90 % van de opper-
vlakte) via een soort centrale straat, waarin op het 
einde van de vijftiger jaren twee 'hangende' opritten 
geconstrueerd werden om het eerste en tweede van 
de vijf toen gebouwde plateaus in de toonzaal-
gebouwen te bedienen (6). 
Het ateliergedeelte, het eigenlijke rechthoekige 
garagegebouw van 102 op 130 meter, beschikt over 
drie ingangen, één per straat waaraan de achterbouw 
grenst. De belangrijkste inrijpoort ligt op de Wille-
broekkaai en voert recht naar de uitgang aan de 
Akenkaai. Via de Akenkaai bereikt men ook recht-
streeks het gebouw met de verwarmingsinstallatie 
(verbruik: 3 miljoen liter stookolie per jaar). 
Langs een derde poort aan de Ruimingskaai worden 
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OPEN MONUMENTENDAG 
ZATERDAG 10 EN 
ZONDAG 11 SEPTEMBER 
1994 
Op zaterdag 10 en zondag 11 septem-
ber 1994 vindt in België naar jaarlijkse 
gewoonte de Open Monumentendag 
plaats. Dit initiatief dat reeds voor de 
zesde maal wordt georganiseerd, 
groeide in die jaren uit tot een traditie 
met grote weerklank bij een steeds tal-
rijker publiek en bij de overheid. 
De zesde Open Monumentendag 
staat in de drie gewesten Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië in het teken van 
het industrieel erfgoed, het jaarthema 
van de Europese Unie. Na Gouda in 
1991, Praag in 1992 en Antwerpen in 
1993, treedt dit jaar Lissabon, de 
Culturele Hoofdstad van Europa 1994, 
op als gaststad voor de officiële ope-
ningsmanifestatie van de Europese 
Monumentendagen. 
Open Monumentendag 
in Vlaanderen 
Onder het motto Monumenten van 
Vervoer(ing) legt de Open Monumen-
tendag in Vlaanderen de klemtoon op 
het transport door de eeuwen heen, 
en zijn betekenis voor het bouwkundig 
erfgoed. 
Transport en monumenten mogen dan 
een contradictie lijken, vervoer van 
personen, goederen en diensten ver-
onderstelt zowel infrastructuur als 
energie, bestanddelen die het zijn 
zichtbare verschijningsvorm verlenen. 
In een transitland als het onze getuigt 
een indrukwekkend patrimonium langs 
land- en waterwegen van dit mobiele 
verleden: niet alleen stations en 
spoorwegemplacementen, bruggen, 
sluizen en haveninstallaties, maar ook 
herbergen en afspanningen, weg-
kapellen, tolhuizen en stadspoorten, 
watertorens, duiventillen, postkantoren 
en dies meer. 
De officiële opening, op 10 september 
te Leuven, gaat om 19 u. van start met 
de openstelling van een aantal mar-
kante Leuvense monumenten, en 
wordt opgeluisterd met tal van culturele 
en animatie-activiteiten. Tegelijk vindt 
een academische zitting plaats in de 
gerestaureerde Predikherenkerk, die 
bij deze gelegenheid officieel wordt 
geopend als nieuw cultureel centrum. 
Na afloop blijft de kerk vanaf 21.30 u. 
tot de sluiting van de openingsmani-
festatie om 24 u. voor het publiek toe-
gankelijk. 
Op zondag 11 september gaan in heel 
Vlaanderen de deuren open voor de 
Open Monumentendag, met een in-
drukwekkend programma dat door 
een tweehonderdtal lokale comités 
werd voorbereid. Opvallend in dit zeer 
verscheiden aanbod is het spoorweg-
patrimonium dat ondermeer te Meche-
len, Leuven, Tienen, Lier, Ravels-
Weelde, Aalst, Dendermonde-Baas-
rode, Ronse, Maldegem en Wevelgem 
met tentoonstellingen en animatie in 
de kijker wordt geplaatst. 
Hetzelfde geldt voor het vervoer te 
water, dat aan de hand van vaartuigen 
te Antwerpen, sluizen, sassen en 
bruggen ondermeer te Bornem-Weert, 
Mol, Schoten, Willebroek, Lummen, 
Waasmunster, leper, Izegem-Kachtem 
en Oostende wordt verklaard. Tal van 
gemeenten organiseren geleide wan-
delingen rond het thema transport, 
vaak gecombineerd met een boot-
tochtje of een ritje met kar of paarden-
tram. De /.//n verzorgt diverse pendel-
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diensten. Het volledige programma 
komt gedetailleerd aan bod in het 
Monumentenmagazine, dat vanaf de 
tweede helft van de maand augustus 
gratis verkrijgbaar is. 
Voor alle inlichtingen: 
Secretariaat Open Monumentendag 
Vlaanderen 
Koning Boudewijnstichting 
Brederodestraat 21 
1000 Brussel 
tel. 02/511.18.40 
fax. 02/512.00.35 
Open Monumentendag 
in Brussel 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
wordt de Open Monumentendag 
gespreid over het weekend van 10 en 
11 september. Onder het motto Brus-
sel aan het werk wordt de aandacht 
gericht op een veelzijdig patrimonium 
dat verband houdt met de hoofdstede-
lijke economische bedrijvigheid. 
Rond dit thema werd een tachtigtal 
monumenten geselecteerd, dat de 
brede waaier van het industrieel en 
ambachtelijk erfgoed vertegenwoor-
digt. Hoewel het accent daarbij op 
fabrieken, ateliers, kantoren en maga-
zijnen ligt, worden ook historische 
hoeven en molens niet vergeten. 
De hedendaagse architectuur krijgt de 
nodige aandacht in enkele reconver-
sie-projecten van voormalige indus-
triële panden. 
Tot de blikvangers behoren de Vee-
marktvan Anderlecht, orgelpunt van 
de Brusselse ijzerarchitectuur, het 
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Anderlecht. 
P.-S.-gebouw 
(foto Sint-Lukasarchief) 
Bergen. 
Voormalige drinkwater-
installatie 
(foto G. Focant) 
modernistische P.S.-gebouw, de Shell-
building, het schoolvoorbeeld van 
kantoorbouw uit het interbellum, de 
voormalige Papeteries De Ruysscher, 
een Art Deco-paleis dat vandaag het 
Technisch Instituut Anneessens her-
bergt, het gigantische Turn en Taxis-
complex, en de gestroomlijnde brouw-
zaal van Brouwerijen Wielemans-
Ceuppens. 
Een geïllustreerde programmabrochu-
re, die naar jaarlijkse gewoonte als 
didactisch verlengstuk van de Open 
Monumentendag geldt, wordt vanaf 
eind augustus gratis aangeboden. 
Voor alle inlichtingen: 
Secretariaat Open Monumentendag 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Dienst Monumenten en Land-
schappen 
Hertogsstraat 59 
1000 Brussel 
tel. 02/512.43.55 
fax. 02/513.67.92 
Centraal Informatiepunt op 10 en 
11 september: 
Beurs van Brussel 
Beursplein 
1000 Brussel 
Open Monumentendag 
in Wallonië 
Zoals ook in 1993 reeds het geval 
was, wordt de Open Monumentendag 
in Wallonië ook dit jaar weer uitge-
breid tot het week-end van 10 en 11 
september. Met het industriële en 
sociale patrimonium als thema kaderen 
deze monumentendagen in een rui-
mere actie die dit jaar voor de valori-
satie van dit erfgoed werd gevoerd. 
Uiteenlopende initiatieven, diverse 
publlkaties, tentoonstellingen en een 
colloquium droegen hiertoe bij. 
Het uitgebreide programma wordt 
gedragen door een keur van indus-
triële relicten, van de meest unieke, 
zoals de Charbonnage du Bois du 
Cazierte Marclnelle of de scheeps-
liften op het Cana/ du Centre te La 
Louvlère, tot de minst gekende en 
meest eenvoudige uitingen van 
economische bedrijvigheid. 
Parallel met dit hoofdthema wordt het 
programma traditiegetrouw onder-
steund door openbare en prlvé-gebou-
wen die uitzonderlijk worden open-
gesteld, bezoeken aan restauratie-
werven en opgravingssites, en 
demonstraties van restauratie-am-
bachten. 
Geleide of bewegwljzerde wandelingen, 
fietstochten, auto-circults, bus- en 
treintochten, en een uitgebreid aanbod 
aan tentoonstellingen rond het Waalse 
industriële verleden zorgen voor ani-
matie. 
Het programma wordt in extenso toe-
gelicht in een overzichtelijke brochure 
die vanaf augustus gratis wordt ver-
spreid. 
Voor alle inlichtingen: 
Secretariat des Journées du 
Patrimolne 
Ministère de la Region Wallonne 
Rue des Brigades d'lrlande 1 
5100 Jambes 
tel. 081/33.23.84 
fax. 081/33.21.10 
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Situering van 
het gerangschikte 
landschap Hef Smen-
bos te Zandhoven, 
op een uittreksel van 
het topografische 
kaartblad 16/2 
(schaal 1/10.000) 
van het N.G.I. 
Beschefmingen 
Het BINNENBOS 
EN OMGEVING JE 
ZANDHOVEN. DEFINITIEF 
GERANGSCHIKT ALS 
LANDSCHAP 
Het Binnenbos en Omgeving is een 
uitgestrekt landschap van meer dan 
250 ha dat tussen de dorpskernen van 
Zandhoven en Pulderbos en het Al-
bertkanaal gelegen is. 
Het gebied is een gaaf gebleven val-
leilandschap (Kleine Willebordusbeek, 
Dorpsbeek, Pulse beek, Molenbeek 
en hun valleien vormen de hoofdgraat 
van het landschap) met een grote af-
wisseling van landgebruik (beemden, 
graslanden, akkers, moerassen, riet-
velden, struwelen, loof- en naaldbos-
sen en een domein) en kleinschalige 
elementen (paden, wegels en wegen, 
houtkanten, bomenrijen en dreven). 
Dit vormt de grote esthetische waarde 
van het landschap. 
Hef Binnenbos en Omgeving heeft 
daarnaast ook een historische waar-
de. Het is een representatief voor-
beeld van de landschapsstructuur 
zoals die in de 18de eeuw bestond. 
De wetenschappelijke waarde van het 
gebied is uitzonderlijk te noemen. 
Enerzijds is er de karakteristieke geo-
morfologische opbouw van de valleien 
en hogere gronden met de bijhorende 
bodemtypen. 
Anderzijds is er de botanische waar-
de, zowel van de graslanden en de 
bossen als van de moerassen en de 
oevers van de beken. Er komen 295 
plantesoorten voor in het voorgestelde 
landschap, dit is een kwart van de in 
het Kempens district voorkomende 
plantesoorten. 
De meest representatieve socio-ecolo-
gische groepen in het gebied zijn de 
bossen en de (licht) bemeste graslan-
den op matig voedselrijke tot voedsel-
rijke, vochtige tot natte grond. 
Voor beide komen 45 % van de in het 
Kempens district groeiende plante-
soorten In het gebied voor. 
Voor de bossen zijn vooral de deel-
groepen bossen op relatief voedsel-
rijke, vochtige tot natte grond en van 
brongebieden, bossen op gerijpte, 
matig voedselrijke tot voedselrijke, 
matig vochtige tot droge grond en 
bossen op matig voedselarme, droge, 
zure grond met meer dan de helft van 
de in het Kempens district voorkomen-
de plantesoorten vertegenwoordigd. 
Een groot aantal van de soorten zijn 
er daarenboven zeldzaam tot zeer 
zeldzaam of behoren tot de heel zeld-
zame soorten in Noord-België. 
Vermeldenswaardig zijn Bittere en 
Bosveldkers, Bosmuur, Boswederik, 
Verspreidbladig Goudveil, Elzenzegge, 
Zwarte bes, Bosandoorn, Boszegge, 
Eenbes, Reuzenpaardestaart, Gele 
dovenetel. Grote Keverorchis. 
Dit geldt ook voor de deelgroep allu-
viale bossen, op min of meer hydro-
morfe grond met soorten als Boskort-
steel, Groot heksenkruid. Gulden 
boterbloem, Muskuskruid, Slanke 
sleutelbloem en Vogelkers. 
Naast de bossen zijn dus vooral de 
graslanden op vochtige tot natte gron-
den het meest waardevol. Zij zijn gele-
gen in de beekdalen. Ook hier komen 
zeldzaamheden voor zoals Kleine en 
Grote ratelaar, Knolsteenbreek, Paar-
debloemstreepzaad, Adderwortel, 
Hazezegge, Brede orchis, Moeras-
streepzaad, Moesdistel en Gevlekte 
orchis. In deze zones en in het Bouter-
semhof komen ook planten van zoete 
waters en oevers en de verlandings-
vegelaties in zoete, matig voedselrijke 
en voedselrijke waters voor met soor-
ten als Middelste waterranonkel, 
Blauw glidkruid. Grote egelskop, 
Geverzegge, Scherpe en Stijve zegge, 
Gevleugeld sterrekroos en Witte 
waterkers. 
Die verscheidenheid van de verschil-
lende begroeiingen op een vrij kleine 
schaal is een gevolg van de sterk 
variërende milieu-omstandigheden 
(vochtigheids-gradiënten, bodem-
typen, beheer). 
Het gerangschikt landschap sluit aan 
op de beschermde dorpsgezichten 
van het domein Hovorst en het 
Boutersemhof. 
Mare De Borgher 
entoonste mgen 
EENHEID OP PAPIER. 
DE NEDERLANDEN IN 
KAART VAN KEIZER KAREL 
TOT WILLEM I 
In het begin van de 16de eeuw vielen 
twee belangrijke fenomenen in de 
Europese geschiedenis samen: de op-
bloei van de wiskunde en de exacte 
wetenschappen aan de ene kant en 
de groei van de nieuwe staatsgedach-
te onder impuls van Karel V aan de 
andere kant. De nieuwe mogelijk-
heden om meer exacte overzichts-
kaarten te vervaardigen, paste als 
gegoten in het kader van de moderne 
staatsinrichting. 
Keizer Karel en de vorsten na hem 
gaven opdrachten om hun gebieden 
op een wetenschappelijk verantwoor-
de wijze in kaart te brengen. Leuven, 
de enige universiteit die de Neder-
landen toen rijk was, speelde daarin 
een belangrijke rol. Drie wetenschap-
pers uit diverse hoeken van de Neder-
landen troffen er elkaar. Zij deelden 
een gezamenlijke ambitie om het 
aardoppervlak veel juister in kaart te 
brengen dan tot dan toe het geval was 
via de nieuwe wiskundige methode 
van de driehoeksmeting. De eerste 
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Kaart van de 
Nederlanden in de 
vorm van de 
Leo Belgicus, 1559 
kwam uit het Hoge Noorden en heette 
Jemme Reinierszoon. De tweede, 
Gerard de Kremer, was afkomstig uit 
Rupelmonde. De derde, Jacob, was 
van Deventer. Naar de gewoonte van 
die tijd verlatijnsten zij hun naam tot 
Gemma Frisius, Gerardus Mercator en 
Jacobus a Daventria. 
Jacob van Deventer deed de eerst 
echte opmetingen van steden en 
provincies. Hij realiseerde de eerste 
'modeme' overzichtskaart van de 
Nederlanden. Gemma Frisius zette de 
gevolgde methodes en technieken op 
papier. Hij gaf ze een wiskundige 
basis en bouwde nieuwe meetinstru-
menten. Mercator leerde van beiden 
theorie en praktijk en gaf de Leuvense 
cartografische school wereldwijd uit-
straling. 
De cartografie van de Nederlanden 
bleef lange tijd een zuidelijke aangele-
genheid, met Leuven als bakermat en 
later Antwerpen als belangrijkste cen-
trum. De Leuvense vindingen werden 
daar artistiek vervolmaakt en tot een 
commercieel succes gemaakt. 
De eerste atlas in de modeme zin van 
het woord die in de wereld verscheen, 
was van de Antwerpenaar Ortelius. 
Hij vormt samen met de atlas van 
Mercator, die het begrip 'atlas' introdu-
ceerde, de basis van alle gelijkaardige 
edities die nadien verschenen zijn. 
Na de val van Antwerpen en de schei-
ding van de Nederlanden, verschoof 
het zwaartepunt naar het Noorden. 
Uitgeweken Vlamingen legden er de 
basis: de geograaf Jodocus-Josse-
Hondius bijvoorbeeld en de vooraan-
staande uitgever Cornells Glaesz. 
De erfgenamen, leerlingen en op-
volgers van de geëmigreerde kaarten-
makers uit het Zuiden, bouwden in het 
Noorden bedrijven uit die in de 17de 
en 18de eeuw voor heel Europa werk-
ten. De kaartenmakers uit de Neder-
landen hebben een beslissende 
invloed gehad op de cartografie in de 
gehele wereld. 
In de cartografische produktie die in 
die tijd gerealiseerd werd in de XVII 
Provinciën, nemen de kaarten die de 
Nederlanden voorstellen een heel 
aparte eigen plaats in. 
Eenheid op papier? 
Van in de 16de eeuw tot in de 19de 
eeuw is een verrassend groot aantal 
kaarten gemaakt dat de Nederlanden 
als geheel voorstelt. Deze produktie 
stelt de kaarten die de noordelijke of 
de zuidelijke provincies afzonderlijk 
afbeelden, ver in de schaduw. 
Tot 1600 is er geen overzichtskaart 
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bekend die niet alle XVII Provinciën 
samen afbeeldt. Ondanks de gods-
diensttroebelen die noord en zuid 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog verde-
len, blijven tot in het midden van de 
17de eeuw alle overzichtskaarten, op 
enkele uitzonderingen na, de Neder-
landen als geheel voorstellen. 
Aanvankelijk moesten deze kaarten 
het belang van de politieke eenmaking 
van de Nederlanden uitdrukken, 
nadien riepen ze op tot eensgezind 
verzet tegen de politiek van Filips II. 
Later gaven de kaarten vorm aan de 
hoop op een vreedzame of militaire 
hereniging van de uiteenvallende 
Nederlanden, hetzij onder leiding van 
de aartshertogen Albrecht en Isabella, 
hetzij onder impuls van de Staten-
Generaal die in het Noorden aan het 
bewind was. 
Zelfs na 1648 toen de scheiding tus-
sen noord en zuid een officieel en 
internationaal erkend feit werd, treedt 
weinig verandering op en blijven er 
meer kaarten gepubliceerd worden 
van de XVII Provinciën dan van de 
noordelijke of zuidelijke gebieden 
apart. Die kaarten illustreren hoe na 
1648 een vorm van verbondenheid 
reël bleef. Ze tonen hoe de Nederlan-
den onder Lodewijk XIV het slagveld 
van Europa zijn, hoe de Spaanse 
Habsburgers na 1700 in het Zuiden 
worden opgevolgd door hun Oosten-
rijkse neven, hoe het welvarende 
Noorden in de 18de eeuw stilaan zijn 
macht ziet tanen terwijl het Zuiden een 
nieuwe bloei belooft. Zij visualiseren 
hoe een vorm van eenheid ten slotte 
terugkeert maar dan onder Frans ge-
zag en opgeslorpt wordt in een groter 
geheel. Zij geven later een beeld van 
het Verenigd Koninkrijk onder Willem I, 
dat echter geen stand houdt en het 
revolutiejaar 1830 niet overleeft. 
Een nooit eerder geziene collectie 
De tentoonstelling brengt voor de 
allereerste keer alle bekende types bij 
elkaar van kaarten die gedurende drie 
eeuwen zijn gemaakt van de Neder-
landen. Nooit eerder zijn bovendien op 
één expositie alle kaarten te bewonde-
ren geweest die de Nederlanden voor-
stelden in de beroemde vorm van een 
leeuw, de Leo Belgicus. De ruim 150 
tentoongestelde kaarten behoren tot 
de fraaiste die ooit zijn gegraveerd en 
uitgegeven. Uiterst zeldzame carto-
grafische kunststukken in atlasformaat 
wisselen af met kostbare wandkaarten 
van meer dan 2 m2. Alleen al hun fas-
cinerende versieringen met kleurijke 
wapenschilden en klederdrachten, met 
oude stadszichten en scheepstypes, 
met allegorische symbolen en histori-
sche figuren vormen een lust voor het 
oog. Deze tentoonstelling wordt de 
grootste cartografische expositie die 
ooit in de Benelux is opgezet. Zij biedt 
een nog nooit gerealiseerd beeld van 
één van de belangrijkste luxe-indus-
trieën die in de Lage Landen tot hoge 
bloei is gekomen. 
De omvang en de kwaliteit van die 
produktie vormen een uniek fenomeen. 
De kaarten werden gemaakt met een 
bedoeling. Zij werden ven/aardigd in 
opdracht of om te verkopen. De uitge-
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Frontispice van de 
Mas Ma/or door Bleau, 
1664 
vers of drukkers speelden in op wat 
het publiek wilde. De produktie kaar-
ten van de Nederlanden van Keizer 
Karel tot Willem I weerspiegelt dat de 
XVII Provinciën langer dan vaak wordt 
aangenomen, werden ervaren als een 
levende werkelijkheid. 
Kaarten worden en werden niet ge-
maakt van iets dat niet bestaat. 
Maar wat bestaat, blijft daarom niet 
hetzelfde. De Nederlanden in de tijd 
van Keizer Karel, van Filips II, van 
Lodewijk XIV, van Maria Theresia, van 
Napoleon, van Willem I vormden een 
realiteit die telkens anders was. 
De kaarten van de Nederlanden 
bieden een originele invalshoek op de 
beleving van verbondenheid en ver-
schillen in de Lage Landen gedurende 
drie eeuwen. Ze zijn een medium 
waaruit een boodschap van eenheid 
en verdeeldheid is af te lezen. 
De tentoongestelde kaarten maken 
deze tentoonstelling tot een oog-
strelend en veelzijdig evenement dat 
volop laat genieten van artistieke crea-
tiviteit inzake graveer- en drukkkunst, 
inzake inkleuring en decoratie. 
De expositie leert ook heel wat over 
de makers van de kaarten en de 
wetenschappelijke en technische 
methoden die zij ontwikkelden. 
De bezoeker ontdekt eveneens hoe 
historische kaarten eigenlijk veel meer 
laten zien dan zij op het eerste gezicht 
laten vermoeden. Hij wordt geïntrodu-
ceerd in de boodschappen en beteke-
nissen die zij dikwijls blijken te verber-
gen en die de argeloze kijker over het 
hoofd ziet of onbewust in zich op-
neemt. 
Vernieuwende kijk op de 
geschiedenis 
De circa 150 kaarten van de Neder-
landen vormen het hart van de ten-
toonstelling. Maar zij komen nog beter 
tot hun recht dank zij de context waar-
in ze geplaatst en gesitueerd worden. 
Die krijgt vorm door vorstenportretten 
en genealogieën, door historieschilde-
rijen en afbeeldingen van veldslagen 
of feesten, door spotprenten en spre-
kende documenten, door instrumenten 
en penningen. In totaal zijn er meer 
dan honderd van deze objecten. 
Heel wat stukken komen uit privé col-
lecties en worden in deze expositie in 
primeur aan het publiek getoond. 
De tentoonstelling voegt onder andere 
ook een nieuw element toe aan het 
werk van Mercator. Een portret door 
Maarten van Heemskerke, waarvan 
recent onderzoek aan de K.U.Leuven 
bewijst dat het om een zeldzame af-
beelding gaat van een van de hoofd-
figuren uit de Europese cartografie, 
zal eveneens te zien zijn. De eerste 
beschrijving van de Nederlanden door 
Ludovico Guicciardini valt te bewonde-
ren, evenals het eerste oorlogsverslag 
over de strijd in de Nederlanden van 
Michaël Aitsinger, de geestelijke vader 
van de 'Leo Belgicus'. 
Audiovisuele programma's en interac-
tieve opstellingen maken interessante 
informatie bovendien op een boeiende 
manier toegankelijk. 
Eenheid op papier. De Nederlanden in 
kaart van Keizer Karel tot Willem I 
ontwikkelt een vernieuwende kijk op 
de hele politieke, dynamische, militaire, 
economische en culturele geschiede-
nis van onze gewesten. Zij levert een 
originele bijdrage tot de historiografie 
van de XVII Provinciën en tot een 
beter en genuanceerde begrip van 
drie cruciale eeuwen uit onze geschie-
denis. 
Van 5 oktober tot 4 december 
De expositie vindt plaats in het unieke 
kader van de historische Leuvense 
Predikherenkerk, die een nieuwe 
bestemming krijgt als een modem 
tentoonstellingscentrum. 
Inhoudelijk wordt de tentoonstelling 
gerealiseerd door een interdisciplinair 
wetenschappelijk comité onder leiding 
van professor Jan Roegiers, hoog-
leraar en hoofdbibliothecaris van de 
K.U.Leuven. Een belangrijke bijdrage 
wordt eveneens geleverd door 
dr. H.A.M, van der Heijden uit Neder-
land, die een gerenomeerd deskundi-
ge is inzake het thema van de ten-
toonstelling. Voor de vormgeving van 
de expositie tekenen de tentoonstel-
lingsarchitecten Herman Neucker-
mans en Mauro Poponcini. 
Eenheid op papier. De Nederlanden in 
kaart van Keizer Karel tot Willem I 
wordt georganiseerd door de Stad 
Leuven, de K.U.Leuven en het 
Davidsfonds en zij komt tot stand met 
de medewerking van ABB-Verzekerin-
gen, C & A en Continental Printing. 
Deze tentoonstelling wordt meteen de 
opvolger van Tover van de middel-
eeuwen. Vlaamse miniaturen vóór 
Van Eyckó\e in 1993 een opmerkelijk 
succes kende. 
Eenheid op papier. De Nederlanden 
in kaart van Keizer Karel tot Willem I 
loopt van 5 oktober tot en met 
4 december 1994 in de Predik-
herenkerk, Onze-üeve-Vrouw-
straat te Leuven. 
Van dinsdag tot en met donderdag 
is de tentoonstelling geopend van 
9 u 30 tot 17 u 30. Vrijdag is zij 
doorlopend toegankelijk van 9 u 30 
tot 21 u 30. Zaterdag en zondag 
lopen de openingsuren van 
13 u 30 tot 18 u 30. Elke maandag 
en ook op 1 november is de expo-
sitie gesloten. De tentoonstellings-
ruimte Predikherenkerk bevindt 
zich in de Onze-Lieve-Vrouwstraat 
te Leuven. Voor meer informatie 
kan men terecht op het tentoon-
stellingssecretariaat: Romaanse 
Poort, Brusselsestraat 63 te 3000 
Leuven, Tel.: 016/22.45.64. 
Fax.: 016/29.12.15. 
Wandelbrochure 
Elke bezoeker ontvangt gratis een 
overzichtelijke wandelbrochure als 
leidraad door de tentoonstelling. 
Boek 
Het thema van de expositie wordt 
uitgediept in een kleurrijk geïllus-
treerd boek van 112 blz. Het bevat 
heel wat nieuwe informatie over de 
cartografie in de Nederlanden en 
over de manier waarop de XVII 
Provinciën doorheen de eeuwen 
beleefd zijn als een historische 
werkelijkheid. De handelsprijs be-
draagt 495,-fr. Het boek is op de 
tentoonstelling verkrijgbaar tegen 
395,-fr. Voor scholen die minimum 
15 exemplaren tegelijk afnemen op 
de tentoonstelling, is er een spe-
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Antependium, 
16de eeuw, 
uit het Stedelijk 
Museum te Leuven 
dale voordeelprijs van 225,-fr. 
exemplaar. 
per 
Catalogus 
De tentoongestelde stukken wor-
den gesitueerd en becommenta-
rieerd in een wetenschappelijke 
catalogus. Hij telt 120 blz. De cata-
logus is verkrijgbaar op de tentoon-
stelling tegen 500,-fr. 
S.O.S. WANDTAPIJTEN 
De campagne S.O.S. Wandtapijten 
van de Koning Boudewijnstichting 
wordt in het najaar afgesloten met een 
tentoonstelling in de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis te 
Brussel. Vierentwintig wandtapijten 
van de 15de tot de 18de eeuw werden 
gerestaureerd, deels door het textiel-
atelier van het Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium, deels door zelf-
standige restaurateurs in samen-
spraak met voornoemde instelling. 
De restauratie was gericht op een 
minimale interventie om de schoon-
heid en de leesbaarheid te restitueren. 
De wandtapijten zijn afkomstig uit ate-
liers van Brussel, Brugge, Antwerpen, 
Oudenaarde, Leuven en Beauvais. 
De tentoonstelling zal, naast de prach-
tige tapijten, ook aandacht besteden 
aan de techniek van het weven, die ter 
plaatse gedemonstreerd zal worden, 
en de conservatie- en behandelings-
methodes. Om een overzicht te krijgen 
van de tapijtweefkunst in Vlaanderen, 
worden de wandtapijten chronologisch 
opgesteld, waarbij men onmiddellijk 
de evolutie kan zien zowel van stijl als 
van genres (religieuze en mythologi-
sche onderwerpen). Naast de tapijten 
worden er eveneens realia getoond, 
dit zijn voorwerpen die voorgesteld 
zijn op de tapijten en die refereren 
naar andere kunstvormen uit dezelfde 
periode (zilverwerk, handschriften, 
gebruiksvoorwerpen, muziekinstru-
menten,..). Ook ontwerpschetsen, 
tekeningen en schilderijen zullen 
tentoongesteld worden. 
Dat de tapijtkunst in Vlaanderen 
belangrijk was, hoeft geen betoog. 
In de 15de eeuw waren van de 50.000 
inwoners van Brussel 10.000 mensen 
werkzaam in de tapijtkunst en aanver-
wante beroepen (textielververs, han-
delaars, wevers,...). Tapijten waren 
een belangrijk exportprodukt, waarvan 
de verhandeling gebeurde via het 
tapissiershuis in Antwerpen. 
In het kader van de tentoonstelling 
organiseert het museum tevens twee 
lezingen door Elsje Janssen, waarvan 
S.O.S. Wandfap/yten aandacht zal 
besteden aan een kunsthistorisch 
overzicht van de tapijtkunst en de 
restauratie van deze kunstwerken. 
Een tweede lezing Conservatie van 
wandtapijten behandelt het vooronder-
zoek, reinigen, conserveren en opber-
gen van wandtapijten, met lichtbeelden 
uit binnen- en buitenlandse musea en 
restauratieateliers. 
Marjan Buyle 
S.O.S. Wandtapijten loopt van 23 
september tot en met 13 november 
1994 in de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 
10, te 1040 Brussel, van 10 tot 
17 u, woensdag tot 22 u (kassa 
gesloten 30 minuten voor sluiting-
stijd). Gesloten op maandag en op 
1 en 11 november. 
Toegang 80,-150,- en 200,-fr. 
Rondleidingen op aanvraag. 
Wandelvoordrachten op woens-
dagavond, donderdag en zondag 
(reserveringen 02/733.46.47, vanaf 
1 september). 
Lezingen: S.O.S. Wandtapijten op 
zondag 2 oktober 1994 om 10 u 30 
door Elsje Janssen; Conservatie 
van wandtapijten op zondag 16 ok-
tober om 10 u 30 in het museum. 
MEESTERWERKEN VAN DE 
BEELDHOUWKUNST 
Het wordt ongetwijfeld een belangrijk 
najaar voor liefhebbers van middel-
eeuwse Vlaamse kunst. Naast de 
groots opgezette Memlingtentoonstel-
ling in Brugge loopt in Gent de 
gebeeldhouwde tegenhanger, veel 
minder bekend bij het grote publiek 
maar daarom niet minder boeiend. 
Opzet van de tentoonstelling, georga-
niseerd door de Stad Gent, de Vlaam-
se Gemeenschap en de Kredietbank 
en uitgeroepen tot Cultureel Ambassa-
deur van Vlaanderen, is een overzicht 
te geven van het ontstaan en de ver-
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Engel door Tydeman 
Maes, 15de eeuw, 
uit het Prado te Madrid 
spreiding van de laatgotische beeld-
houwkunst van 1420 tot 1480 in de 
Bourgondische Nederlanden. 
Een eerste gedeelte poogt een beeld 
te schetsen van de achtergronden: 
geografische situering van de produk-
tiecentra, de belangrijke data uit de 
geschiedenis van deze periode, de 
organisatie van de arbeid binnen het 
bestel van de ambachten, de techniek, 
de verhouding van de beeldhouwkunst 
met de gelijktijdige paneelschilder-
kunst van de Vlaamse Primitieven en 
tenslotte de niet te onderschatten lot-
gevallen van deze kunst vorm in de 
loop der tijden. Vervolgens worden de 
werken getoond per produktiecentrum: 
Henegouwen, Brabant, Vlaanderen, 
Noord-Frankrijk, het Maasland en de 
Noordelijke Nederlanden. Eén zaal is 
thematisch ingericht en belicht de 
verschillende voorstellingen van de 
Calvarie. 
Alhoewel we bij middeleeuwse beelden 
spontaan aan hout denken, werden er 
in die periode zeer diverse materialen 
aangewend: steen, pijpaarde, geel-
koper, albast, ivoor en zilver. 
De vernielingen die er ook aan deze 
kunstvorm zijn aangericht door onder 
andere de beeldenstorm, zijn moeilijk 
voor te stellen. Het is opvallend dat er 
bijvoorbeeld in de provincie Oost-
Vlaanderen zeer weinig middeleeuwse 
beeldhouwkunst bewaard bleef. 
Deze lacune wordt opgevuld door 
bruiklenen in binnen- en buitenland. 
Blikvangers op de tentoonstelling 
worden ongetwijfeld twee belangrijke 
Brugse beelden uit het Prado in 
Madrid. Ze stellen twee engelen voor 
met passiewerktuigen, die een ere-
doek vasthouden voor een verdwenen 
beeld, waarschijnlijk een Man van 
Smarten. Deze prachtige sculpturen 
bewaarden hun oorspronkelijke poly-
chromie in bladgoud en azuriet en zijn 
gesigneerd door de Brugse Meester 
Tydeman Maes, die werkzaam was 
rond 1432-1452. 
Marjan Buyle 
De tentoonstelling loopt in het 
Museum voor Schone Kunsten in 
het Citadelpark te Gent van 18 
septemer tot 27 november 1994, 
dagelijks van 9 u 30 tot 17 u. 
behalve op maandag. N.M.B.S.-
korting. Van 1 oktober tot 27 
november combinatieticket met de 
tentoonstelling 'De neo-gotiek in 
België' in het Bijlokemuseum. 
Rijk geïllustreerde catalogus. 
Mogelijkheid tot nocturnes en 
geleide bezoeken. 
Inlichtingen tel.: 09/222.17.03. 
Extra-nummer over laatgotische 
sculptuur in Belgisch openbaar 
bezit wordt uitgegeven door Open-
baar Kunstbezit in Vlaanderen. 
HANS MEMLING, 
VIJF EEUWEN WERKELIJK-
HEID EN FICTIE 
Hans Memling is één van de belang-
rijkste figuren van de 15de-eeuwse 
Vlaamse schilderkunst en is één van 
de laatste zogenaamde "Vlaamse 
Primitieven". Hij bracht bijna zijn gan-
se artistiek leven door in Brugge, waar 
zijn naam verbonden blijft aan het 
Sint-Janshospitaal, waarvoor hij vier 
werken schilderde die er nu nog 
steeds te zien zijn. Deze tentoonstel-
ling herdenkt de vijfhonderste verjaar-
dag van zijn overlijden en heeft plaats 
in het vernieuwde Groeningemuseum 
te Brugge. Voor deze uitzonderlijke 
manifestatie werden tal van werken uit 
buitenlandse musea in bruikleen 
gekregen. 
Er worden een aantal thema's belicht: 
het ceuvre van Memling, zijn biografi-
sche gegevens, zijn vorming, zijn tijd-
genoten en navolgers, Memling als 
schilder van zijn omgeving en tenslot-
te zijn faam en bekendheid. 
De tentoonstelling gaf aanleiding tot 
speciale publikaties: in de reeks van 
het Mercatorfonds verscheen van Dirk 
De Vos Hans Memling, te verkrijgen in 
het Nederlands, Frans, Duits, Engels 
en Italiaans. 
Deze tentoonstelling wordt omkaderd 
met tal van nevenactiviteiten: concer-
ten, wandelingen, tot zelfs Bourgondi-
sche banketten, speciale Memlingwijn 
en een Memlingmenu! 
Marjan Buyle 
De tentoonstelling gaat door in het 
Groeningemuseum van 12 augustus 
tot 15 november 1994, elke dag 
van 10 tot 21 u. Beperkt aantal 
bezoekers per uur. Reservering op 
voorhand aanbevolen. All-in-ticket 
met treinreis vanuit elk Belgisch 
station, toegang en reservatie op 
voorhand te bestellen voor 500,-fr. 
Alle inlichtingen en reserveringen 
op tel.: 050/34.79.59. 
Toegangsprijzen: 300,- 250,-150,-
en 600,-fr. voor gezinnen. Rond-
leidingen mogelijk in zes talen. 
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ARCHEOLOGISCH 
PATRIMONIUM 
De bescherming van het archeologisch 
patrimonium, zo nauw verbonden met 
de monumenten- en landschapszorg, 
kreeg pas een eigen decretale rege-
ling op 30 juni 1993. 
In de uitvoering van dit historisch 
decreet werd nu ook voorzien door het 
besluit van de Vlaamse regering van 
20 april 1994 (Staatsblad 15 juli 1994). 
Dit besluit is voor het Vlaamse erfgoed 
van uitzonderlijk belang, en wordt hier 
dan ook integraal gepubliceerd. 
BESLUIT 
VAN DE VLAAMSE 
REGERING TOT 
UITVOERING VAN HET 
DECREET VAN 30 JUNI 
1993 HOUDENDE 
BESCHERMING VAN HET 
ARCHEOLOGISCH 
PATRIMONIUM 
"DE VLAAMSE REGERING", 
Gelet op het decreet van 30 juni 1993 
houdende bescherming van het 
archeologisch patrimonium, inzonder-
heid op de artikelen 4,6,8,9,25 en 
29; 
Gelet op het advies van de Raad van 
State; 
Op voorstel van de Vlaamse minister 
van Verkeer, Buitenlandse Handel en 
Staatshervorming; 
Na beraadslaging, 
BESLUIT: 
HOOFDSTUK 1 
DEFINITIES 
Artikel 1. Overeenkomstig artikel 3 van 
het decreet van 30 juni 1993 houden-
B I 
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de bescherming van het archeologisch 
patrimonium wordt voor de toepassing 
van dit besluit verstaan onder: 
1° decreet: het decreet van 30 juni 
1993 houdende bescherming van het 
archeologisch patrimonium; 
2° eigenaar: de natuurlijke of rechts-
persoon, houder van het recht op 
eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of 
recht van opstal; 
3° gebruiker: de natuurlijke persoon of 
de rechtspersoon, andere dan die 
bedoeld in 2°, die een zakelijk of per-
soonlijk recht kan doen gelden, inzon-
derheid de huurder en de pachter; 
4° Instituut: het Instituut voor het Ar-
cheologisch patrimonium; 
5° Raad: de Vlaamse Archeologische 
Raad; 
6° vinder: eenieder die, anders dan bij 
het uitvoeren van vergunde archeolo-
gische opgravingen, een goed vindt 
waarvan hij weet of redelijkerwijs moet 
vermoeden dat het een archeologisch 
monument betreft. 
HOOFDSTUK II 
BESCHERMDE ARCHEOLOGISCHE 
GOEDEREN EN BIJ TOEVALS-
VONDSTEN GEVONDEN ARCHEO-
LOGISCHE MONUMENTEN 
AFDELING 1-ALGEMENE BE-
SCHERMINGSVOORSCHHII- TEN 
VOOR BESCHERMDE ARCHEOLO-
GISCHE GOEDEREN EN VOOR BIJ 
TOEVALSVONDSTEN GEVONDEN 
ARCHEOLOGISCHE MONUMENTEN 
Onderafdeling A. - Toepassingsgebied 
Art. 2. § 1. De bepalingen van deze af-
deling zijn van toepassing op: 
1° de bij toevalsvondsten gevonden 
archeologische monumenten zoals 
bepaald in artikel 8 van het decreet; 
2° de archeologische monumenten en 
zones die met toepassing van het de-
creet opgenomen zijn op: 
- een ontwerp van lijst van voor be-
scherming vatbare archeologische 
monumenten en zones; 
- een lijst van beschermde archeologi-
sche monumenten en zones. 
§ 2. De bijzondere beschermingsvoor-
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schriften bepaald in de in § 1,2° ver- j 
melde beschermingsbesluiten hebben j 
voorrang op de algemene bescher-
mingsvoorschriften in zoverre zij daar- j 
van gedeeltelijk afwijken. 
Onderafdeling B. - Algemene bescher- j 
mingsvoorschriften voor beschermde 
archeologische goederen en voor bij 
toevalsvondsten gevonden archeologi- j 
sche monumenten 
Art. 3. Behoudens het bepaalde in arti- j 
kei 9 is het verboden afschriften van j 
de in artikel 2, § 1,2° vermelde beslui- j 
ten af te leveren en de informatie die 
deze bevatten, bekend te maken aan 
anderen dan de partijen die betrokken j 
zijn bij de overdracht van de in artikel 
28 van het decreet bedoelde goede-
ren. 
Art. 4. Overeenkomstig artikel 25, § 2, j 
van het decreet is het verboden zon-
der of in afwijking van een schriftelijke 
vergunning van de Regering of haar 
gemachtigde: 
1 ° beschermde archeologische goede- 1 
ren te verwijderen of hun toestand te 
wijzigen; 
2° graafwerken of terreinwijzigingen. 
inclusief wijzigingen van de grond-
watertafel, uit te voeren in bescherm- j 
de archeologische goederen, onver-
minderd de bepalingen van artikel 26 
van het decreet; 
3° archeologische opgravingen, pro-
specties met ingrepen in de bodem en j 
graafwerken uit te voeren met de 
bedoeling onroerende archeologische 
monumenten op te sporen en vrij te 
leggen en roerende archeologische 
monumenten te verzamelen of uit hun j 
originele context te verwijderen. 
Art. 5. § 1. Onverminderd de bepalin-
gen van artikel 6 zijn de eigenaar en 
de gebruiker van een archeologisch j 
monument of zone verplicht zorg te 
dragen voor de instandhouding en het 1 
onderhoud, ondermeer door: 
1. er over te waken dat op de betrok-
ken terreinen geen opgravingen en 
prospecties met ingreep in de bodem 1 
uitgevoerd worden zonder de daar-
voor door artikel 6 van het decreet 
vereiste vergunning; 
2. er over te waken dat op de betrok-
^ T | 
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ken terreinen geen archeologische 
monumenten opgespoord en verza-
meld worden met gebruik van detec-
toren, zonder de daarvoor door artikel 
9 van het decreet vereiste vergunning; 
3. tijdig het instituut te verwittigen 
wanneer werken met ingreep in de 
bodem op de betrokken terreinen ge-
pland zijn, binnen een termijn die een 
voorafgaand archeologisch onderzoek 
moet mogelijk maken; 
4. maatregelen te nemen om overeen-
komstig artikel 8, tweede lid, van het 
decreet de bij toevalsvondsten ontdek-
te archeologische monumenten tegen 
ongunstige weersomstandigheden, 
beschadiging, vandalisme, diefstal en 
brand te beveiligen; 
§ 2. Onverminderd de bepalingen van 
artikel 6 zijn de eigenaar en de vinder 
van een archeologisch monument of 
zone verplicht zorg te dragen voor de 
instandhouding en het onderhoud, 
ondermeer door: 
1. maatregelen te nemen om de bij 
een vergunde opgraving of prospectie 
met ingreep in de bodem en de bij toe-
valsvondsten ontdekte archeologische 
monumenten die zijn eigendom blij-
ven, tegen ongunstige weersomstan-
digheden, beschadiging, vandalisme, 
diefstal en brand te beveiligen; 
2. aan het Instituut elke overdracht 
van deze goederen te melden. 
Art. 6. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 25, § 2, van het decreet moet 
voor de volgende werken, werkzaam-
heden en activiteiten aan beschermde 
archeologische goederen voorafgaan-
delijk een schriftelijk te verlenen ver-
gunning van de Vlaamse Regering of 
haar gemachtigde worden verleend: 
1. elke ingreep die een terreinwijziging 
of een duurzame wijziging van de 
vegetatie tot gevolg kan hebben, in-
zonderheid het ontginnen van heide-
gebieden, schraallanden, turfgronden, 
vennen, rietlanden en moerassen en 
het scheuren van terreinen; 
2. het eerste diepploegen van akker-
land; 
3. de ontstronking van bosterreinen en 
alle andere activiteiten die de verdwij-
ning van bomen en struiken tot gevolg 
hebben, met uitzondering van normale, 
oordeelkundig uitgevoerde onder-
houdswerken, zoals het kappen en 
snoeien van opgaande bomen, hak-
hout, knotwilgen, leibomen en gekan-
delaarde bomen, en het scheren en 
snoeien van hagen en andere gescho-
ren vormen; 
4. het oprichten van een gebouw of 
constructie of het plaatsen van een in-
richting, zelfs uit niet-duurzame mate-
rialen, die in de grond is ingebouwd, 
aan de grond is bevestigd of op de 
grond steun vindt ten behoeve van de 
stabiliteit en bestemd is om ter plaatse 
te blijven staan, ook al kan zij uit el-
kaar genomen worden; 
5. het verbouwen of heropbouwen van 
bestaande gebouwen of constructies, 
derwijze dat het volume ervan toe-
neemt of dat er graafwerken mee 
gepaard gaan; 
6. het achterlaten van afgedankte 
voertuigen of schroot, evenals het 
aanleggen van een opslagplaats voor 
dergelijke produkten; 
7. het aanleggen van een vuilnisbelt of 
het achterlaten van afvalprodukten; 
8. het plaatsen van ondergrondse en 
bovengrondse leidingen, inzonderheid 
voor het transport van elektriciteit, 
water, gas, olie en rioolwater, voor 
draineringswerken en wateraftappin-
gen, en van telefoonleidingen; 
9. elke activiteit die een belangrijke 
wijziging van de waterhuishouding 
voor gevolg kan hebben, inzonderheid 
het graven van afwateringskanalen, 
het uitvoeren van draineringswerken 
en wateraftappingen; 
10. om het even welk werk dat de 
aard van de grond, het uitzicht van het 
terrein of het hydrografisch net zou 
kunnen wijzigen, inzonderheid het ver-
richten van boringen of grondwerken, 
de ontginning van materialen, het aan-
voeren van grond, het aanleggen van 
opspuitterreinen en het achterlaten 
van slib; 
11. het wijzigen van de percellering; 
12. het aanleggen van wegen en 
paden; 
13. het verharden van bestaande 
wegen en paden met natuurlijke of 
kunstmatige materialen of met homo-
gene materialen zoals koolwaterstof-
beton, beton of klinkers. Het onder-
houd en herstel van de bestaande ver-
hardingen is toegelaten; 
14. elke lozing van schadelijke vloei-
stoffen, inclusief het dumpen van drijf-
mest; 
15. het aanplanten van bomen en 
heesters; 
16. het houden van testen, oefenritten 
en wedstrijden met mechanische voer-
tuigen, het bedrijven van competitieve 
ruiter- of fietssport. 
Onderafdeling C. - Vergunnings- en 
beroepsprocedure 
Art. 7 § 1. De aanvragen voor het uit-
voeren van werken, werkzaamheden 
en activiteiten bedoeld in de artikelen 
4 en 6 moeten bij ter post aangeteken-
de brief worden ingediend bij het Insti-
tuut en vergezeld gaan van een nauw-
keurige beschrijving van de werken, 
werkzaamheden en activiteiten, de 
aanwijzing van de precieze plaats 
waar deze zullen worden uitgevoerd, 
zo mogelijk aangevuld met tekeningen 
en / of foto's en met de vermelding 
van de begin- en einddatum van de 
werken, werkzaamheden of activiteiten. 
§ 2. Binnen dertig dagen na ontvangst 
van de aanvraag zendt het Instituut 
aan de aanvrager bij ter post aangete-
kende brief een ontvangstbewijs, of 
deelt het hem op dezelfde wijze mee 
dat zijn dossier niet volledig is. 
In dit geval deelt het Instituut de aan-
vrager, aan wie hij het dossier terug-
zendt, mee dat de procedure opnieuw 
moet worden begonnen en met welke 
stukken het dossier moet worden aan-
gevuld. 
De aanvrager, die na verloop van de 
bij het eerste lid bepaalde termijn 
geen ontvangstbewijs heeft ontvan-
gen, wordt geacht een volledig dossier 
te hebben ingediend. 
§ 3. Bij ontstentenis van een binnen 
zestig dagen na ontvangst van het vol-
ledige dossier afgeleverde vergunning 
of weigering van de vergunning door 
de Regering of haar gemachtigde 
wordt de vergunning geacht verkregen 
te zijn. 
§ 4. De aanvrager die een toelating 
heeft verkregen, brengt de uitvoerder 
van de werken op de hoogte van de 
vergunning en van de in deze vergun-
ning bepaalde voorwaarden. 
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1 Art. 8. § 1. Binnen dertig dagen na 
ontvangst van de schriftelijke vergun-
ning of weigering van de vergunning 
kan tegen deze beslissing beroep 
worden ingesteld bij de Regering. 
§ 2. Het beroep wordt bij ter post aan-
getekende brief ingediend bij het Insti-
tuut en bevat: 
1° een kopie van de vergunningsaan-
vraag; 
2° een gemotiveerde weerlegging van 
de schriftelijk overgemaakte beslis-
sing. 
§ 3. Binnen dertig dagen na ontvangst 
van het beroep zendt het Instituut aan 
de betrokkene bij ter post aangeteken-
de brief een ontvankelijkheidsbewijs, 
of deelt het hem op dezelfde wijze 
mee dat zijn dossier niet volledig is. 
In dit geval deelt het Instituut de 
betrokkene, aan wie hij het dossier 
terugzendt, mee dat het beroep op-
nieuw moet worden ingesteld en met 
welke stukken het dossier moet 
worden aangevuld. Hiertoe krijgt de 
betrokkene een nieuwe termijn van 
dertig dagen. 
De betrokkene, die na verloop van de 
bij het eerste lid bepaalde termijn 
geen ontvankelijkheidsbewijs heeft 
ontvangen, wordt geacht een volledig 
dossier te hebben ingediend. 
§ 4. Binnen een termijn van dertig 
dagen na ontvangst van het volledige 
dossier legt het Instituut dit voor aan 
de Raad, die binnen dertig dagen na 
ontvangst van dit dossier advies uit-
brengt. 
§ 5. Het Instituut maakt ten behoeve 
van de Regering een verslag op van 
de motivering van de beslissing, van 
de argumenten aangevoerd door de 
indiener van het beroep en van het 
advies van de Raad, en brengt daar-
over binnen zestig dagen na voorleg-
ging aan de Raad een gemotiveerd 
advies uit. 
Binnen honderdvijftig dagen na ont-
vangst van het volledige dossier door 
het Instituut doet de Regering uit-
spraak. 
AFDELING 2. - INRICHTING VAN 
HET REGISTER VAN BESCHERMDE : 
ARCHEOLOGISCHE GOEDEREN 
B I 
Art. 9. Het door het Instituut gehouden 
register van beschermde archeologi-
sche goederen bevat per gemeente 
de genummerde originelen of voor 
eensluidend verklaarde afschriften van 
de besluiten tot inschrijving op de ont-
werpen van lijst van de voor bescher-
ming vatbare archeologische monu-
menten en zones en tot inschrijving op 
de lijsten van de beschermde archeo-
logische monumenten en zones. 
Art. 10. § 1. Afschriften van het regis-
ter of van de informatie die het bevat. 
worden enkel afgegeven: 
1° ten behoeve van administratieve 
rechtshandelingen of in rechtszaken; 
2° voor louter wetenschappelijke doel-
einden. 
§ 2. Afschriften van het register of van 
de informatie die het bevat, worden 
enkel afgegeven door het Instituut en 
door de instanties vermeld in artikel 29 
van het decreet na schriftelijke ver-
gunning van het Instituut. 
HOOFDSTUK III 
ARCHEOLOGISCHE OPGRAVIN-
GEN EN ARCHEOLOGISCHE 
PROSPECTIES MET INGREEP IN 
DE BODEM 
AFDELING 1.-TOEPASSINGS-
GEBIED 
Art. 11. De bepalingen van dit hoofd-
stuk zijn van toepassing op: 
1° archeologische opgravingen of 
graafwerken met de bedoeling archeo-
logische monumenten op te sporen en 
vrij te leggen zoals bepaald in artikel 6 
§ 1 van het decreet; 
2° archeologische prospecties met in-
greep in de bodem zoals bepaald in 
artikel 6 § 2 van het decreet. 
AFDELING 2. - KWALIFICATIE-
VOORWAARDEN VOOR DE UIT-
VOERDERS VAN ARCHEOLOGI-
SCHE OPGRAVINGEN EN ARCHEO-
LOGISCHE PROSPECTIES MET 
INGREEP IN DE BODEM 
Art. 12. Om een vergunning te verkrij-
gen voor het uitvoeren van een 
archeologische opgraving of een 
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archeologische prospectie met in-greep in de bodem, moet men: 
1° houder zijn van een diploma van 
licentiaat of doctor in de geschiedenis 
met specialisatie in de archeologie, of 
van licentiaat of doctor in de oudheid-
kunde en kunstgeschiedenis met 
specialisatie in de archeologie, of van 
licentiaat of doctor in de archeologie 
en kunstwetenschappen met speciali-
satie in de archeologie, of van licen-
tiaat of doctor in de archeologie, of 
van een diploma of getuigschrift dat bij j 
of krachtens een wet, decreet, Euro-
pese verordening of richtlijn, of inter-
nationale overeenkomst als gelijk-
waardig is erkend; 
2° een opleiding hebben genoten 
inzake opgravingstechnieken en 
-methoden; 
3° beschikken over een archeologi-
sche opgravingservaring van minimum j 
6 maand; 
4° de nodige kennis en ervaring heb-
ben inzake de periode(n) waartoe het 
betrokken monument behoort. 
Art. 13. In afwijking van artikel 11 kan 
de Regering of haar gemachtigde per- j 
sonen die geen houder zijn van een 
diploma zoals bepaald in artikel 11,1°, j 
na een grondig onderzoek een ver-
gunning verlenen tot het uitvoeren van j 
een archeologische opgraving of een = 
archeologische prospectie met in-
greep in de bodem. Deze personen 
moeten: 
1" door zelfstudie of opleiding de nodi-
ge kennis inzake opgravingstechnie- 1 
ken en -methoden hebben opgedaan; j 
2° beschikken over een archeologi-
sche opgravingservaring van minimum 1 
6 maand; 
3° de nodige kennis en ervaring heb-
ben inzake de periode(n) waartoe het 
betrokken monument behoort; 
Zij moeten daartoe de nodige bewijs-
stukken kunnen voorleggen, zoals 
publikaties. 
AFDELING 3. - ALGEMENE VOOR-
WAARDEN VOOR HET UITVOEREN 
VAN ARCHEOLOGISCHE OPGRA-
VINGEN EN ARCHEOLOGISCHE 
PROSPECTIES MET INGREEP IN 
DE BODEM 1 
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Art. 14. § 1. Overeenkomstig artikel 6, 
§ 3, van het decreet dient voor het uit-
voeren van archeologische opgravin-
gen of archeologische prospecties met 
ingreep in de bodem aan de volgende 
algemene voorwaarden te worden vol-
daan: 
10 de opgraving moet verantwoord 
zijn, 
- hetzij omdat het archeologische 
monument of de archeologische zone 
op korte termijn bedreigd wordt; 
- hetzij omdat de opgraving gepland is 
in functie van wel overwogen en gedo-
cumenteerde wetenschappelijke 
vraagstellingen; 
2° er moeten voldoende middelen, in-
frastructuur en personeel beschikbaar 
zijn om de opgraving uit te voeren en 
af te werken; 
3° de vergoeding voor eventuele scha-
de en de bestemming van de roeren-
de archeologische monumenten moe-
ten met de eigenaar en de gebruiker 
schriftelijk geregeld zijn; 
4° binnen te bepalen termijnen worden 
interimverslagen en een volledig eind-
verslag bij de Regering ingediend en 
worden deze verslagen gepubliceerd; 
5° toezicht door het Instituut en de 
Raad, elk wat hun bevoegdheid 
betreft, wordt aanvaard; 
6° de verbintenis wordt aangegaan dat 
de opgraving correct en volledig zal 
afgewerkt worden; 
7° tegen vandalisme en diefstal moe-
ten de nodige veiligheidsmaatregelen 
genomen worden; 
8° de uitvoerder van de opgraving 
moet voldoen aan de kwalificatievoor-
waarden bepaald in artikel 12 of artikel 
13; 
9° een verbintenis wordt aangegaan 
dat een volledig opgravingsarchief met 
alle stukken, tekeningen, plannen, 
foto's en vondstencatalogus zal opge-
bouwd worden; 
10° de bestemming van dit opgra-
vingsarchief moet vastgelegd zijn. 
§ 2. De bijzondere voorschriften be-
paald in de opgravingsvergunning 
hebben voorrang op de algemene 
voorwaarden bepaald in § 1. 
AFDELING 4. - VERGUNNINGS- EN 
BEROEPSSPROCEDURE 
Onderafdeling A. 
dure 
Vergunningsproce-
Art. 15. § 1. Een vergunning tot het 
uitvoeren van een archeologische op-
graving of archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem kan slechts 
worden afgeleverd aan de persoon die 
rechtstreeks voor deze opgraving of 
prospectie verantwoordelijk is en deze 
ook daadwerkelijk op het terrein leidt. 
De vergunning kan niet aan derden 
worden overgedragen. 
§ 2. De aanvragen voor het uitvoeren 
van archeologische opgravingen of 
van een archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem worden op 
daartoe bij het Instituut te bekomen 
formulieren bij ter post aangetekende 
zending ingediend bij het Instituut en 
bevatten inzonderheid: 
1° de opgave van de kwalificaties van 
de vergunningaanvrager zoals be-
paald in artikel 12 of artikel 13; 
2° een informatieve nota betreffende 
de wezenlijke bedreiging van het op te 
graven archeologische monument of 
zone, met tijdsopgave en de nodige 
stavingsstukken, en / of de geargu-
menteerde uiteenzetting van het 
onderzoekskader; 
3° een kadastraal plan waarop de op 
te graven archeologische monumen-
ten en / of zone nauwkeurig worden 
afgelijnd; 
4° de eigendomstoestand van de be-
trokken percelen; 
5° het administratief-rechtelijk statuut 
van de betrokken percelen volgens de 
wet-, decreet- en regelgeving inzake 
bodemgebruik en bodembestemming, 
met vermelding van de eventueel door 
deze wet-, decreet- en regelgeving 
vereiste vergunningen; 
6° een archeologisch dossier bevat-
tende inzonderheid informatie over de 
archeologische waarde van het op te 
graven archeologische monument en / 
of zone, en over vroegere opgravin-
gen en / of vondsten; 
7° een uiteenzetting over de geplande 
concrete opgravingsstrategie; 
8° een financierings- en personeels-
plan, met verantwoordingsstukken; 
9° de vermelding van het geplande 
begin en einde van de opgraving; 
10° de schriftelijke overeenkomst met 
de eigenaar(s) en de gebruiker(s) die 
de toegankelijkheid van het terrein, de 
vergoeding voor eventuele schade en 
de bestemming van de roerende 
archeologische monumenten regelt; 
11c, een schriftelijke verklaring van de 
personen en / of instellingen die even-
tueel toegezegd hebben de opgravin-
gen wetenschappelijk te zullen bege-
leiden of adviseren; 
12° een uiteenzetting over de voorzie-
ningen die getroffen zijn met betrek-
king tot het inzetten van steunweten-
schappen, inzonderheid betreffende 
paleo-ecologisch onderzoek, met 
schriftelijke verklaringen van de perso-
nen, laboratoria of instellingen die toe-
gezegd hebben deze onderzoeken te 
zullen uitvoeren en met opgave van 
de geplande termijnen; 
13° een voorstel van termijnen waar-
binnen de interimverslagen en het vol-
ledig eindverslag bij de Regering inge-
diend worden en een voorstel van de 
plaats waar deze verslagen gepubli-
ceerd worden; 
14° een schriftelijke verbintenis waarin 
de algemene voorwaarden bepaald in 
artikel 14,4°, 5°, 6°, 7°, 9° en 10° 
worden onderschreven. 
§ 3. Binnen dertig dagen na ontvangst 
van de aanvraag zendt het Instituut 
aan de vergunningaanvrager bij ter 
post aangetekende brief een ontvan-
kelijkheidsbewijs, of deelt het hem op 
dezelfde wijze mee dat zijn dossier 
niet volledig is. 
In dit geval deelt het Instituut de ver-
gunningaanvrager, aan wie hij het 
dossier terugzendt, mee dat de proce-
dure opnieuw moet worden begonnen 
en met welke stukken het dossier 
moet worden aangevuld. 
De vergunningaanvrager, die na ver-
loop van de bij hel eerste lid bepaalde 
termijn geen ontvankelijkheidsbewijs 
heeft ontvangen, wordt geacht een 
volledig dossier te hebben ingediend. 
§ 4. Onverminderd de vergunningen 
vermeld in § 2,5° van dit artikel mag 
de opgraving pas worden uitgevoerd 
nadat de vereiste vergunning schrifte-
lijk aan de vergunningaanvrager werd 
afgeleverd en moet worden uitgevoerd 
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overeenkomstig de algemene voor-
waarden bepaald in artikel 14 en de in 
de vergunning bepaalde bijzondere 
voorwaarden. 
§ 5. Bij ontstentenis van een binnen 
negentig dagen na ontvangst van het 
volledige dossier afgeleverde vergun-
ning of weigering wordt de vergunning 
geacht verkregen te zijn. 
Deze termijn wordt met dertig dagen 
verlengd wanneer de Regering of haar 
gemachtigde het advies van de Raad 
wenst in te winnen. Deze verlenging 
moet binnen de eerste termijn van 
negentig dagen aan de aanvrager 
betekend worden. 
§ 6. Elke verleende vergunning kan 
opgeschort worden door de Regering 
of haar gemachtigde voor een termijn 
van maximaal negentig dagen, als 
wordt vastgesteld dat de vergunning-
houder de algemene voorwaarden 
bepaald in artikel 14 en de in de ver-
gunning bepaalde bijzondere voor-
waarden niet naleeft. 
De opschorting treedt in werking vanaf 
de betekening van de gemotiveerde 
schorsingsbeslissing aan de vergun-
ninghouder. 
De Regering of haar gemachtigde kan 
de opschorting voortijdig opheffen van 
zodra de vergunninghouder de alge-
mene voorwaarden bepaald in artikel 
14 en de in de vergunning bepaalde 
bijzondere voorwaarden naleeft. 
§ 7. Indien de vergunninghouder na 
een opschortingstermijn van negentig 
dagen de algemene voorwaarden be-
paald in artikel 14 en de in de vergun-
ning bepaalde bijzondere voorwaar-
den nog steeds niet naleeft, wordt 
onverminderd het beroep de vergun-
ning van rechtswege ingetrokken. 
Onderafdeling B. - Beroepsprocedure 
Art. 16. § 1. Binnen dertig dagen na 
ontvangst van de schriftelijke vergun-
ning of weigering of opschorting van 
de vergunning of na de intrekking van 
rechtswege van de vergunning kan 
tegen deze beslissing beroep worden 
ingesteld bij de Regering. 
§ 2. Het beroep wordt bij ter post 
aangetekende brief ingediend bij het 
Instituut en bevat: 
1 ° een kopie van de vergunningsaan-
vraag en een kopie van de beslissing; 
2° een gemotiveerde weerlegging van 
de schriftelijk overgemaakte beslissing. 
§ 3. Binnen dertig dagen na ontvangst 
van het beroep zendt het Instituut aan 
de betrokkene bij ter post aangeteken-
de brief een ontvankelijkheidsbewijs, 
of deelt het hem op dezelfde wijze 
mee dat zijn dossier niet volledig is. 
In dit geval deelt het Instituut de 
betrokkene, aan wie hij het dossier 
terugzendt, mee dat het beroep op-
nieuw moet worden ingediend en met 
welke stukken het dossier moet wor-
den aangevuld. 
De betrokkene, die na verloop van de 
bij het eerste lid bepaalde termijn 
geen ontvankelijkheidsbewijs heeft 
ontvangen, wordt geacht een volledig 
dossier te hebben ingediend. 
§ 4. Binnen een termijn van dertig 
dagen na ontvangst van het volledige 
dossier legt het Instituut dit voor aan 
de Raad, die binnen dertig dagen na 
ontvangst van dit dossier advies uit-
brengt. 
§ 5. Het Instituut maakt ten behoeve 
van de Regering een verslag op van 
de motivering van de beslissing, van 
de argumenten aangevoerd door de 
indiener van het beroep en van het 
advies van de Raad, en brengt daar-
over binnen zestig dagen na voorleg-
ging aan de Raad een gemotiveerd 
advies uit. 
Binnen hondervijftig dagen na ont-
vangst van het volledige dossier door 
het Instituut doet de Regering uit-
spraak. 
Onderafdeling C. - Afwijking 
Art. 17. Met toepassing van artikel 8 
van het decreet én in afwijking van de 
vergunnings- en beroepsprocedure 
vermeld in de artikelen 15 en 16 kan 
het Instituut of zijn gemachtigde onder 
de door deze bepaalde voorwaarden, 
aan personen die voldoen aan de in 
artikelen 12 of 13 vermelde kwalifica-
tievoorwaarden, machtiging verlenen 
tot het uitvoeren van een onmiddellijk 
onderzoek van bij toevalsvondsten ge-
vonden archeologische monumenten. 
HOOFDSTUK IV 
HET GEBRUIK VAN DETECTOREN 
AFDELING 1.-TOEPASSINGS-
GEBIED 
Art. 18. De bepalingen van dit hoofd-
stuk zijn van toepassing op het ge-
bruik van detectoren dat overeenkom-
stig artikel 9 van het decreet moet 
worden vergund in het kader van een 
met toepassing van artikel 6, §§ 1 en 
2, van het decreet vergunde opgraving 
of prospectie met ingreep in de bodem. 
AFDELING 2. - VERGUNNINGS-
PROCEDURE 
Art. 19. § 1. De aanvragen voor het 
gebruik van detectoren, inzonderheid 
metaaldetectoren, om archeologische 
monumenten op te sporen en te ver-
zamelen, worden op daartoe bij het 
Instituut te bekomen formulieren bij ter 
post aangetekende zending ingediend 
bij het Instituut en bevatten inzonder-
heid: 
10 een opgave van de kwalificaties 
zoals bepaald in de artikelen 12 en 13; 
2° een afschrift van de vergunning 
voor de archeologische opgraving of 
prospectie met ingreep in de bodem 
waan/oor het gebruik van detectoren 
wordt gevraagd, met een attest van de 
vergunninghouder; 
3° de aard van de detector(en) en uit-
rusting; 
4° een kadastraal plan waarop de te 
detecteren archeologische monumen-
ten en / of zone nauwkeurig worden 
afgelijnd; 
5° de eigendomstoestand van de 
betrokken percelen; 
6° de schriftelijke overeenkomst met 
de eigenaar(s) en de gebruiker(s) die 
de toegankelijkheid van het terrein en 
de bestemming van de vondsten 
regelt; 
7° de vermelding van de geplande 
begin- en einddatum van het gebruik 
van detectoren; 
§ 2. Binnen dertig dagen na ontvangst 
van de aanvraag zendt het Instituut 
aan de vergunningaanvrager bij ter 
post aangetekende brief een ontvan-
kelijkheidsbewijs, of deelt het hem op 
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dezelfde wijze mee dat zijn dossier 
niet volledig Is. 
In dit geval deelt het Instituut de ver-
gunningaanvrager, aan wie hij het 
dossier terugzendt, mee dat de proce-
dure opnieuw moet worden begonnen 
en met welke stukken het dossier 
moet worden aangevuld. 
De vergunningaanvrager, die na ver-
loop van de bij het eerste lid bepaalde 
termijn geen ontvankelijkheidsbewijs 
heeft ontvangen, wordt geacht een 
volledig dossier te hebben ingediend. 
§ 3. De vergunning voor het gebruik 
van detectoren is schriftelijk en wordt 
door de Regering of haar gemachtigde 
verleend. 
§ 4. Bij ontstentenis van een binnen 
negentig dagen na ontvangst van het 
volledige dossier afgeleverde vergun-
ning of weigering wordt de vergunning 
geacht verkregen te zijn. 
HOOFDSTUK V 
SLOTBEPALING 
Art. 20. De Vlaamse minister van Ver-
keer, Buitenlandse Handel en Staats-
hervorming is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 
Brussel, 
De Minister-president van de Vlaamse 
regering, 
Luc VAN DEN BRANDE 
De Vlaamse minister van Verkeer, 
Buitenlandse 
Handel en Staatshervorming, 
Johan SAUWENS 
Buitenlaant 
BESCHERMING VAN HET 
ONROEREND ERFGOED, 
RECHT EN PRAKTIJK 
De jongste jaren werd het decreet- en 
regelgeving inzake de bescherming 
van het onroerend erfgoed in het 
Vlaams Gewest ingrijpend gewijzigd. 
Er kwamen nieuwe onderhoudsvoor-
schriften, beschermings- en rang-
schikkingsprocedures; het archeolo-
gisch patrimonium kreeg een specifie-
ke bescherming. 
Om het inzicht van alle betrokkenen in 
deze materie te bevorderen organise-
ren op vrijdag 14 oktober de Vlaamse 
Gontactcommissie Monumentenzorg 
(VCM), de Koning Boudewijnstichting 
en het Instituut voor Milieurecht 
(K.U.Leuven) in de lokalen van de 
Rechtsfaculteit, Tiensestraat 41, 
3000 Leuven een studiedag over de 
bescherming van het onroerend erf-
goed. 
De volgende thema's komen aan bod: 
voor het Vlaams Gewest. 
- de vigerende wet-, decreet-, en 
regelgeving, met speciale aandacht 
voor de recente teksten en wijzigin-
gen; 
- de te verwachten evoluties in het 
beleid, onder meer aan de hand van 
ontwerptekensten (bijvoorbeeld het 
proceduredecreet monumenten, 
stads- en dorpsgezichten); 
- instandhouding en onderhoud: het 
besluit van 17 november 1993 met 
betrekking tot de onderhoudsver-
plichting, de mogelijkheden tot het 
opleggen van individuele erfdienst-
baarheden en verplichtingen; 
- financiering: de premiebesluiten en 
de fiscale maatregelen, met inbegrip 
van de aanhangige wetsvoorstellen; 
- vzw's in de monumentenzorg: wette-
lijke en statutaire mogelijkheden, 
beperkingen en verplichtingen 
voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 
- bespreking van de ordonnantie van 
4 maart 1993 en haar uitvoerings-
besluiten: met aandacht voor de 
nieuwe ideeën erachter en voor de 
regelingen die verschillen van die in 
het Vlaams Gewest. 
Een rode draad in alle besprekingen 
worden de praktische toepassingen en 
toepasbaarheid van de wetten, decre-
ten en reglementen. Het bestuur 
Monumenten en Landschappen en het 
kabinet van de bevoegde minister ver-
lenen hun medewerking aan dit initia-
tief. 
De slottoespraak wordt gehouden 
door de heer Johan Sauwens, Vlaams 
minister van Verkeer, Buitenlandse 
Handel en Staatshervorming en 
bevoegd voor Monumenten en Land-
schappen. 
De deelnameprijs bedraagt 3.000,-fr., 
lunch en referatenboek inbegrepen. 
VCM-leden genieten een korting. 
Belangstellenden kunnen de folder 
met gedetailleerde informatie aan-
vragen bij het VCM-secretariaat/ 
Koning Boudewijnstichting, Brede-
rodestraat 21,1000 Brussel of bij 
het Instituut voor Milieurecht van 
de K.U.Leuven. 
Noteer alvast de datum en plaats 
in uw agenda: Studiedag 'Bescher-
ming van het Onroerend Erfgoed, 
Recht en Praktijk' 14 oktober 1994. 
Rechtsfaculteit K.U.Leuven, 
Auditorium Zeger Van Hee, 
Tiensestraat 41,3000 Leuven. 
STEUN AAN PILOOT-
PROJECTEN VOOR HET 
BEHOUD VAN HET 
EUROPESE ARCHITECTU-
RALE ERFGOED 
Professor Joao de Deus Pinheiro, lid 
van de commissie culturele zaken, 
heeft de namen bekend gemaakt van 
de projecten die dit jaar zullen genieten 
van een financiële tegemoetkoming in 
het kader van de initiatieven van de 
Commissie voor het behoud van het 
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Europese architecturale erfgoed. 
Er werden 53 pilootprojecten voor een 
totaal bedrag van 3.740.000 ECU ge-
selecteeerd uit 522 kandidaturen inge-
diend door nationale, regionale en 
lokale besturen, verenigingen en 
privé-personen. De selectie gebeurde 
op basis van adviezen van 12 interna-
tionale exporten op gebied van archi-
tectuur, archeologie en patrimonium. 
Het thema voor 1994 was het behoud 
van historische gebouwen en plaatsen 
die verbonden zijn met amusement en 
podiumkunsten, zoals theaters, con-
certhallen, opera's en bioscopen die 
een historische, architecturale, artis-
tieke en sociale waarde hebben voor 
Europa. 
Prioriteit werd gegeven aan projecten 
voor het behoud van monumenten en 
plaatsen tot stand gekomen met het 
oog op podiumkunsten en die nog 
altijd deze bestemming hebben. 
Vermeldenswaard is dat dergelijk ini-
tiatief er niet alleen toe bijdraagt een 
gebouw of een historische plaats te 
behouden maar ook repercussies 
heeft op het gebied van de tewerkstel-
ling, die daardoor immers stijgt. 
Voor België vielen de AcademiezaaHe 
Sint-Truiden in Vlaanderen, het 
Theater van het Kasteel van Seneffe 
in Wallonië en de Cinema Variétés te 
Brussel binnen de prijzen. 
Eind 1994 zal de Commissie in Brussel 
een fotografische en audiovisuele ten-
toonstelling opzetten aangaande de 
geselecteerde pilootprojecten waarbij 
ook de getuigschriften zullen worden 
uitgereikt. 
De Commissie bereidt op dit ogenblik 
een mededeling voor aangaande het 
cultureel erfgoed (roerend en onroe-
rend) gebaseerd op de richtlijnen voor 
culturele actie van de Gemeenschap, 
aangenomen door de Raad op 12 no-
vember 1992 en op artikel 128 van het 
Verdrag van de Europese Unie. In af-
wachting van deze mededeling, zal de 
steun voor pilootprojecten inzake be-
houd van het architecturale erfgoed 
ook in 1995 blijven bestaan, met als 
thema het behoud en de restauratie 
van religieuze monumenten. 
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Het ateliergebouw 
in 1934 
(Archief Citroen 
N.V.)enin1994 
(foto 0. Pauwels) 
Detail en door-
snede van de gevel 
van het atelier-
gebouw, gedateerd 
1aprlM933, 
(Stadsarchief 
Brussel, Openbare 
Werken, 50353) 
de nieuwe wagens (en losse onderdelen) binnen-
gereden in de richting van de toonzaal. 
De gevel van het atelier bestaat uit grote beglaasde 
oppervlakten van 12 meter hoog. De kolommen van 
de gevels werden buiten het gebouw bekleed met 
halve cilinders in plaatstaal van 2 mm dikte. 
Evenals de toonzaalgevel wordt de ateliergevel 
bekroond door een lijst van beton op staal van 
2,75 meter hoog. Dit element werkt de formele 
betrokkenheid van beide gedeelten in de hand. 
De interne structuur van de langs drie zijden 
beglaasde atelierruimte bestaat uit geklinknagelde 
metalen spanten met vakwerkpatroon, die worden 
gedragen door samengestelde, stalen pijlers. 
Deze structuur werd gerealiseerd door de Société 
Métallurgique d'Enghien Saint-Eloi. 
Twee hellingbanen voeren vanuit het atelier naar de 
bovenverdiepingen van het toonzaalgebouw; ander-
zijds werden een aparte oprit en afrit voorzien naar 
en van een naderhand (in 1958) opgetrokken galerij. 
Deze galerij loopt omheen de volledige achterbouw. 
Dank zij de aanzienlijke hoogte van het atelier-
gebouw (19 meter voor het centrale 'schip' en 
16 meter voor de dwarshallen) was het mogelijk 
deze tussenvloer in het gebouw aan te brengen 
zonder iets aan de bestaande constructie te wijzigen. 
Zowel door de grote beglaasde kappen als door de 
zijwanden in glasdallen, gevat in een karakteristiek 
patroon van vierkante vensterroeden, wordt een 
maximale zenitale èn laterale lichtinval gegarandeerd. 
Daardoor is het in het ateliergebouw voldoende 
helder om gedurende bijna de hele dag zonder kunst-
licht te werken. Geen enkele wand binnenin hindert 
het gezicht van de ene naar de andere kant van het 
gebouw. Zelfs de verdelingen van de kantoren zijn in 
glas uitgevoerd. Het kunstlicht in de ateliers kan 
naar wens gegradueerd worden wanneer het donker 
wordt. 
Deze heldere monumentale ateliers vormden van bij 
de ingebruikneming het haast feërieke decor waarin 
de klanten geconfronteerd werden met allerhande 
technische nieuwigheden. Zo lezen we bijvoorbeeld 
in de krant Le Soir van 22 augustus 1934: 
"Aujourd'hui mise en service de la chatne-semce 
mécanique sur laquelle les propriétaires de voitures 
Citroen pourront faire laver leur voiture en quelques 
minutes et a un prix minimum". André Citroen 
streefde ernaar een zo uitgebreid mogelijke service 
aan te bieden aan zijn klanten: in de expositiezaal 
konden ze gebruik maken van een wachtzaal, een 
krantenkiosk en een bar. Een stukje American dream 
werd werkelijkheid. 
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Zicht op de 
verbindingsslraat 
tussen de toonzaal 
en de eigenlijke 
garage met nader-
hand bijgebouwde 
opritten naar de 
plateau's in het 
toonzaalgebouw 
(foto 0. Pauwels) 
M 
Atellergebouw. 
Zicht vanaf de ver-
dieping. Bemerk de 
beglaasde dak-
kappen van langs-
hal (vooraan) en 
dwarshallen 
(achteraan) 
(foto 0. Pauwels) 
GARAGES IN HET INTERBELLUM: 
EEN GEBOUWENTYPE IN 
ONTWIKKELING 
Op typologisch vlak vertegenwoordigen automobiel-
fabrieken en de gebouwentypes die deze industrie 
genereerde (waaronder garages) één van de meest 
kenmerkende elementen van het industrieel erfgoed 
van de 20ste eeuw. Vooral de garagegebouwen en 
autotoonzalen werden geconcipieerd en tot in de 
kleinste subtiele details ontworpen vanuit de auto, 
zijn wendbaarheid, draaicirkel, afmetingen, vorm en 
gewicht. 
Prototype van de moderne autogarage met toonzaal 
is deze ontworpen door architect Auguste Perret in 
1905, in de me de Ponthieu te Parijs (8). 
Voor de twintiger en dertiger jaren vermelden we het 
"Lingotto"-gebouw, de vermaarde Fiat-autofabriek 
en -garage te Turijn (1918-1924), de realisaties van 
Rob Mallet-Stevens, in hel bijzonder diens Alfa-
Romeo-garage uit 1925 in de me Marbeufte Parijs, 
en de ophefmakende ontwerpen van de Moskoviet 
Alexander Melnikov: een parkeergarage opgevat als 
een brug over de Seine te Parijs (1926-1927), diver-
se autobusgarages, te Moskou, de autogarage Intou-
rist (1933-1936) en de unieke autotoonzaal Gosplan 
(1927) die de vorm heeft van een reusachtige auto-
koplamp (9). 
De visionaire architectuur van Melnikov staat niet 
alleen. In 1930 ontwierp de ARU-brigade (met als 
architecten G.T. Krutikov, VA. Lavrov en VS. 
Popov) een plan voor een "Autostwj", een volledige 
'autostad' bij de autofabriek te Niznij Novgorod. 
Vermeldenswaard is onder meer ook een ontwerp 
van M.A. Minkus uit 1929 voor een "garage voor 
427 taxis" in Sint-Petersburg, waarbij een spiraal-
vormige op- en afrit naar de verdiepingen gevat 
wordt in een cilindervormige uitbouw, die vorme-
lijke verwantschappen vertoont met de Brusselse 
Citroënzaal. 
Meer rechtstreekse voorlopers van de Brusselse 
garage zijn de Fordgarage van architect Roux-Spitz 
(1932) langs de boulevard des Italiens te Parijs, de 
Citroëngarage uit 1929 van de architecten Laprade 
en Bazin in de me Marbeufte Parijs (gebouwd vlak 
naast de reeds eerder genoemde garage van Rob 
Mallet Stevens) en de naar ontwerp van Maurice 
Ravazé gebouwde Citroëngarage in de rue de 
Marseille en de avenue Fauré te Lyon, met totale 
vloeroppervlakte van 40.000 m2, destijds de grootste 
garage ter wereld. De treffende gelijkenissen tussen 
de garages te Lyon en te Brussel, niet in het minst 
door het voorkomen van de opvallende 
tentoonstellingsruimten, maar elk met een relatieve 
architecturale eigenheid (onder meer in de gevel-
opbouw), wijzen op het talent van Ravazé die er als 
coördinator in slaagde zijn eigen stempel te drukken 
op meerdere Citroëngarages, zonder evenwel de 
inbreng van lokale architecten iinle verdrukking te 
brengen. 
Geheel anders van opvatting is de oudste (1929-
1931) van de twee Citroëngarages aan het Stadions-
plein te Amsterdam, ontworpen door Jan Wils (10). 
Hoewel er net zoals in Brussel verschillende diensten 
worden verenigd en het gebouw een monumentaal 
karakter en een imposant volume vertoont, leunt het 
architecturaal concept aan bij de Nederlandse bouw-
traditie van het interbellum. De gevels werden 
opgetrokken in baksteen, met de bedoeling om aan-
sluiting te vinden bij de omgevende architectuur van 
Amsterdam-Zuid. Daarom is de constructie, het 
stalen skelet, van de Amsterdamse garage minder 
zichtbaar dan in de Brusselse garage. 
Ook de invloed van FL. Wright, waardoor Wils zich 
in talrijke realisaties liet inspireren, is hier opnieuw 
voelbaar (11). 
Beide Citroëngarages, zowel de eerste garage van 
Wils in Amsterdam als de Brusselse garage, passen 
hoe dan ook volkomen in het bredere tijdskader van 
de dertiger jaren, waarin de auto in alle Europese 
grootsteden en voor het eerst ook in de middelgrote 
steden aangeboden wordt aan de klant via uitstal-
ramen, net zoals elk ander consumptieartikel. 
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Zicht op de kappen 
van het atelier-
gebouw vanaf de 
noordzijde van het 
toonzaalgebouw. 
Uiterst rechts de 
achtergevel van de 
Yserbuilding. 
Links, boven de 
bomenrij het 
publiek magazijn 
van het Zeevaart-
statlon Turn & Taxis 
(foto 0. Pauwels) 
Hier berust voor een deel de historische waarde van 
het Brusselse Citroëngebouw. Het is het monumen-
tale symbool bij uitstek van de steeds toenemende 
impact van de auto op de stad, in het bijzonder in de 
grootstad Brussel. Vroege en vandaag behouden 
voorbeelden van weinig bekende 'monumenten van 
autovervoer' te Brussel zijn onder meer een parkeer-
garage met zeven niveau's, voorzien van een auto-
lift, opgericht achter het wooncomplex Antoine 
Dansaertstraat 85-10l/Nieuwe Graanmarkt 1-2 naar 
ontwerp van de architecten L. Duhayon en M. Julien 
(1925-1928) en de drie niveaus tellende parkeer-
garage gebouwd achterin het appartementengebouw 
Zaterdagplein 2-4, naar ontwerp van architect 
J.Tassenoy (1928-1929). 
Ook het zogenaamde Immeuble Minerva, naar 
ontwerp van M. Polak (1928), met hoge beneden-
bouw, oorspronkelijk in gebruik als toonzaal van het 
automerk Minerva (heden hotel) is een interessant 
voorbeeld (12). Representatief voor de late interbel-
lumperiode (circa 1938) is de voormalige garage 
Mercedes-Benz, gesitueerd Charleroisesteenweg 239 
en Morrisstraat 24-30, opgericht naar ontwerp van 
architect Fernand Petit. 
Ook buiten Brussel zijn interessante 'monumenten 
van de auto' te vinden. Een opsomming zou te ver 
voeren, maar de volstrekt unieke autofabriek 
Imperia te Nessonvaux (gelegen langs de Rijksweg 
tussen Luik en Verviers), een wapen- en fietsen-
fabriek uit 1898 (gebouwd door de SA. des Etablis-
sements Pieper) die uitgebreid werd tussen 1935 en 
1937 naar ontwerp van architect Demoitié, verdient 
een bijzondere vermelding. Op het dak van dit 
gebouw met talrijke reminiscenties aan de middel-
eeuwse, burgerlijke architectuur, werd in 1944 een 
testbaan aangelegd (13). 
De schaal van het Citroen-complex te Brussel is 
echter van een andere orde. Het sluit aan bij de wens 
van André Citroen om in de grote Europese agglo-
meraties "steden binnen de stad" tot stand te 
brengen, groots opgevatte garages, uitgerust met 
wachtzalen, een krantenkiosk, een kapperssalon en 
restaurant. Kortom: dienstencentra, waar de klanten 
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Na zestig jaar nog 
steeds in gebruik... 
De onderhoudslijn 
in de richting van 
de hoofdingang, 
Willebroekkaai 
(foto 0. Pauwels) 
tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan hun 
vehikels op een aangename en nuttige wijze hun tijd 
kunnen doorbrengen. In Brussel werd dit ideaal 
slechts gedeeltelijk verwerkelijkt. 
In de jaren dertig was het gebruik van de auto in ons 
land nog niet echt ingeburgerd (14). In 1930 waren 
er in België slechts 12 personenauto's per 1000 
inwoners, zestig jaar later 370 per 1000 (15). 
Gezien de reklame slechts op relatief kleine schaal 
bestond, moest de boodschap dus overgebracht 
worden door een in het oog springende garage-archi-
tectuur en een bijzondere vormgeving van autotoon-
zalen. Het Brusselse Citroëngebouw is daarvan een 
illustratie. Beter dan elk ander voorbeeld kan dit 
gebouw bovendien geïnterpreteerd worden als de 
voorafspiegeling van de wereldwijde alomtegen-
woordigheid van 'Koning Auto' in het moderne, 
gestroomlijnde stadsbeeld, waarvan onophoudelijk 
oude componenten gehermodelleerd worden of 
waarin nieuw straatmobilair (verkeersdrempels, 
vluchtheuvels, verkeerslichten, parkeermeters) en 
nieuwsoortige constructies verschijnen (autoviaducten 
en - tunnels, drive-in-winkels en -restaurants, 
car-washinstallaties, benzinestations, parkeerflats, 
motels): het decor van onze hedendaagse dynamische 
leefwereld, waarin mobiliteit een cruciale rol speelt. 
EEN GEBOUW MET RECONVERSIE-
POTENTIALITEITEN 
Ondanks de enorme evolutie die de auto doormaakte 
sinds de dertiger jaren, kan de Brusselse Citroen-
garage vandaag de dag nog steeds de functie vervullen 
van voorheen. Indien om één of andere reden in het 
Citroëngebouw ooit de huidige activiteiten zouden 
moeten worden stopgezet - hiervan is op het ogen-
blik nog geen sprake, hoewel Citroen op termijn 
haar diensten in de atelierruimte wenst in te krimpen 
en er ook geruchten zijn in verband met de mogelijke 
verkoop van het gebouw -, dan pleiten we voor het 
behoud, niet enkel van de gebouwen als zodanig, 
maar bovendien van de huidige bestemming of 
bepleiten we een aanverwante functie, bijvoorbeeld 
de inrichting van het complex als bedrijvencentrum. 
De speculatieve druk vanuit de tertiaire sector op het 
gebied van de Brusselse kanaalzone (de sterke stijging 
van de grondprijs) is echter van die aard, dat een 
tertiair/culturele bestemming (bijvoorbeeld als 
industrieel, technisch of cultureel tentoonstellings-
centrum) wel eens de enig haalbare kaart zou kunnen 
zijn in geval van leegstand. 
VOETNOTEN 
(1) Over de figuur van André Citroen liep van 14 maart tot 24 april 
1994 een merkwaardige tentoonstelling in het Maison Descartes 
te Amsterdam, in het raam van de manifestatie Citroen 75 jaar 
toekomst. De hoofdtentoonstelling werd tijdens dezelfde 
periode gehouden in de Beurs van Berlage. 
(2) Later zou Chrysler en daarna Fiat de garage overnemen. 
Sinds 1989 staat het karakteristiek complex leeg en verkrot het 
zienderogen. Dank zij de inspanningen van een plaatselijke 
actiegroep werd de sloping uitgesteld. Op de gevel van de 
voormalige garage in de Amazonestraat is heden nog een oud 
geschilderd Citroën-logo merkbaar. 
(3) De produklie werd in de montagefabriek afgebouwd in 1970. 
Een vijftiental jaar geleden werd te Vorst de produktie-
activiteit stopgezet en werd het gebouw door Citroen verkocht. 
(4) Mondine P. en Smith P., Citroen, architecture d'une marque 
(Institut Francais d'Architecture), onuitgegeven tekst. pag. 92. 
De auteurs putten hun informatie vooral uit een onderzoek van 
de archieven van de Direction des Constructions et Entreprises 
de la SA. des Automobiles Citroen (S.A.A.C), Service Archi-
tecture et Bdtiments, Service Etudes et Installations. 
(5) Gesprek met Marie Demanet, medewerkster bij de Archives 
d'Architecture Moderne. Meer informatie over Ravazé kan 
gevonden worden bij het I.F.A. (Institut Francais d'Architec-
ture), rue de Toumon 6 te Parijs (Tel,:00.331.46.33.90.36, 
binnenpost 48) en bij de hoofdzetel (afdeling archieven) van 
Citroen. Verder verwijzen we i.v.m. de bouwaanvragen en 
latere aanpassingswerken aan het gebouw naar het Stadsarchief 
Brussel, dossiers Openbare Werken nrs. 29528, 31044.49398. 
50353, 62837,62877.63021, 64171, 84869. 64888, 68152, 
73116, 73091.73347,73348. 81890, 81911, 82865. 86464, 
86762, 87329. 88067.88068,86762.88892,89426. 
(6) Ondanks de demping, omstreeks 1910. van het Ruimingsdok en 
het verleggen van het tracé van het Kanaal van Willebroek in 
westelijke richting, behielden de twee laatstgenoemde wegen 
hun naam. 
(7) Gillis P., Construction, équipement et hygiene des bdtiments 
industriels, in Batir, nr. 36, november 1935. De derde, vierde 
en vijfde verdieping in de toonzaal zijn bereikbaar via drie 
boven elkaar gelegen opritten, welke aangebouwd werden 
tegen de noordgevel van het toonzaalgebouw. 
(8) Lemoine B. & Rivoirard Ph., Paris, l'architecture des années 
30, Parijs, (La Manufacture) 1987, p. 31 en l i l . 
L'Architecture d'Aujourd'hui,im\-]ü\'\ 1932 (speciaal nummer 
gewijd aan garagearchitectuur). 
(9) Kahn Magomedov CO., Konstantin Melnikov. Moskou, 
(Kronstadt) 1990. p. 103-107 (over garagegebouwen). 
(10) Voor de uitbreiding van de capaciteit van Citroen Nederland 
werd wederom een beroep gedaan op architect Jan Wils. 
De tweede garage, gelegen naast de eerste garage uit 1929-
1931, werd opgericht in I960. 
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Het Citroën-
complex, winter 
1934-1935. 
Bemerk het lage 
kantoorgebouw 
rechts van de 
rotonde, dat in 1954 
zou gewijzigd 
worden 
(L'Ossature 
Métallique, 1935,2, 
p.57) 
(11) Buch J., Een eeuw Nederlandse architectuur 1860/1990. 
Rotterdam, (Nederlands Architectuurinstituut) 1993, 
p. 159-161. 
(12) Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Inventaris van het 
cultuurbezit in België. Architectuur. Stad Brussel. Binnenstad. 
Deel Brussel C, (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Bestuur Monumenten en Landschappen) 1994. 
(13) Le patrimoine industriel et sa reconversion. Wallonie-
Bruxelles. Liège, (Homme et Ville / Crédit Communal) 1986, 
p. 179. 
(14) Trekels G. & Vranckaert A., Beschermingsdossier Citroen 
Uzerplein. Hoger Architectuurinstituuut Sint-Lukas Brussel. 
Onderzoek Monumentenzorg, onder leiding van Jos Vanden-
breeden, Sint-Lukasarchief, Brussel, 1993. p. 7. 
(15) Scholliers P., Consommation de classe, consommation de masse. 
L'auto en Belgique depuis 1900. in Les Cahiers de la Fonderie. 
nr. 13, Brussel, 1992, p. 2. 
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Patrick Viaene is kunsthistoricus en navorser 
op het gebied van de industriële cultuur en 
patrimonium. 
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TUSSEN HOOP EN WANHOOP. 
EEN STATUS QUESTIONIS 
VAN HET MARITIEM ERFGOED IN BELGIË 
WIM JOHNSON 
Het walenschlp 
Cephée, het eerste 
schip in België dat 
bij Ministerieel 
besluit als 
monument 
geklasseerd werd 
(foto Nationaal 
Scheepvaart-
museum 
Antwerpen) 
De eerste vraag die men zich dient te 
stellen wanneer men onderzoek doet 
naar de relicten van een bepaald 
segment van ons cultuur-historisch 
patrimonium, is wat er ons van dit patri-
monium nog rest. Deze vraagstelling 
lijkt enigszins op een boutade maar, 
zeker voor wat betreft het industrieel-
archeologisch en meer specifiek het 
maritiem-archeologisch patrimonium, is 
ze van die aard dat het antwoord erop 
vlug gegeven is: er is ogenschijnlijk 
- bijna - niets meer. 
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Een Blankenbergse 
schuit op het strand 
(Verzameling 
Nationaal Scheep-
vaartmuseum 
Antwerpen) 
De toestand van de 
kustvisserijvloot 
anno 1901 
(foto Werkgroep 
Maritiem Erfgoed) 
Aantal 
xVlhoewel België het eerste land op het Europese 
continent was om op grote schaal consequent te 
industrialiseren, is het paradoxaal genoeg tevens een 
land dat nog te weinig aandacht besteedt aan zijn 
industrieel-archeologisch patrimonium. Dit geldt des 
te meer waar het ons maritiem en fluviaal patrimo-
nium betrof. Een recente studie van het Belgisch 
instituut voor Binnenvaarttransport stelt dat het 
aantal binnenvaartuigen sinds 1960 verminderde met 
niet minder dan 76 %, wat vooral te wijten is aan de 
hoge slooppremies die van staatswege aan deze 
sector gegeven werden. Hierdoor vonden vele van de 
laatste getuigen van de 19de- of vroeg 20ste-eeuwse 
binnenvaart een abrupt einde op één van de vele 
Belgische of Nederlandse scheepssloperijen. 
Dezelfde nefaste tendens stellen we trouwens vast 
voor wat betreft de Belgische visserijvloot, waar 
omzeggens elk oud schip gesloopt werd. 
Om al deze redenen lijkt het zinvol om eerst eens na 
te gaan wat er in België nog rest aan traditionele 
vaartuigen. We beperken ons in dit artikel tot de 
visserij en de binnenvaart; de koopvaardij en de 
pleziervaart zullen slechts zijdelings aan bod komen. 
Vervolgens gaan we na welke initiatieven er in de 
laatste jaren zijn ontstaan om het behoud van deze 
vaartuigen te verzekeren en wat hierin de positie van 
België is in vergelijking met de ons omringende 
landen. 
VERLEDEN 
Om een idee te krijgen van de dramatische situatie 
van het Belgisch maritiem patrimonium vergelijken 
we de situatie van de visserij- en binnenvaartvloot 
zoals we die kennen omstreeks het jaar 1900 met de 
toestand anno 1994, bijna een eeuw later. In 1902 
sloepen/schuiten 
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telde de Belgische visserijvloot voor wat betreft de 
kust volgens de officiële statistieken van het Bestuur 
van het Zeewezen nog 556 eenheden, waarvan 
374 sloepen, 24 stoomtreilers - alle met Oostende 
als thuishaven - en 158 bootjes voor de kleine 
visserij binnen de 3-mijlszone. Onder de algemene 
hoofding "sloepen" horen naar alle waarschijnlijk-
heid de grote traditionele vaartuigen van onze kust 
thuis, ook al waren dit technisch gesproken niet 
alleen sloepen. Het gaat hier meer speciaal om twee 
hoofdtypes: enerzijds de schuiten van Blankenberge, 
Heist en De Panne; anderzijds de sloepen van 
Blankenberge, Nieuwpoort en Oostende en de hier-
mee verwante Nieuwpoortse dandy en het Oostendse 
schipje. Met uitzondering van de platboomde 
Blankenbergse en daarvan afgeleide Heistse schuit, 
die typische strandschepen waren, betrof het hier op 
kiel gebouwde schepen, alhoewel een kielschip als 
de Panneschuit eveneens tot de strandschepen kan 
gerekend worden. 
Het onderscheid tussen beide types behoeft enige 
verklaring. De Belgische kust tussen De Panne en 
Knokke is een typische vlakke zandkust bestaande 
uit een recent duinlandschap, met daarachter een 
kwartair poldergebied. De poldergrens, die de uit-
breiding van de zogenaamde Duinkerken II trans-
gressie weergeeft (circa 300 na Christus), stemt min 
of meer overeen met de vroeg-middeleeuwse kust en 
het slikken- en schorrengebied dat er zich vormde. 
Met uitzondering van Nieuwpoort, dat sinds de 
Middeleeuwen reeds beschikte over een natuurlijke 
haven in de Uzermonding en Oostende, waar reeds 
in de periode 1445-1446 een eerste haven voorzien 
van twee sluizen werd gegraven, kende de Belgische 
kust alleen strandhavens. De schepen landden hier 
bij hoogtij op het strand en kwamen dus droog te 
vallen. Platboomde schepen waren hiervoor uiter-
aard het best geschikt, zodat dit type eeuwenlang 
bijna ongewijzigd in voege bleef. Deze zware, logge 
schepen, waarvan de Blankenbergse schuit de laatste 
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fase vertegenwoordigde, kende nochtans grote 
nadelen zoals het ontbreken van een visbun en het 
gebruik van zwaarden en emmerzeilen die het "door 
de wind gaan" van het schip sterk bemoeilijkten en 
een vrij grote bemaning vereisten. 
Men was zich sterk bewust van de beperkingen die 
dit scheepstype bood en reeds in 1763 drong men in 
Blankenberge aan op het graven van een echte 
haven, die uiteindelijk pas in de periode 1862-1865 
gerealiseerd werd. Vanaf dan zien we het aantal 
Blankenbergse schuiten gestadig verminderen. 
Bovendien bood de haven de mogelijkheid om aan te 
meren met kielschepen, die door hun grootte, het 
voorkomen van een visbun en hun veel handelbaar-
der zeilvoering de schuiten op technisch gebied ver 
achter zich lieten. 
Wanneer vanaf 1884 de eerste stoomtreilers hun in-
trede doen betekent dit de definitieve doodsteek voor 
de strandhavens van Heist, Koksijde, Oostduinkerke 
en De Panne. Na 1905 verminderde het aantal strand-
schepen spectaculair omdat vele kleine vissers, mede 
onder invloed van het opkomende kusttoerisme, 
overschakelden op de commercieel interessantere 
gamalenvangst met kleinere bootjes zoals de Nieuw-
poortse en Oostendse garnalenboot en het Oostends 
schipje. Tot omstreeks 1913 ontsnapten deze kleine 
scheepjes aan de mechanisering, maar vanaf 1920 
merken we een snelle overgang van zeil op motor. 
Tegen die tijd zijn de grote strandschepen definitief 
verdwenen, terwijl ook de sloeptypes omstreeks 
1930 een stille dood kenden. 
De visserij werd echter niet alleen aan de Belgische 
kust beoefend, maar ook in de toentertijd zeer vis-
rijke rivieren, vooral dan in het Scheldeëstuarium. 
Hier maken we onderscheid tussen de Brabantse 
types zoals knots en Mariekerkse jol, en de Zeeuwse 
types zoals hoogaars en hengst. De Antwerpse 
sloep, geïnspireerd op de Oostendse langhamer 
- een éénmastsloep - en mogelijk ook op de Neder-
landse sloep van Pernis vormt eigenlijk een klasse 
apart. Juiste statistische gegevens over deze schepen 
zijn niet onmiddellijk voorhanden, zodat we slechts 
voorzichtige gissingen kunnen maken over de om-
vang van de Scheldevloot omstreeks de eeuwwisse-
ling. In 1911 waren er te Antwerpen nog 7 knotsen, 
maar omstreeks 1920 waren ze zo goed als verdwe-
nen. Jollen voor de kleine visserij werden voorname-
lijk gebouwd in Mariekerke, maar ook in Steendorp. 
De laatste Mariekerkse jol verdween in 1939. 
Hoogaarsen en hengsten troffen we voornamelijk 
aan in de kleine polderhavens van het beneden-
Scheldegebied: Kieldrecht, Lillo, Berendrecht, 
Zandvliet en vooral Boekhoute, dat tot 1944 een vrij 
belangrijk aantal hoogaarsen en hengsten onderdak 
bood. De laatste - gemotoriseerde - lemmerhengst 
voer vanuit Kieldrecht tot 1957. Stalen sloepen, 
kotters, lemmer- en klipperaken konden hier het 
hoofd boven water houden tot omstreeks het einde 
van de zeventiger jaren. 
Bekijken we nu even de Belgische binnenvaart 
omstreeks de eeuwwisseling. Door het ontstaan in de 
loop van de 19de eeuw van een dicht net van 
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kanalen onder invloed van de sterke industrialisatie 
van voornamelijk Zuid-België, kenden de late 19de 
en de 20ste eeuw een druk binnenvaartverkeer. 
De Belgische binnenvaartvloot telte in 1906 4.297 
officieel geregistreerde eenheden, waarvan circa 
75 % nog van hout gebouwd was. Als zeil en/of 
sleepschepen vinden we in dat jaar de pleit, de spits, 
de waal, de otter, de pointu, de haak en de kas 
vermeld, alhoewel er ongetwijfeld nog verscheidene 
andere - blijkbaar niet geregistreerde - types voor-
kwamen. Hierbij denken we aan de schuit, de tjalk, 
de aak, de klipper en de westerling, naast typische 
Maasschepen als de herna en de mignolle of 
spitsbek. 
Het is dan ook moeilijk om exacte aantallen op te 
geven, terwijl anderzijds de terminologie uiterst 
verwarrend is. Naast deze grotere binnenschepen 
kende men bovendien diverse kleinere types, 
gebruikt als bijboot of werkboot. Tot de meest 
typische vertegenwoordigers van deze laatste 
rekenen wij de Brabantse boot, de Vlaanderse boot 
en de Antwerpse makelaarsboot. 
HEDEN 
Wat rest er ons nog van dit rijke patrimonium anno 
1994? Het bilan is bedroevend. Alle klassieke kust-
vaartuigen, zowel de schuiten als de sloepen, zijn 
volledig verdwenen. Ook van de recentere stoom-
treilers rest er ons geen spoor meer. De sloperswoede 
grijpt nog steeds om zich heen: pas onlangs verdween 
de laatste houten IJslandvaarder, de 0 2/6 'Henri-
Jeanine' van het toneel. De Belgische vissersvloot, 
die in de periode 1920-1929 tot de modernste van 
Europa gerekend werd, stevent langzaam af op een 
definitieve ondergang. Ook de kleinere garnaalbootjes 
ondergaan dit droeve lot, hoewel er recent nog 
melding werd gemaakt van het bestaan van een 
schaver in de Oostendse achterhaven. Tijdens een 
vluchtige inventarisatie van de verschillende kust-
havens in de zomer van 1992 troffen wij wel nog een 
aantal overnaads gebouwde houten éénmansgarnaal-
bootjes aan, enkele palingboten in Nieuwpoort en 
een klein aantal ovemaadse houten roeiboten. Van de 
klassieke visserschepen van het Scheldegebied 
resten ons alleen nog een aantal hoogaarsen en 
hengsten, die van een roemloze dood gered werden 
doordat ze werden omgebouwd als jacht. 
Beide scheepstypes waren in de eerste decennia van 
deze eeuw wegens hun goede zeileigenschappen 
trouwens erg geliefd bij voornamelijk de Antwerpse 
zeilers, zodat er ook verschillende als jacht gebouwd 
werden. Het Nationaal scheepvaartmuseum bezit 
2 houten hoogaarsen, waarvan er één oorspronkelijk 
als visserman gebouwd was. Eén van de laatste 
houten hengsten, gebouwd als visserman in 1880 (!) 
en later omgebouwd tot jacht, wordt momenteel door 
de eigenaar met veel respect voor de historische 
gegevens in het Scheldehaventje van Paal gerestau-
reerd. Een andere hengst werd als monument 
geplaatst op het plein naast de kerk in Boekhoute. 
In 1962 werd op initiatief van het Mariekerkse 
gemeentebestuur een replica van een Mariekerkse jol 
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gebouwd, die sindsdien langzaam ligt weg te rotten 
nabij de Schelde. Knotsen en Antwerpse sloepen zijn 
reeds meer dan een halve eeuw uit het maritieme 
landschap verdwenen. Momenteel onderhandelt het 
Nationaal scheepvaartmuseum met de Nederlandse 
eigenaar over de aankoop van het laatste knots jacht, 
gebouwd in 1928 bij scheepsbouwer Pochet te 
Merksem nabij Antwerpen. 
Ook voor de oude binnenvaartschepen is de situatie 
alles behalve rooskleurig. De laatste pleiten en otters 
verdwenen in de vijftiger jaren van de 20ste eeuw, 
de schuiten reeds enkele decennia vroeger. Ook de 
aak en de westerling zijn volledig verdwenen. 
IJzeren tjalken, omgebouwd tot motorschip, komen 
nog sporadisch voor. Nog steeds varen twee exem-
plaren van dit type, eigendom van de stad Antwerpen, 
regelmatig met schoolkinderen op de Schelde. 
Enkele rivierklippers worden nog gebruikt als woon-
schip. Zo troffen we enkele jaren geleden een lelijk 
verbouwde klipper aan op de Leie nabij Deurle. 
Het Nationaal scheepvaartmuseum bezit een ijzeren 
klipperaak, gebouwd in 1914 en thans op het droge 
geplaatst nabij het museum. Hier bevindt zich ook 
de uit 1937 daterende houten waal Cephée, momen-
teel de laatste vertegenwoordiger van dit type van 
houten kanaalschepen. IJzeren spitsen komen nog 
steeds voor, meestal als onderkomen voor oudere 
schippers en steeds als motorschip ge- of verbouwd. 
De laatste Belgische sleepspitsen bevinden zich te 
Antwerpen - één in de collectie van het Nationaal 
scheepvaartmuseum en één in het Bonapartedok - en 
op het Canal du Centre. In de periode 1991-1992 
ondernam het Nationaal scheepvaartmuseum een 
onderzoek naar de laatste ijzeren baquets in België, 
teneinde een exemplaar te verwerven voor het 
museum. In totaal werden een zestal oorspronkelijke 
baquets teruggevonden waarvan 1 te Antwerpen, 3 
te Mariemont, 1 op het kanaal Brussel-Charleroi te 
Anderlecht en 1 op de Maas te Tihange. Tijdens dit 
onderzoek werd tevens een kleine spitsbek op de 
Maas te Andenne gelokaliseerd, die ondertussen 
door de Vrienden van het Nationaal Scheepvaart-
museum werd aangekocht. Ook de kleinere bij- en 
werkboten zijn zo goed als verdwenen. Van de 
typische Antwerpse makelaarsboot is, ondanks 
intensief speurwerk, geen enkel exemplaar meer 
gekend. Alleen van de Brabantse boten, de Belgische 
schippersboten en de kleine walenboten bezit het 
museum nog een representatief aantal exemplaren. 
Ook van de kleine, platboomde Maasbootjes van het 
nac/e-type bezit het museum een exemplaar, terwijl 
we hiervan in de winterperiode van 1993 nog een 
tweede exemplaar aantroffen in de omgeving van 
Givet. 
TOEKOMST 
Tot zover deze droeve opsomming. Men kan zich 
hierbij terecht de vraag stellen of er in België über-
haupt nog wel belangstelling bestaat voor het 
maritiem patrimonium. Gelukkig kunnen we deze 
vraag positief beantwoorden. De laatste jaren 
merken we dat, los van elkaar, verschillende initia-
tieven ontstonden om deze negatieve tendens om te 
buigen. Zo werd in 1980 het scheepvaartmuseum te 
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Baasrode opgericht, op de oude terreinen van één 
van Belgiës belangrijkste binnenvaartwerven. 
Dit uiterst belangrijke site, dat onder meer nog over 
een oud droogdok en een quasi volledig authentiek 
machinepark beschikt, staat op de lijst voor bescher-
ming. Het bestaande droogdok zou in de toekomst 
opengesteld worden voor particulieren terwijl men 
inkomsten wil verkrijgen door het afleveren van 
klopbrieven. 
Het project De Steenschuit te Boom werd opgestart 
in 1991 met de bedoeling arbeidskansen te schepen 
voor laaggeschoolden in de Rupelstreek. 
Hierbij stelden de initiatiefnemers zich een dubbel 
doel voor ogen: enerzijds het stimuleren van de 
jacht- en scheepsbouw in een streek die in het 
verleden een bloeiende scheepsbouwaktiviteit kende, 
anderzijds het aanmoedigen van het streekgebonden 
riviertoerisme. De activiteiten van dit project, opge-
zet in samenwerking met de VDAB en een aantal 
bedrijven uit de streek, omvatten zowel het herstellen 
en restaureren van oude scheepstypes als de bouw 
van replica's van klassieke schepen met moderne 
materialen. Zo wordt momenteel gewerkt aan de 
bouw van een houten tweemastgaffelschoener en 
werden er reeds verschillende klassieke Schelde-
jollen gerestaureerd. 
Eén van de meest intrigerende projecten die momen-
teel op stapel staan betreft het bouwen van een -re-
plica van een Blankenbergse schuit. De vzw Scute 
wil een dergelijk vaartuig tegen 1995 in de vaart 
krijgen om er mee deel te nemen aan de diverse 
bijeenkomsten van klassieke vaartuigen in binnen-
en buitenland. Er werd een werf uit de grond 
gestampt nabij de haven van Blankenberge en er 
werden gedetailleerde constructieplannen getekend, 
gebaseerd op de opmeting van nog bestaande model-
len, oud fotomateriaal en de praktijkkennis van een 
aantal van de laatste scheepsbouwers van de Vlaamse 
kust. 
Ook het Nationaal scheepvaartmuseum wil in de 
toekomst actiever dan ooit inspelen op deze herop-
levende belangstelling. Nadat tijdens Eurosail 1993 
de ganse buitenafdeling van het museum gerenoveerd 
werd tot een didactische opstelling, wil men zich in 
de toekomst gaan toeleggen op het restaureren van 
een aantal van de aldaar bewaarde schepen. Er werd 
gestart met de uitbouw van een atelier voor scheeps-
restauratie onder de oude havenafdaken langs de 
Schelde, ter hoogte van het Steen. Het eerste project 
betreft de volledige restauratie van een oude 
Scheldejol, waarvan de uiteindelijke realisatie tegen 
augustus 1994 in het vooruitzicht wordt gesteld. 
Systematisch wordt hierbij kennis over de houten 
scheepsbouw opgedaan en doorgegeven aan een 
jongere generatie scheepstimmermannen. 
Tegelijkertijd werd door het Antwerpse stadsbestuur 
het Bonapartedok, Antwerpens oudste dok, ter 
beschikking van het museum gesteld als museum-
haven. Na restauratie kunnen een aantal oude 
schepen dan ook terug naar hun natuurlijk element. 
Bovendien is het de bedoeling dat er later ook echt 
mee kan gevaren worden, ter promotie van het mari-
tiem patrimonium. 
Precies dit laatste is tenslotte het doel van de pas 
opgerichte Werkgroep Maritiem Erfgoed. 
Deze werkgroep ontstond door de ontevredenheid 
van een aantal particulieren, behoudsverenigingen en 
musea met de gang van zaken. Er wordt een breed 
platform geboden aan alles wat reilt en zeilt in het 
wereldje van de traditionele zeilvaart. Vooral de 
aspecten inventarisatie, promotie en behoud worden 
sterk benadrukt. 
Buitenlandse voorbeelden toonden hier de weg hoe 
het anders kan: denk maar aan Nederland, Engeland, 
de Scandinavische landen en vooral Frankrijk. 
De uiterst actieve museumhaven van Douamenez in 
Bretagne groeide hier de laatste jaren uit tot een 
waar mekka voor de liefhebber van klassieke 
schepen. Typerend is trouwens ook dat deze revival, 
dank zij de hulp van de overheid, aansloeg bij grote 
delen van de bevolking die zich plotseling bewust 
werden van de teloorgang van een belangrijk deel 
van hun eigen cultuur-historisch patrimonium. 
Zover staan we in België nog lang niet, maar er is 
alleszins een sprankeitje hoop voor de toekomst. 
Op 18 april 1994 werd het beschermingsbesluit 
getekend voor de hoger reeds genoemde waal 
Cephée. Dit vormt een belangrijk precedent, aange-
zien hier voor de eerste maal een stuk roerend 
patrimonium als monument erkend werd. 
Mogelijk opent dit op de duur de weg naar de 
herwaardering van het ganse maritiem erfgoed in 
België. 
Wim Johnson is adjunct-conservator van het 
Nationaal Scheepvaartmuseum. 
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Op 7 maart 1961 werd de Vereniging 
voor het Trammuseum (Vetramu), een 
vereniging zonder winstoogmerk opge-
richt; haar statuten verschenen in het 
Belgisch Staatsblad van 11 mei 1961. 
Eén van haar doelstellingen is onder 
meer het oprichten, het beheren en het 
ontwikkelen van een trammuseum in 
België. 
Door de Nationale Maatschappij van 
Buurtspoorwegen (N.M.V.B.) werd de 
exploitatie van het Buurtspoorweg-
museum te Schepdaal, ingevolge een 
overeenkomst van 22 mei 1962, aan 
deze Vetramu toevertrouwd. 
Bij de opening van het museum 
beheerde de Vereniging een 30-tal 
N.M.V.B.-rijtuigen. Zij is thans eigenares 
van 64 verschillende rijtuigen, afkomstig 
van al de Belgische trammaatschap-
pijen. De verzameling bevat ook enkele 
buitenlandse tramrijtuigen. Een aantal 
van deze voertuigen werden aan de 
vereniging toevertrouwd, andere 
werden geschonken of door haar aan-
gekocht. 
Door een uitzonderlijke samenloop van 
omstandigheden kreeg de Vetramu 
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ernstige mogelijkheden geboden voor 
de uitbouw van een trammuseum in de 
omgeving van Antwerpen. Op 1 oktober 
1981 keurde de gemeenteraad van 
Edegem de overeenkomst goed tussen 
de Vetramu en de gemeente inzake de 
uitbouw en het beheer van een 
Antwerps Tram- en Autobusmuseum in 
het recreatiedomein van Fort 6, te 
Edegem. 
Met de bereidwillige samenwerking 
van de gemeente Edegem, de Maat-
schappij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Antwerpen en de dienst 
Bevordering van het Stedelijk Vervoer 
van het Ministerie van Verkeerswezen 
werd aldus het Antwerps Tram- en 
Autobusmuseum verwezenlijkt. 
N a de jongste staatshervorming voelde de Vereni-
ging voor het Trammuseum de laatste jaren de span-
ningen aan die een regionalisatie met zich mee-
brengt. Er moest naar andere oplossingen worden 
gezocht om het voortbestaan van haar verzameling 
te kunnen waarborgen. Vanaf 1990 kwam dit alles in 
een stroomversnelling. Door de Gewestvorming, de 
ontbinding van de Nationale Maatschappij van 
Buurtspoorwegen en de oprichting van de Vlaamse 
Vervoermaatschappij, alsook door de noodzaak om 
de plaatselijke instanties, de verenigingen en het 
bedrijfsleven nauwer te betrekken bij de exploitatie 
van de bestaande Vlaamse musea dienden ingrijpen-
de beslissingen genomen te worden. 
Er werden dan ook twee nieuwe Vlaamse verenigin-
gen opgericht: de vzw Buurtspoorwegmuseum voor 
het Buurtspoorwegmuseum te Schepdaal (opgericht 
op 4 september 1991) en de vzw Antwerps Tram- en 
Autobusmuseum (opgericht op 20 februari 1991) 
voor het Antwerps Tram- en Autobusmuseum in 
Fort 5 te Edegem. 
DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN 
BUURTSPOORWEGEN 
Teneinde op een eenvoudige en economische verant-
woorde wijze het net van de Belgische spoorwegen 
aan te vullen, werd in 1885 de Nationale Maatschap-
pij van Buurtspoorwegen in het leven geroepen. 
In enkele jaren tijd doorkruisten haar lijnen gans het 
land. Deze buurtspoorweg!ijnen droegen voor een 
groot deel bij tot de ontsluiting van de geïsoleerde 
plattelandsregio en voorstadsgebieden. Op zijn 
hoogtepunt bedroeg het spoornet van de N.M. VB. 
4982 km. 
Buurtspoorwegmuseum 
Schepdaal, Sporenemplacement 
met de eerste gebouwde loods en 
het Koninklijk rijtuig A1625, 
gebruikt door Leopold II op de 
kustlijn 
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Buurtspoorweg-
museum 
Schepdaal. 
Het recent 
gerestaureerde 
motorrijtuig A 9314 
gebouwd door de 
Ateliers de Manage 
in 1910 en het open 
zomerrijtuig A 8947 
gebouwd door de 
C/e. Cenfrate cfe 
Construction in 
1916 waarvan de 
herschildering 
wordt gepland 
• 
Buurtspoorweg-
museum 
Schepdaal. Stoom-
locomotief 979, 
gebouwd bij 
Hawthorn 
(Newcastle-
on-Tyne) 
in opdracht van het 
Engels leger in 
1917, voor gebruik 
achter het IJzer-
front. Links stoom-
locomotief 813 
gebouwd door de 
Ateliers de Saint-
Leonard (Luik) in 
1906 
Deze buitengewone verwezenlijking maakte van 
België het enige land ter wereld dat een net van 
tram- en buurtspoorweglijnen bezat dat het mogelijk 
maakte de meest afgelegen dorpen en gehuchten, 
over grote afstanden, met elkaar te verbinden. 
Niet alleen werden er reizigers vervoerd, maar even-
eens stuk- en bulkgoederen. 
DE STAMLIJN 
Op 7 november 1885, diende de N.M.V.B. een con-
cessieaanvraag in voor een lijn "Bmssel-Ninove". 
De aanvraag werd afgewezen op 21 januari 1886 
met als reden dat zij concurrerend zou zijn voor het 
groot spoor. Op 16 oktober 1886 werd een nieuwe 
concessieaanvraag ingediend voor een enkel-sporige 
lijn "Brussel-Dilbeek-Itterbeek-Schepdaal", met 
10 km lengte. Deze concessie werd toegestaan op 
19 april 1887. De werken gingen spoedig van start 
zodat reeds op 8 september van hetzelfde jaar de lijn 
"Brussel-Schepdaal" ingehuldigd kon worden, met 
als toenmalig Brussels eindpunt het Hertogin van 
Brabantplein te Molenbeek. 
Een vergunningsaanvraag van 5 november 1887 
voor de lijnverlenging in de richting van Pamel werd 
geweigerd op 11 april 1888. Op 1 mei 1888 zou de 
N.M.V.B. een nieuwe aanvraag indienen, ditmaal 
voor het traject van Schepdaal naar Eizeringen. 
Deze aanvraag werd eerst geweigerd op 15 augustus 
1888, doch tenslotte toegekend op 21 februari 1889. 
Het traject werd op 28 november 1890 in dienst 
gesteld. 
Tijdens de vergadering van 4 mei 1891 aan dewelke 
afgevaardigden van de regering en de voorzitter van 
de beheerraad van de N.M.V.B. deelnamen, werd de 
toestemming tot het aanleggen van het traject 
Eizeringen - Strijtem - Pamel - Meerbeke - Ninove 
in het vooruitzicht gesteld. Deze belofte werd waar-
gemaakt op 25 mei 1895. De concessieaanvraag, 
ingediend op 12 augustus 1889 werd toegestaan bij 
koninklijk besluit van 31 mei 1890. De uitbating 
nam een aanvang op 3 november 1898. 
Op 19 februari 1913 werd het laatste stuk Ninove 
(Burchtdam) - Ninove (Denderkaai), dat gemeen-
schappelijk deel uitmaakte van de lijn Halle-Ninove, 
in dienst gesteld. 
Deze lijn was dus terecht de oudste buurtspoorweg-
lijn van Brabant. 
HET BUURTSPOORWEGMUSEUM TE 
SCHEPDAAL 
De site en de gebouwen 
Het station-museum van Schepdaal is gelegen langs 
de baan van Brussel naar Ninove, op 11 km van de 
hoofdstad. 
Het hoofdgebouw in rode baksteen en met één ver-
dieping werd in 1888 opgetrokken langs de weg van 
Schepdaal naar Sint-Martens-Bodegem. Buiten de 
woning van de stelplaatsoverste omvat dit gebouw 
nog een wachtzaal, een zaal voor het personeel en 
het bureel van ontvangsten. Deze laatste lokalen 
werden ingericht als loketvergaderzaal-bibliotheek 
en ontvangstbureel. 
Tegenover het hoofdgebouw bevindt zich de eerst 
gebouwde loods, met twee sporen en schouwputten. 
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De schouwputten werden ten behoeve van het 
museum dichtgemaakt. Een klein gebouwtje en 
smidse, nadien gebruikt als magazijn voor de dienst 
Wegen en Werken, zijn aan deze loods aangehecht. 
Bij de uitgang van de loods - aan de linkerkant -
bevinden zich een kolenbevoorradingsplaats en een 
bergplaats voor fietsen. 
Enkele meters verder prijkt er een watertoren. 
Op het gelijkvloers van deze watertoren staat een 
twee-cylindrische zuig- en perspomp. De metalen 
waterbak is omkleed door metselwerk. Het aflees-
bare waterpeil langs de buitenzijde, de hydraulische 
kraan en haar verlaat zijn ongewijzigd gebleven. 
In het gebouw naast de watertoren stond de zand-
oven voor het drogen van remzand. De ombouw tot 
tentoonstellingsruimte is gepland. 
Door drie sporen afgescheiden van het complex 
watertoren en zandoven, ligt aan de rechterzijde een 
gebouw zonder verdieping, dat vroeger dienst deed 
als goederenmagazijn. Het is voorzien van verhoog-
de roldeuren om het overladen in de goederen-
wagens te vergemakkelijken. De ruimte werd sinds-
dien ingericht als tentoonstellingszaal, met een rijke 
verzameling foto's, oude dokumenten, oude biljetten 
en gereedschap van eertijds. Een fraai ingekleurd 
muurschema toont de ontleding en de werking van 
een stoomlokomotief van het type 18. Een volledige 
elektrische stuurinrichting, een gedeeltelijk open-
gewerkte elektrische motor en een gezicht op de 
mechanische overbrenging op de wielen zijn even-
eens voor de bezoeker tentoongesteld. 
Het sporenemplacement is al even interessant: één 
spoor bij de ingang, nadien uitgroeiend tot drie 
sporen en verderop nog tot zeven. Deze eindigden in 
de twee naast elkaar gelegen loodsen II en 111. 
Loods II, gebouwd in 1908 bevat vier sporen; loods 
III bezit er drie en werd gebouwd in 1888. 
Op de koer van de stelplaats liggen één wissel met 
drie standen, twee Engelse en vijf enkelvoudige wis-
sels. 
Naast het ingangsspoor staat een eenarmig signaal 
met verlichting, afkomstig van de normaalspoorlijn 
Groenendaal-Overijse, en hersteld in zijn oorspron-
kelijke staat. Deze eenarmige seinpaal herinnert ons 
aan het landelijk karakter van de stoomtram. 
De traditie wil dat de seinarm op veilig staat, telkens 
het museum geopend is. 
Een vijftiental meters verder treft de bezoeker een 
weegschaal aan, afkomstig van Paliseul. Enkele van 
de talrijke aanduidingspalen "Tramstatie" of 
"Verboden op de sporen te gaan" worden eveneens 
tentoongesteld. De waterkraan uit het station van 
Maissin is nog steeds uitgerust met een petroleum-
lantaam, zoals eertijds. We vinden er zelfs een zestal 
exemplaren van de eerste petroleumlantaarns die de 
buurtspoorwegstations verlichtten. Vier hiervan zijn 
oorspronkelijk en komen van het N.M.V.B.-station 
van Diksmuide. Twee andere werden nagebouwd. 
De uiterste rechterzijde van de stelplaats biedt nog 
een terugblik op de verschillende types van sporen 
gebruikt bij de N.M.V.B.. Het paardentramspoor is 
er eveneens aanwezig. 
Het rollend materieel 
De verzameling tentoongestelde spoorvoertuigen 
bestaat thans uit 32 eenheden. 
Een beschrijving geven van alle voertuigen zou ons 
in deze bijdrage te ver leiden; wij beperken ons dan 
ook tot de meest waardevolle stukken uit de verza-
meling. 
In loods I staat het stoomtramstel van de lijn Groe-
nendaal-Overijse, bestaande uit de lokomotief 875 
en de rijtuigen C1505 en C 2000. De stoomlokomo-
tief 813 werd gebouwd in 1906 in de werkplaatsen 
van Saint-Léonard te Luik, heeft een spoorbreedte 
van 1,435 m en een rijklaar gewicht van 28,5 ton. 
De rijtuigen C1505 en C 2000 werden respectieve-
lijk gebouwd bij Verhaegen te Mechelen en in de 
werkhuizen van Germain te Monceau-sur-Sambre. 
Zij kwamen in dienst op 15 juli 1894, inhuldigings-
dag van de lijn Groenendaal-Overijse, en zijn tot 
februari 1961 steeds gehecht gebleven aan de stel-
plaats Overijse. Zij reden echter niet meer sinds 
1949. De C 1505 is een twee-assig rijtuig 1ste en 
2de klasse, de C 2000 een pakwagen met asafstand 
2,70 m, met balkons zonder windschermen aan beide 
kop wanden. 
Verder is er de lokomotief 979, gebouwd in Engeland 
bij Hawthorn te Newcastle-on-Tyne in 1917. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakten de geal-
lieerden achter het front gretig gebruik van het 
buurtspoorwegnet. Deze lijnen hadden voor hen een 
aanzienlijk strategisch belang. Het Engels leger en 
voornamelijk de Railway Operating Division liet 
50 lokomotieven bouwen van het buurtspoorweg-
type voor de sectoren van leper en Armentières. 
In 1919 kocht de N.M.V.B. 48 van deze lokomotieven 
over, die genummerd werden van 950 tot 997. Op de 
constructieplaat kan men nog steeds de initialen 
"W.D. " ("War Department") lezen. 
Op het gebied van reizigersrijtuigen omvat de verza-
meling enkele rijtuigen uit de stoomtramperiode 
(1896-1920), waarvan het koninklijk rijtuig/l 1625 
de blikvanger is. 
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Buurtspoorweg-
museum 
Schepdaal. 
Twee-cylindrische 
zuig- en perspomp 
van de watertoren 
Dit rijtuig met een uitzonderlijke luxe maakte deel 
uit van de reeks eerste- en tweedeklasserijtuigen A 
1618 tot 1635, gebouwd door de Ateliers Métallur-
giques de Nivelles en in dienst gesteld van mei 1897 
tot 1898. Bij het begin van de eeuwwisseling werd 
door de N.M.V.B.-werkplaatsen van Oostende het 
rijtuig A 1625 omgebouwd tot koninklijk rijtuig, ten 
behoeve van Koning Leopold II en zijn familie die 
regelmatig aan deze kuststad verbleven. Zonder een 
gedetailleerde beschrijving te willen geven van het 
comfort van dit rijtuig, zijn de geslepen glasramen, 
de verfijnde afwerking van de lampen, de vemikkel-
de handvatten en opstapleuningen, de zetels in rood 
laken en gordijnen van zuivere zijde de vermelding 
waard. Op het dak staan zes vergulde koninklijke 
kronen. Aan de zijpanden zijn langs beide kanten 
vergulde monogrammen in brons aangebracht. 
Gezien Leopold II licht mankte, werden twee op-
vouwbare treden op verschillende hoogten aange-
bracht. 
Na verloop van tijd werd het rijtuig A 1625 terug 
omgevormd en hernam het zijn gewone dienst op de 
kustlijnen. Ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaansjubileum van de N.M.V.B. in 1985 reed 
Koningin Fabiola in datzelfde rijtuig tussen Oostende 
en Middelkerke. 
De verzameling telt ook enkele elektrische motor-
rijtuigen, waaronder de 9004 uit 1894, aangedreven 
door twee motoren G.E. 800 van ongeveer 28 PK. 
Het behoort tot de reeks 1 tot 12 (later 900/ tot 
9072) gebouwd in de werkhuizen Verhaegen na aan-
besteding van 28 september 1893. De motorwagen 
nr. 4 werd in dienst gesteld op 21 maart 1894. 
De windschermen en de inrichting van de balkons 
dateren van 1909. Het rijtuig telt één enkele 2de 
klasse-afdeling met 24 zitplaatsen. 
De 9004 is gekoppeld aan de 2-assige bijwagen A 
1836 (aswijdte 2,40 m) uit de reeks A 1834 tot 1843, 
besteld op 17 november 1903 bij de werkhuizen 
Germain; zij werd in dienst gesteld op 5 augustus 
1904. Het is een lste/2de klasse aanhangwagen, 
waarvan ongeveer 80 exemplaren voor de stads-
dienst gebouwd werden. Deze bijwagen is uitgerust 
met langsbanken. 
Het museum bezit eveneens de spoorauto (autorail) 
AR 193 - type metaal, gebouwd in 1935 en afkom-
stig van de lijnen van de groep Leuven. 
Wij kunnen stellen dat de verzameling spoorvoertui-
gen in het museum een degelijk overzicht geeft van 
de evolutie van het rollend materieel bij de N.M.V.B. 
Verdeling van het rollend materieel 
In het kader van de regionalisatie van de Nationale 
Maatschappij van Buurtspoorwegen werd ook het tot 
dan toe Nationaal Trammuseum van Schepdaaal 
betrokken in de verdeling van haar patrimonium. 
Daar de opvolgers van de N.M.V.B. geen belangstel-
ling hadden om het museum gezamenlijk te beheren 
of overeen te komen om het historisch patrimonium 
aldaar te behouden, werd het rollend materieel 
verdeeld volgens het principe van de herkomst. 
Zo verlieten in mei 1992 vijf trams het Buurtspoor-
wegmuseum richting Wallonië. 
Het Buurtspoorwegmuseum als beschermd 
monument 
De gronden, de gebouwen en 90 % van het rollend 
materieel zijn volle eigendom van de Vlaamse 
Vervoermaatschappij De Lijn. 
Toen op 12 april 1990 bij het Bestuur Monumenten 
en Landschappen de officiële aanvraag ingediend 
werd om het Buurtspoorwegmuseum te Schepdaal 
met zijn rollend materieel als monument te bescher-
men, kon niemand vermoeden dat één en ander zo 
moeizaam zou verlopen. 
De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn was nog 
in volle wording. Haar nieuw bestuur was niet geïn-
teresseerd in het behoud van dit unieke museum. 
Anderzijds wilde men dit museum, dat als een last 
beschouwd werd, kwijt. Tenslotte kon de site van dit 
museum, bij eventuele verkoop, een aardig bedrag 
opbrengen. 
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Buurtspoorweg-
museum 
Schepdaal. 
1ste-2de klasse 
aanhangwagen A 
1836 uit 1904 en 
recent gerestau-
reerd motorrijtuig A 
9314 
Zodoende werd 9 juli 1992 een mijlpaal voor de vzw 
Buurtspoorwegmuseum die het museum, samen met 
onder andere de V.V.M, beheert. Inderdaad werd op 
die dag het museum officieel als beschermd monu-
ment erkend. 
Sinds 1985 was aan dit museum door de voormalige 
N.M.V.B.-directie vrijwel niets meer inzake onder-
houd of restauratie gerealiseerd. 
Vanaf de oprichting van de v.z.w. Buurtspoorweg-
museum heeft deze de V.V.M, verzocht de hoognodi-
ge herstellingen te doen. 
Tijdens de periode 1991-1993 liet zij de volgende 
werken in eigen beheer of door derden uitvoeren: 
- herschildering van de kantoor- en woonruimten; 
- plaatsing van centrale verwarming; 
- kleine herstellingen aan de daken; 
- vervangen van verroeste omheiningsdraad; 
- herplaatsen van de bovenleiding boven de zeven 
sporen in de loodsen II en III. 
Inzake materieel werd het motorrijtuig A 9314 
deskundig herschilderd en werd het stoomtramstel 
met lokomotief 979, dat sinds 1985 aan de Kust en 
Wallonië uitgeleend was, terug naar Schepdaal 
gebracht. 
Anders is het gesteld met de stoomlokomotief 1066, 
het stoomtramaanhangrijtuig A 11509 en het elek-
trisch motorrijtuig 95i7die sinds jaren, uitgeleend 
aan het MSVB te Sint-Pieters-Woluwe, ginds ten-
toongesteld staan maar tot de verzameling te Schep-
daal behoren sinds ze bij de regionalisatie van de 
N.M.V.B. aan Vlaanderen werden toegekend. 
Op verzoek van de vzw Buuurtspoorwegmuseum 
werd door de V.V.M, reeds tweemaal een schrijven 
aan de M.S. VB. gericht, zonder enig positief resul-
taat. Blijkbaar ligt deze aangelegenheid bij De Lijn 
vrij delicaat. De vzw Buurtspoorwegmuseum is 
anderzijds zélf al gaan aankloppen bij de M.S. VB. 
doch kreeg het lakonieke antwoord dat men met de 
'eigenaar' van dit materieel wenste te onderhandelen. 
Resultaat... het aan Vlaanderen toegewezen mate-
rieel van de verzameling Schepdaal, staat nog altijd 
te Brussel! 
- de dakgoten zijn totaal versleten en het water dringt 
tot in de muren; 
- van de 9 dubbele loodspoorten zijn er 7 aan ver-
vanging toe. 
Op de herhaalde vraag om het museum in erfpacht te 
geven aan de vereniging werd tot op heden enkel 
negatief geantwoord. Dit zou nochtans de mogelijk-
heid bieden financiële steun langs andere kanalen te 
bekomen, wat heden niet kan. 
TOEKOMSTPLANNEN 
herschildering van motorrijtuig 9004 en aanhangrijtuig 
1836, de oudste elektrische NMVB-tram van 1894 (voor-
zien zomer 1994); 
herschilderen van de normaalspoortrein Groenendaal-
Overijse (voorzien voor 1995); 
herschilderen van het open zomerrijtuig (voorzien 1995); 
restauratie van motorrijtuig 9727 (voorzien vanaf 1995); 
de terugkeer uit Oostende van het O.B. (Oostende-
Blankenberge)-stel bestaande uit de motorpakwagen 9965 
en twee aanhangrijtuigen met open balkons (zomer 1994) 
Het gebouwenbestand 
Teneinde inzicht te verwerven in de restauratiekosten 
aan de gebouwen werd de Monumentenwacht inge-
schakeld. Drie dagen grondig onderzoek leidde tot 
het besluit dat code S (slecht), bijna op alles toepas-
selijk was. Dit wil zeggen dat er heel wat te restau-
reren valt. Ondertussen zijn zeer dringende herstel-
lingswerken nodig: 
- de daken hebben, door de verschillende stormen, 
dermate geleden dat het nagenoeg in iedere loods 
binnenregent; 
HET ANTWERPS TRAM- EN AUTOBUS-
MUSEUM (ATAM) 
Het Atam is gelegen in het centrum van het prachtige 
36 hectaren groot recreatiedomein van Fort 5 te 
Edegem en wordt zoals vermeld, beheerd door de 
vzw Antwerps Tram- en Autobusmuseum. 
De tentoongestelde verzameling omvat op dit ogen-
blik 29 voertuigen, waaronder 9 autobussen, 1 trol-
leybus en 1 vrachtwagen voor het vervoer van trams. 
Het museum geeft onderdak aan de Antwerpse 
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Antwerps Tram- en 
Autobusmuseum, 
eerste electrische 
stadstram van 
Antwerpen, motor-
rijtuig 200 uit 1900, 
en autobus 530 
Fiat-Van Hooi uit 
1964 
• 
Antwerps Tram- en 
Autobusmuseum, 
Stoomlocomotief 
1000 gebouw door 
de firma J.J. Gilain 
(Tienen) in 1915 
voor de Tiense 
suikerraffinaderij. 
Zicht op de vuur-
kist, het peilglas en 
de bedienings-
kranen 
stadstramrijtuigen en de Buurtspoorwegtram van de 
regio Antwerpen. 
Vermeldenswaardige blikvangers zijn onder meer de 
eerste elektrische stadstram nr. 200 van Antwerpen, 
gebouwd in 1900 bij La Croyère, naast een stoom-
tramlokomotief uit 1915 met een 2de klasse reizi-
gersrijtuig uit 1908. In dit rijtuig kan men nog het 
kacheltje bewonderen, waarmee de reizigers tijdens 
de wintermaanden werden verwarmd. De verzame-
ling Antwerpse trams geeft een duidelijk beeld van 
de evolutie van deze rijtuigen tusen 1902 en 1975. 
Op het vlak van tentoongestelde autobussen is onge-
twijfeld de lichtblauwe autobus 52 van de firma 
De Polder en daterend van 1958 het bekijken waard. 
Aan de hand van talrijke objecten, modellen en meer 
dan 450 dokumenten en foto's toont het museum: 
- de evolutie van het stedelijk openbaar vervoer in 
de Antwerpse agglomeratie vanaf 1873 tot heden, 
met zelfs een blik naar de toekomst; 
- de ontwikkeling vanaf 1885 van het streekvervoer 
per tram en bus in de provincie Antwerpen; 
- de oorsprong en de groei van de privé-autobus-
exploitanten sinds 1922 
Tijdelijke tentoonstellingen belichten regelmatig 
bepaalde thema's. 
Het beheer, de permanentie, de bewaking en het 
onderhoud van het museum gebeurt overigens door 
een enthousiaste ploeg van medewerkers en dit op 
vrijwillige en onbezoldigde basis. 
Herbert Heller is voorzitter van het Buurt-
spoorwegmuseum te Schepdaal. 
Eric Keutgens is voorzitter van het Antwerps 
Tram- en Autobusmuseum. 
Buurtspoorwegmuseum Schepdaal Antwerps Tram- en Autobusmuseum 
Ninoofsesteenweg 184. 1703 Schepdaal 
- zon- en feestdagen van 1 april tot 15 oktober, en zaterdagen in 
juli en augustus, telkens van 14 tot 18 uur. 
Info-telefoon: 02/569.16.14 
Fort 5, Fort 5-straat, 2650 Edegem 
- van Pasen tot eind oktober, elke zaterdag en zon- en feestdag 
telkens van 14 tot 18 uur. 
Info-telefoon: 03/239.07.78 
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The Shell building in Brussels The National Maritime Museum 
In 1930 the Belgian Shell Company took the decision to construct a new 
headoffice at the comer of Kantersteen and Ravenstein street. Alexis Dumont 
designed a streamlined office building which was built in 1931-1934. 
A tower building, the first in Brussels, was to crown the building, but the city 
council of Brussels put her veto. Kantersteen and Ravenstein street took their 
present shape with the complete replanning of the city quarters Putterij. 
Isabella and Terarken. during the construction of Central Station, decided in 
1903. 
The actual construction of the Shell building on the plot was preceded by 
other projects, abandoned for several reasons. A first project included the 
construction of new headquarters for the Banque de Bnaeltes, a plan first 
conceived in 1911 and taken up again in 1919. it consisted in a "Beaux Arts"-
building designed by René Théry. In 1927 the Société Immohiliére Central de 
Bruxelles planned a building with shops and offices named Cite Commerciale 
Montagne du Pare. This project included a central tower building of 90 meters 
and was designed by Johannes Martinus van Hardeveld. an architect of the 
Amsterdam school. A third project, even huger and also including a tower 
building, was initiated by the London-based company Municipal Develop-
ments Ltd.. and worked out by Victor Horta. 
The pinnacle on the Shell building design was a square tower with 30 m sides 
and 80 m high, rising up from the centre of the building complex. 
Although in a first phase the foundations had already been laid, the construc-
tion of the tow er was vetoed in 1937 by the City Council of Brussels. 
Their main concern was to maintain the scenic view on town from the Palace 
square, which would be disturbed by the massive Shell tower. The case beca-
me a long court process with no result whatsoever. A second attempt in 1962 
from Belgian Shell to construct a tower building on the same spot was turned 
down by the City of Brussels, this time to preserve the view from the Grand 
Place which had just been disturbed by the building of the Westhury hotel. 
For their new main office the petrol company wanted an architecture with the 
expression of the new industrial design. The architect Dumont. designer of 
a.o. the Université Libre de Bruxelles. the Citroen garage and the Ravenstein 
gallery, designed a streamlined architecture with a strong plastic expressive-
ness. Subsequent preliminary designs from 1930 became gradually more sobre. 
Also for the tower building various designs were made between 1930 and 
1937. differing mainly in the design of the crowning. 
The main office of Belgian Shell made up only part of the building. Most of 
the surface consisted of rental offices with shops on the ground floor and an 
underground parking lot. Modern technical installations complied with all 
requirements of modem comfort. During the same period Shell constructed 
similar buildings in London. Paris and Berlin. 
The Citroen garage in Brussels 
The Citroen garage on the Yser square in Brussels, built in 1933-1934. was 
one of the largest and best equipped garages in Europe. The Citroen subsidia-
ry in Brussels was the very first outside of France. The buildings then in use 
by the car manufacturer soon proved too small, so round 1930 they started 
looking for a suitable building lot for a new garage. A spacious lot was chosen. 
conveniently located at the town centre's edge alongside the Willebroek 
canal. The architects Alexis Dumont and Marcel Van Goethem were assisted 
by Citroën's own architect Maurice Ravazé. They opted for a functional 
architecture in glass and steel. Taking into account the irregular shape of the 
building lot. the design of the showroom and garage building, connected by a 
narrow street, is a masterpiece. The monumental building immediately won 
high praise, in specialist literature as well as from the general public. 
The main alterations - dating from the fifties - consisted of making storeys in 
the showroom as well as a level in the workshop. The Citroen building 
currently still has its original function and is an essential part of the industrial 
heritage in Brussels. The building is a monumental foreshadowing of the 
car's omnipresence in town, where the aspect of mobility has been playing a 
crucial role the past few decades. This complex of buildings is a most excep-
tional example of interbellum architecture in Belgium and therefore deserves 
to be preserved and protected. 
In this article the state of the maritime heritage in Belgium is studied. 
A comparison is made between the situation nowadays and at the beginning 
of the century. It appears that most of the larger wooden ships for inland 
shipping and the seagoing have disappeared. Only some iron barges, smaller 
work boats and smacks have been preserved in the National Maritime 
Museum. We hope for a belter coordination in the future of the management 
towards older types of vessels and the conservation thereof as "sailing monu-
ments". The classification of the wooden barge "Céphée" from the museum is 
a first step in that direction. 
The Light Railway Museum at 
Schepdaal and the Antwerp Tram- and 
Busmuseum at Edegem 
In 1961 an association of people interested in trams- and light railways, called 
AMUTRA/VETRAMU was founded in Brussels. 
Their main object was to preserve and expose streetcars from all Belgian 
public transport companies in one or more museums. 
The first museum which they managed with the support of the Belgian 
National Light Railway Company NMVB/SNCV or better known as the 
"Vicinal" was the light railway museum in the former "depot" at Schepdaal. 
This museum was inaugurated in May 1962. VETRAMU has managed this 
museum with ups and downs until 1990. As from 1991 the National Light 
Railway Company was dissolved. The successors became the TEC. in charge 
for public transport in Wallonia and the VVM "De Lijn" for the same in 
Flanders. 
Schepdaal being situated in Flanders became property of "De Lijn", which 
was at that moment not much interested in preserving the museum. 
Moreover all belongings of the former NMVB/SNCV had to be split up in 
favour of the two successors. 
So. unfortunately seven vehicles of high historical value left Schepdaal for 
one association in Wallonia. The same association had already, by several 
arrangements with the SNCV obtained on loan at least three other streetcars, 
which never returned to the Schepdaal-collection. 
Nevertheless as from 1991 a new association of official institutions, among 
which the VVM De Lijn herself, and the Province of Vlaams Brabant, 
the municipality of Dilbeek. a.o. but last but not least. VETRAMU are 
managing the museum of Schepdaal under the name of "vzw Buurtspoorweg-
museum". The site of Schepdaal has nearly not changed since it has been 
built in 1888. The collection of light railway vehicles shows some 30 typical 
exemples of the way of traction used from 1885 until the 1960's by the gone 
NMVB/SNCV. Permanent exposed are: a meter gauge steam tram and a 
standard gauge steam tram, one of the very first electrical vicinal streetcars 
from 1894. a diesel tram and several two-axle and four-axle electrical trams 
and trailers. 
The site, the buildings and 90% of the exposed vehicles are property of the 
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. 
Much has to be restaured in this museum but there is hope for the necessary 
budget. The museum is open for the public from the 1st. of April until mid-
October every sunday from 2.00 to 6.00 p.m. and also on saterday during July 
and August. Groups can visit the museum on other days after appointement 
with the conservator, phone 02/569.16.14. 
VETRAMU had obtained during the first 30 years of her existence more than 
100 trams from all over Belgium. Among these were a nearly complete 
collection of specimens from the former Antwerp Companies. 
These vehicles were completed with other trams, a trolleybus and several 
light railway vehicles from the NMVB. Groep Antwerpen, and form now. 
together with several Antwerp buses, a very interesting, fine exposition at the 
ATAM (Antwerps Tram en Autobusmuseum) at Edegem. Edegem is situated 
at the former Fort 5 in the nearby suburb of Antwerp. 
The museum is open from Easter until end of October every saterday. Sunday 
and holiday from 2.00 to 6.00 p.m. Information can be obtained by phoning 
03/239.07.78 or 03/457.47.59. 
Restauratie 's Gravensteen Gent 
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Ontwerp: Architektenbureau A.& S. - Gent Studiebureau: Meyns-Provoost - Ledeberg 
ETN. FLOR BRUXELMAN & ZOON N.V. 
Restauratie - Nieuwbouw - Steenkapperij 
Reigerstraat 8, 9000 Gent 
Tel. (09) 222 22 39 - 222 20 48 / Fax (09) 220 27 75 
Wij hebhen allemaal bescherming 
nodig, maar niet allemaal dezelfde! 
DaSveamcst is imst luchtpollutic 
&a van de bdangrijkste oorzaken 
«aa Seschadigingen aan gebouwen 
e s moBumenien. Agressieve 
«hemische verbindingen in de 
uitwerpselen dringen diep door in 
<fe bouwmalerialen en tasten deze 
onomkeerbaar aan. Dit geeft 
aaafcidlng tot regelmatige schoon-
inaakbeurten en dure restauraties. 
Maar er is meer! De duif, maar 
TOoral de duivenmcst, brengt naast 
bet kaituurpairiniomum ook onze 
gezondheid in gevaar door 
overbrenging van ziekten zoals 
unüiliiw. xiliiiniuila, e.a.... 
Nu is er echter Birdexw , een diervriendelijk 
afschrikkingsmiddel dat de duiven voorgoed weg houdt 
van monumenten en gebouwen. Wilt u er meer over 
weten ? Neem dan vrijblijvend kontakt met ons op. 
P.E.C. INTKRNATIONAI. B.V., Beekstraat 75 
B - 9120 Vrasene, tel.: 1)3/776 84 39 fax.: 03/766 42 65 
SUPPORT - SURFACE 
I RESTAURATIE + C O N S E R V A T I E . 
Bennesteeg 3, 9000 Gent, (09) 223 87 03 
Wapenstraat 128, 2000 Antwerpen, Tel. & Fax (03) 248 12 97 
ROFIEL 
RESTAURATIE & MONUMENTENZORG 
Oostveldkouter 26 • 9920 Lovendegem 
Meubilair (wel en niet gepolychromeerd) 
Sculptuur (steen en hout) • Leder 
Bodemvondsten (hout en leder) 
Schilderijen (paneel en doek) 
ONDERZOEK & BEHANDELING 
Lauwers M. 
Van Der Biest L. 
Vandenborre H. 
FAX 
0 9 / 3 7 2 63 03 
03 /771 44 óó 
0 9 / 3 7 2 63 03 
0 9 / 3 7 2 63 03 
Uw gebouw is geen 
duiventoilet. 
Lijkt uw gebouw stilaan op een 
duiventoilet? 
Vervuilen en ontsieren uitwerp-
selen van duiven uw huis? 
Een doeltreffend middel 
als Depigeonal biedt de 
perfekte oplossing. 
Depigeonal weert voorgoed 
duiven van uw gebouwen. 
Depigeonal wordt aange-
bracht op de rust- en lan-
dingsplaatsen van de duiven, 
zodat neerstrijken onmogelijk 
wordt. 
Depigeonal is bovendien 
makkelijk aan te brengen, on-
verslijtbaar, onzichtbaar, en 
laat de duiven ongedeerd. 
Depigeonal is de perfekte 
oplossing tegen duivenscha-
de. Vraag meer informatie bij: 
DEPIGEONAL | SOlüV 
Kleine Breedstraat 33, 
B-9100St-Niklaas. 
Of bel 03/776 91 62 
Sint-Romboutskathedraal Mechelen. 
NATUURSTEEN AMINCK 
Van Amstelstraat 63 
2100 Antwerpen 
Tel. (03) 325 03 83 
Fax (03) 325 68 66 
Gillebertusstraat 32 
1090 Brussel 
Tel. (02)772 15 85 
Gasstraat 11A 
9160 Lokeren 
Tel. (09)348 12 17 
Fax (09) 348 96 61 
MOREELS H 
Specialiteit restauratie 
historische gebouwen & kerken 
; i 
lil 
En wat zijn uw ervaringen 
met restaurateurs ? 
Natuur & kunstleien - pannen & asfalt 
Restauratie van glasramen 
van kerken en partikulieren 
Eigen ontwerpen 
43 Jerusalemstraat 
9420 ERPE-MERE 
Tel. (053) 83 01 54 • Fax (053) 83 33 65 
Solar beheerst alle verantwoorde technieken voor gevelreiniging, gevelbeschermiii}; en minerale 
sleenrestauralie. Dit palet wordt aangevuld mei kennis van vochtwering. polymeerchemische 
houtrestauralic en curatieve houtworm en /wambestrijding zodat Solar complete projecten aankan. 
Maar restauratie is meer dan kennis en toepassing van de juiste produkten en technieken. Daarom 
staan onze technici onder permanent toezicht en begeleiding van een kunsthistoricus en een 
scheikundige zodat uw restauratieproject in het juiste 
perspectief geplaatst wordt. Wilt u vrijblijvend meer weten 
over onze aanpak ? Neem dan snel kontakt op. Solar 
Belgie's enigste, oudste en wereldbefaamde goudslager 
AL. BUGGENHOUT BVBA 
•ooo 
BLADGOUD 
en accessoires voor het vergulden 
{mixtion, rode bolus, messen, borstels...) 
ARTIST OIL COLOURS SCHEVENINGEN 
Olieverven en pigmenten speciaal 
voor kunstschilders en restauraties 
Uitsluitend Groothandel. 
Voor informatie voor het adres 
van uw dichtstbijgelegen verkooppunt: 
VAN ARTEVELDESTRAAT139 - 1000 BRUSSEL 
Tel. 02/512 71 19 - Fax 02/502 14 55 
Kleine Brcedstraat 33 , B-9100 St-Niklaas - Telefoon: 03 766 U 66 • Telefax: Ü3 777 35 09 
IMPERPLEX 
-MnaëTsÜicönên 
De ideale anti-grafitibescherming 
voor blauwe steen (petit granit) 
Inlichtingen : Mechelsestraat 125, 3000 Leuven 
Tel. 016/23.98.25 
P. NIJS N.v. 
ALGEMENE ONDERNEMING 
Tel. 
DAK-ZINK-BOUW- EN 
RESTAURATIEWERKEN 
STEENKAPPERIJ 
SCHRIJNWERKERIJ 
E3-Laan 49 - 9800 DEINZE 
: (09)386 07 63 - 386 61 50 
Fax: (09)386 04 15 
AGREFu.v. 
WANNEER DE VORM 
HET HOOFDDOEL IS 
ff 
BETONNEN SIERVORMEN 
EN SIERELEMENTEN 
VOOR RESTAURATIEWERKEN 
EN NIEUWBOUW 
AGREF N.v. 
Tragelweg 4 - B 9230 Wetteren 
Tel. (09) 369 19 11 - Fax (09) 369 07 04 
ST.-SALVATORSKATHEDRAAL TE BRUGGE /ï"*. 
I O. 
R E S T A U R A T I E • R E N O V A T I E 
ALGEMENE BOUWONDERNEMING N.V. ARTHUR VANDENDORI'K 
GROENE POORTDREEF 40 - 8200 BRUGGE • TEL (050) 38 32 96 
JLXJLÜi X JüJCiX^i X AJQji%d.¥JÜr1Li il 
Algemene Onderneming BVBA 
Dak- & Torenwerken 
i Restauratiewerken 
Lossing 3 
2260 Industriepark 
Heultje Westerlo 
Tel: 014/26.00.87 
Fax: 014/26.00.88 
St.-Willebrorduskerk te Zandhoven (Viersel) 
DE KAARTEN VAN HET 
NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT 
De belangrijkste opdracht van het Nationaal Geografisch Instituut bestaat erin de topografische ba-
siskaarten van België, alsook de afgeleide kaarten, op te stellen en bij te werken. 
Het huidig beschikbaar schalengamma gaat van 1:10.000 tot 1:400.000. 
-1:25 000 - De meest gedetailleerde kaart van het land 
Deze kaart, die van de vroegere stafkaart op schaal 1:20 000 afstamt, is een inventaris van het landschap. 
Ze wordt vooral benut door wandelaars, jeugdbewegingen, leerkrachten, militairen, enz. 
-1:10 000 - Een werkdokument 
Het betreft een fotografische vergroting van de basisdokumenten van de kaart op schaal 1:25.000. 
Omwille van haar schaal en haar vier oordeelkundig gekozen kleuren is ze de kaart bij uitstek voor 
studiebureaus, urbanisten, planologen, onderwijs, enz ... 
-1:50 000 - Gegeneraliseerde kaart 
Deze is iets minder gedetailleerd dan de kaart op schaal 1:25 000, geeft een overzichtelijk beeld van een 
uitgestrekt grondgebied. 
-1:100 000 - Synthetische streekkaart 
Is de ideale streekkaart op aardrijkskundig, kultureel en toeristisch gebied. Bedrukt op beide zijden, 
vormt ze een origineel geheel van topografische en vrijetijdsgegevens. 
-1:250 000 - Topografische en overzichtelijke kaart 
Ze biedt behalve de wegnummering, de kilometerafstanden, de afritten van autowegen en een lijst van 
plaatsnamen, ook nog een systematische verdeling van bossen, boomgaarden, stadzones, alsook het 
hydrografisch net, het spoorwegennet, enz... De kaart bevat een register van alle huidige en voormalige 
gemeenten. 
- 1:400 000 - Algemene geografische kaart 
Het formaat hiervan is beperkt. Ze bevat talrijke geografische gegevens zoals, het hoofdwegennet, 
de uitritten van de autosnelwegen alsook een relatief gedetailleerd hydrografisch net. 
- Ook luchtfoto's van gans België zijn beschikbaar. 
Voor meer informatie, contacteer : 
Nationaal Geografisch Instituut 
Verkoopdienst 
Abdij ter Kameren, 13 
1050 BRUSSEL 
Tel. : 02/648.52.82 
Fax: 02/646.25.18 
LUC DAMEN - Restaurator 
Restauratie beelden, schilderijen & kunstvoorwerpen in alle materialen 
Arthur Matthyslaan 47,2140 Antwerpen - Borgerhout - Tel. (03) 321 86 67 
Referentie: B O U R L A S C H O U W B U R G ! Restauratie van de Borstbeelden 
<_ T » 
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^ R VC^0' 
Vormingsinstituut 
voor K.M.O. 
Centrum Brugge 
Spoorwegstraat 14 
8200 Brugge 2 
cursus 'Restaurateur van gebouwen' 
programma-inhoud 
Restauratiefilosofie 
Kennis der lokale architectuur 
Vochtproblemen - curatieve ingreep 
Restauratie van metselwerk 
Houtrestauratie 
Verfrestauratie 
Restauratie van glasramen 
Restauratie van pleisterwerk 
Stabiliteitsproblemen 
Opmetingsmethoden 
Kostprij sberekening 
Werfbezoeken 
Dossier opmaken 
Organisatie 
Deelnamerecht: 4.800 fr. Syllabi inbegrepen 
Aanvang: maandag 12 september 1994 
Duur: 2 jaar, 1 lesavond (maandag) van 19 tot 22.15 uur 
32 lesweken per jaar 
Inschrijvingen en inlichtingen: (050) 38 35 81 
vragen naar J. AVERMAETE 
Fax: (050) 39 32 18 
p p M / / ^ 
'OOR VC^0 
Vormingsinstituut 
voor K.M.O. 
Centrum Brugge 
Spoorwegstraat 14 
8200 Brugge 2 
cursus 'Aannemer reinigen van gevels' 
Nieuw vanaf september 1994 
programma-inhoud 
Warenkennis: studie van de materialen en hulpmaterialen 
met hun specifieke eigenschappen 
Plananalyse, kontrakten en bestelbon 
Bouwwetgeving 
Stedebouw: - reglementering 
Technologie: - reinigingstechnieken 
- herkenning van vervuiling en diagnosestelling 
Opmaken van offerte: - precalculatie 
- opdrachtbevestiging 
Werkorganisatie 
De verschillende technieken: chemische, straal- en laser-
technieken 
Organisatie 
Deelnamerecht: 4.300 fr. Syllabi inbegrepen 
Aanvang: donderdag 15 september 1994 
Duur: 2 jaar, 2 lesavonden 
19.00-22.15 uur. 
Inschrijvingen en inlichtingen: (050) 38 35 81 
vragen naar J. AVERMAETE 
Fax:(050)39 32 18 
RENOVATIE - RESTAURATIE GEMEEKTEHÜIS RÜISELEDE 
HOGER SINT-LUCASINSTITUUT GENT 
INSTITUUT VOOR CONSERVATIE EN 
RESTAURATIE VAN HET CULTUREEL 
ERFGOED (I.C.R.) 
Postgraduaat diplomacursus 
"deskundige conservatie en restauratie" 
3 jaar, 1 1/2 d/week. dagcursus 
Toelatingsvoorwaarden: 
diploma hoger onderwijs of min, 3 jaar 
praktijkervaring 
1994-1995 
Modules (zaterdag- of avondonderwijs) 
• inleiding tot de monumentenzorg 
• industriële archeologie 
• cultureel erfgoed in Vlaanderen 
• archeologische monumentenzorg 
• chemische en natuurwetenschappelijke 
technieken voor de restaurator 
• heritage management 
Alle werkdagen van 9 tot 12 
Inlichtingen en 
en van 14 tot 17 uur 
SINT-LUCASACADEMIE 
Hogere Graad en Specialisatiegraad 
(deeltijds kunstonderwijs) 
• Hogere graad (4 jaar) 
• Specialisatiegraad (2 jaar) 
Kunstambacht steen - beeld 
Kunstambacht hout - meubel 
Kunstambacht glas-m-lood 
• Practische opleiding met inleidingen i.v.m. 
kunst- & cultuurgeschiedenis, technologie, 
heraldiek, enz. 
Toelatingsvoorwaarden 
voor Hogere graad: 18 jaar 
voor specialisatiegraad: hogere graad. 
inschrijvingen 
Gesloten van 16 juli tot en met 15 augustus 1994. 
Zwartezustersstraat 34, 9000 Gent. Tel. (09) 225 42 90 - Fax (09) 223 46 36 
Internationale vakbeurs voor 
restauratie en conservering van 
cultureel en industrieel erfgoed 
Mondiaa l trefpunt Kom naar Restoration 94. De meest toonaangevende beurs op het 
gebied van restauratie en conservering van cultureel en industrieel 
erfgoed in Europa. Met behalve inzendingen uit Nederland ook 
exposanten uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland 
en de Verenigde Staten. Centraal staan behoud en herstel van 
gebouwen en ornamenten, kunstwerken, meubels, textiel, schilde-
rijen, boeken en archieven. 
Evenementen Het karakter van Restoration wordt bepaald door de collectieve pre-
sentaties van restauratoren met specialismen van uiteenlopende aard. 
Nieuw op Restoration zijn het Tuin restauratie Park, het Kunstenaars-
materialenpaviljoen en het Inlooptheater, waar u gratis diverse 
demonstraties kunt bijwonen. 
Internationaal congres Restoration 94 vormt dit jaar op 1 3 en 14 oktober tevens het decor 
voor een internationaal congres 'Risk Preparedness and the Cultural 
Heritage'. Het programma van dit congres richt zich op de start van 
een mondiaal rampenbestrijdingsplan voor cultureel erfgoed. 
Restoration 9 4 Restoration 94 biedt u als restaurator en conservator, wetenschapper 
en museummedewerker, antiauair, kunstenaar, architect, bouw-
kundige, archeoloog, particuliere bezitter een unieke kans, een over-
zichtelijk beeld te krijgen van de toekomst van ons cultureel verleden. 
Met een combinat iekaar t kunt u tegen 
een gereduceerd tarief zowe l Restoration 
als P A N Amsterdam 9 4 bezoeken 
AMSTERDAM 
12- 14 oktober 1994 
Dagel i jks van 1 0 tot 17 uur. 
Donde rdag 1 3 oktober ook 's avonds 
van 1 9 tot 2 2 uur. 
Stuur of fax deze coupon naar; 
Amsterdam RAI, Restoration 94, 
Postbus 77777 , 1070 MS Amsterdam. 
Tel.: 020 - 549 12 12. Fax: 020 - 646 44 69. 
r A N T W O O R D C O U P O N 
R E S T O R A T I O N 9 4 
ik zou graag meer informatie willen ontvangen over: 
O Restoration 94 
O Het congres 'Risk Preparedness and the Cultural Heritage' 
O Restoration 95 (26 - 28 februari 1 995, Boston, USA) 
Firma 
Amsterdam 
Vakgebied 
Naam 
Adres 
Dhr./Mv 
Postcode/Plaats . 
Tel 
TAEYMANS MEESTERSCHILDERS BVB A 
MHCL 4880 
.Aes/aura/ie QJr/iifaet'fi'er/ceN / o/Ars/iutS 
/<• 
QytfLtiawtitracdiG- 2000 <3$ntwevfien - d?él. 232 1834 - (Sfcuv 226 M 98 
DE BOUWONDERNEMINGEN 
COUDRON N V 
Algemene Bouwwerken 
Restauratie- en Renovatiewerken 
Timmer- en Schrijnwerken 
Specialisatie Volkerntoepassing 
Keukeninrichting "Sedeco" 
DIKSMUIDSEWEG 61, 8900 IEPER 
TEL. 057/20 09 85 - 21 96 10 — FAX 057/20 99 17 
Kunstatelier 
Gerard Thienponti i 
Konservatie en Restauratie van Kunstwerken 
Hout - Steen - Stucwerk • Schilderijen 
Beeldhouwwerken • hout en steen 
Decoratieve schilderwerken 
Polycromeerwerken • Bladgoud 
Kerkmeubilair 
Rozenstraat 6 - 9 8 1 0 NAZARETH (Eke) 
Tel. (09) 385 54 32 - Fax (09) 385 45 52 
P. VAN CAUWELAERT VAN CAUWE1AERT 
M onumentenzorg 
Bijscholing op het vlok von nieuwe 
technieken zijn noodzakelijk om 
restaurcrties op een adequate en 
duurzame manier mogelijk te 
maken. 
Steenrestauraties en -verhardingen, 
gevelreiniging, injekties en 
verhardingen op basis van 
kunstharsen in samenwerking met 
verschillende, zelfs buitenlandse 
labo's laten P. VAN CAUWELAERT 
toe welke restauratie dan ook uit te 
voeren. 
P. VAN CAUWELAERT CONTRACTORS NV/SA - Steenweg naar Pepingen, 250 - B-1600 Sint-Pïeters-Leeuw - Belgium 
S 02/356.29.82 - te lefax: 02/360.33.46 
PVC NO 79321 B 
REDISIL-S, 
NOG STEEDS BOVENAAN GEKLASSEERD 
BUtgb 
94/2012 
Geldig van 06.05.1994 
tot 05.05.1997 
Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw 
c/o Ministerie van Verkeer en Infrastruktuur, Bestuur voor Verkeersreglementering en 
Infrastruktuur, Dienst Kwaliteit, Direktle Goedkeuring en Voorschriften 
Wetstraat 155 B-1040 Brussel Tel. (02) 287 31 11 
Lid van de Europese Unie voor de technische goedkeuring In de bouw (EUtgb) 
TECHNISCHE GOEDKEURING MET CERTIFIKAAT 
Vochtwerend oppervlakteprodukt 
REDISIL - S 
REWAH NV 
Nijverheidsweg 24 
Tel. (03) 475 14 14 
2240 ZANDHOVEN 
Fax (03) 475 10 94 
BESCHRIJVING 
1 . V o o r w e r p 
REDISIL-S is een kleurloos vochtwerend produkt dat als gebruiksklare op-
lossing verkocht wordt. Het is bestemd voor de vochtwermg van metsel-
werk in baksteen, natuursteen, beton, pleister op cementbasis 
Hel produkt REDISIL-S vermindert het Indringen van water in bouwmate-
rialen zonder betekenisvol de waterdampdoorlaatbaarheid te wi|zigen. Van 
deze eigenschap wordt in het bijzonder gebruik gemaakt om het gedrag 
van gevels ten aanzien van aantasting door de omgeving te verbeteren, 
o.a. door de hechting van vervulling te verminderen, door de zelfreiniging 
en het onderhoud te vergemakkelijken en door de aantasting van kalk-
stenen muren door zure regen te beperken. 
De goedkeuring heeft betrekking op het produkt, zijn prestaties, zijn duur-
zaamheid en gebeurlijke nevenwerkingen op het uitzicht en de water-
dampdoorlaatbaarheid; ze heeft geen betrekking op de verwerklngskwali-
teit van het produkt. 
De goedkeuring van het vochtwerend produkt REDISIL-S maakt het voor-
werp uit van een certifikaat dat een zelfkontrole van de fabnkage van het 
produkt en een periodieke externe kontrole door een afgevaardigde van de 
B.U,t,g,b, omvat. 
2. P roduk ten 
Het produkt REDISIL-S bestaat uil oligomere siloxanen, type methyl-
ethoxy. verdunt in alifatische solventen, tot een massakoncentratie aan 
aktleve slof van = 10 "o (volumemassa van 0,79 g/ml) 
3. Fabr ikage en v e r p a k k i n g 
Het produkt REDISIL-S wordt vervaardigd door de n v REWAH in haar in 
2240 Zandhoven, Nyvertieidsweg 24 gelegen fabriek. 
De verpakkingen zyn mogelijk in 5,25,210 liter en in vrac, ze dragen een 
etiket met de naam van het produkt, de toepassingsgebieden en de 
universele symbolen betreffende de bi| het gebruik te nemen voorzorgen 
De opslag dient Ie gebeuren bij een temperatuur begrepen tussen 0 en 
30 0C, In de gesloten oorspronkelijke verpakking kan het produkt 12 maan-
den bewaard worden. 
4 . V e r w e r k i n g 
4.1 Staat van de ondergrond 
REDISIL-S is een vochtwerend produkt dal geschikt is voor alle minerale 
ondergronden zoals bv, glad beton, beton mei zichtbare granulaten, mor-
telbekledingen, baksteen, natuurlijke of samengestelde steen, dakpannen, 
vezelcement 
Het produkt kan met toegepast worden op met-poreuze ondergronden of op 
met organische verven beklede oppen/lakken 
4.2 Voorbereiding en oplevering van de ondergrond 
De staat van de ondergrond bij de toepassing van het vochtwerend produkt 
dient zuiver, gezond en droog te zijn, zoals wordt vermeld in § 5,4 van 
TV140vanhetWTCB 
In bijzondere gevallen kan het produkt REDISIL-S ook op vochtige opper-
vlakken aangebracht worden na advies van de fabrikant. Nochtans wordt 
deze eigenschap met in de huidige goedkeuring beschouwd. 
WIJ herinneren eraan dat vooraleer oude bevuilde ondergronden te behan-
delen, reiniging aangeraden wordt (zie reinigingstechnieken in de TV 121 
van het WTCB), Na reiniging dient men zeer goed de ondergrond af te 
spoelen. Slechte voegen, barsten of holten in de steen dienen eerst her-
steld te worden. Men dient echter minstens 8 dagen te wachten vooraleer 
met de impregnatie van het vers voegwerk kan gestart worden. 
Voor vers beton wordl deze wachttijd gebracht op minstens 28 dagen Ver-
pulverde oppervlakken dienen eerst behandeld te worden met de zand-
steenversteviger TEGOVAKON V teneinde de minerale slrukluur terug op 
te bouwen, 
4.3 Verwerking 
De behandeling gebeurt door het bevloeien van de ondergrond onder lage 
druk, zodat geen verneveling of verstuiving van het produkt plaatsvindt. De 
behandeling gebeurt met horizontale heen- en weergaande bewegingen, 
zodat een afvloeien van ongeveer 20 cm verkregen wordt. 
Er dienen twee nat in nat behandelingen te worden uitgevoerd 
Afhankelijk van de ponènstruktuur van de Ie behandelen materialen 
schommelen de te gebruiken hoeveelheden tussen 0,25 en 1 liter per vier-
kante meter. Voor een nauwkeurige inschatting wordl een voorafgaandellj-
ke uitvoenngsproef aangeraden, na twee dagen gevolgd door een meting 
van de waterabsorptie met de glazen pijp, om de te gebruiken hoeveelheid 
te kunnen nagaan 
Het produkt wordt aangebracht bij temperaturen lussen + 5° C en + 35 °C 
op een zichtbaar gezonde ondergrond (zonder systematische holten of 
barsten groter dan 0,3 mm). Bij een plotse regenbui mag aangenomen wor-
den dat de behandeling ongeveer een half uur na het aanbrengen met 
meer door de regen zal aangetast worden, 
4.4 Bijzondere voorzorgen 
Bijzondere voorzorgen moeten genomen worden bij de behandeling van 
gevels die plaatselijk weinig poreuze of met poreuze materialen bevatten, 
zoals bv arduin, geëmailleerde baksteen. Om na het aanbrengen stre-
pen en vlekken te vermijden zullen deze oppervlakken, vooraleer ze te 
laten drogen, met een in white spint gedrenkte poelsdoek gereinigd wor-
den. Dezelfde voorzorgen gelden voor hel raamwerk, de beglazing en de 
bebordingen die vóór de behandeling beter op afdoende wijze beschermd 
worden 
4.5 Droogtijd 
Het produkt REDISIL-S vertoont reeds na enkele uren een vochtwerende 
werking: de volledige verdamping van de oplosmiddelen en de lotale poly-
merisatie van de actieve bestanddelen wordt evenwel slechts bekomen na 
24 tot 72 uur, afhankelijk van de aard van de ondergrond, de weersom-
standigheden en de gebruikte hoeveelheden 
5. P res ta t i es 
Behalve anders vermeld werden de onderstaande proeven uitgevoerd 
volgens de aanbevelingen van de R I L EM, (Reunion Internationales de 
Laboratoires dEssais el de Recherches sur les Matenaux) en ontwikkeld 
door het WTCB en hel K IK , (Koninklijk Instituut voor hel Kunstpatrimo-
nium). 
5.1 Vochtwerende werking en duurzaamheid van de behandeling 
5 , /, f 4anbrenj;en van hel produkt op de proelmatenalen 
- Voor het aanbrengen hebben de proefslukken een bevochligmgsbehan-
delmg ondergaan: door 2 uur onderdompelen in water en drogen gedu-
rende 2 dagen in een omgeving van 20 °C en 60 °c relalieve vochtigheid, 
- De vochtweringsbehandelmg van de proefstukken werd in het laborato-
rium uitgevoerd door kontakl van het oppervlak met de oplossing, 
- De kontakttijd werd bepaald op 5 seconden en stemt overeen met de 
gemiddelde hoeveelheden die in de praktijk tijdens een momenlane ver-
zadiging op gevels aangebracht wordt. 
512 Proefparameters en resultaten 
De waterabsorptie van hel materiaal wordl gekonlroleerd vóór de behan-
deling, na de behandeling (beginwerkzaamheid) en na 42, 84,126 en 210 
versnelde verouderingscycli Zij wordt gemeten tussen 5 en 15 minuten 
met behulp van een glazen absorptiepijp (konlakloppervlak 5 cm2, onder 
de druk van een waterkolom van 92 mm) De gemiddelde proefresultaten 
worden op deze bladzijde weergegeven. 
De versnelde veroudenngscyclus bestaat uit: 
- 2 uur U,V, + IR + verstuiven van water (25 °C) 
-2uurU.V, (40'C), 
De kenmerken van de behandelde ondergrond en de hoeveelheid aange-
bracht produkt worden in de voornoemde tabel gegeven. De vochtwermg 
werd aangebracht door oppervlaktekontakt gedurende 5 seconden (zie 
5.1.1), 
De opgegeven waarden zijn een aanduiding en stemmen overeen met de 
proefparameters en de beproefde monsters 
In dit verband dient rekening gehouden te worden met een bepaalde sprei-
ding van de ondergrondkarakteristieken tijdens de vergelijkende interpre-
tatie van de verschillende verslagen, 
5.2 Invloed van de vochtwermg op het waterdampdlffuslegetal 
Hel walerdampdiffusiegetal vertegenwoordigt het vermogen om de lucht-
vochtigheid door het materiaal te laten dringen. 
Bij hel aanbrengen van de vochtwermg zoekt men dit getal zo weinig mo-
gelijk te beïnvloeden om het verdampend vermogen van het metselwerk 
met In het gedrang te brengen. 
Het ondergrondmaterlaal voor de waterdampdiffusieproeven in het labora-
torium is een homogeen schijfje baksteen met een porositeit van 25 volu-
me% en met een welbepaalde ponënverdeling. 
De meling wordt uitgevoerd bij 25 °C op proefstukken met een diameter 
van 8 cm, bij een relatieve vochligheidsgradienl van 0 tot 75 %. 
Resultaten: 
- hoeveelheid per m2 aangebracht REDISIL-S produkt: 181 g/m2 
- walerdampdiffusiegetal of waterdampgeleidbaarheid van het met behan-
delde materiaal (8,10s): 0,148 kg/m,h,kg/m2 
- waterdampdlffuslegetal of waterdampgeleidbaarheid van het met REDI-
SIL-S behandelde materiaal (8,106): 0,142 kg/m,h,kg/m2 
- daling van de waterdampdoorlaatbaarheid ten gevolge van de vocht-
wering: 4 %, 
Type ondergrond 
(handelsnaam) 
Volumemassa (*) 
Hoeveelheid aangebracht (") 
produkt (g/m2) 
Invloed op het uitzicht 
van het oppervlak 
Waterabsorptie met de 
glaspijp van (A 5-15 min) 
het niet behandelde materiaal 
Waterabsorptie (A 5-15 min) 
na behandeling 
Beginwerkzaamheid 
Waterabsorptie (A 5-15 mm) 
na versneld verouderen (*") 
Werkzaamheid na versneld 
verouderen (***) 
(") Een nadere bepaling van de one 
produkt RESISIL-S kan gevonde 
(**) Op een ondergrond die vooraf v 
C") Veroudermgscykll bepaald In 5,1 
Massangis 
Roche Jaune 
2240 
213 
te 
verwaarlozen 
0,30 ml 
0,00 ml 
100% 
0,01 ml 
9 7 % 
ergrondmatenalen en n 
n worden in het WTCB 
eigens de In punt 5.1.1 
2 en die ervaringsgewljs 
Euville 
Construct ion 
2250 
350 
te 
verwaarlozen 
2,30 ml 
0,00 ml 
100% 
0,15 ml 
9 3 % 
iet name de porometris 
verslag (HD-340/133-6 
Depaalde werkwijze bev 
overeenstemmen met e 
Savonnières 
demi-fine 
1850 
350 
te 
verwaarlozen 
3,10 ml 
0,00 ml 
100% 
0,06 ml 
9 8 % 
che spreiding betreften 
t). 
ochtigd werd-
en natuurlijke btootstelli 
Baksteen 
1680 
438 
te 
verwaarlozen 
17,20 ml 
0,00 ml 
100% 
0,00 ml 
100% 
ie het 
ig van 5 tot 10 Jaar 
REDISIL-S 
PERFECTIE DOOR KONSTANTE KWALITEIT 
Een produkt uit ons totaalpakket voor waterdichting, renovatie en instandhouding van gebouwen. 
^Qf f lM NIJVERHEIDSWEG 24 2240 ZANDHOVEN TEL. (03) 475 14 14 FAX (03) 475 10 94 
B.v.b.a. 
VENNOOTSCHAP VOOR DE 
CONSERVATIE EN DE RESTAURATIE 
VAN KUNSTWERKEN 
Restauratie van schilderijen (namelijk: grote formaten) 
- Doublering op vacuümtafel 
Behandeling van: 
gepolychromeerde beelden en meubels 
muurschilderingen 
Oosters lakwerk 
Conservatie van kunstwerken op papier en zijde 
Terracotta's 
Reiniging van een schilderij 
20 JAAR AKTIEF 
IN SAMENWERKING 
MET DE OFFICIËLE INSTANTIES. 
DIEPESTRAAT18 
3061 BERTEM (Leefdaal) 
(02) 767 97 80 
ERKENNING NR. 04 28 01 
I Hsi ^m ^^B liu ^^H t ^ ^^H 
Trekken, gieten en plaateen van 
lijsten. Restauratie van oude 
lijsten (staff- en stucwerk). 
Mouleer- en boetseerwerk. 
S c u l p t u r e n 
Hoogstraat 129-9000 Gent 
tel 09/224 34 05-fax 225 93 77 
VEREEUWIG UZELF 
PORTRETSCULPTUREN • LICHAAMSAEGIETSELS 
Gratis infobrochure op aanvraag 
Beeldhouwer PANVILLE 
Haantjeslei 99, bus 2 
2018 ANTWERPEN 
N.T.G.-GENT-
Definitief ontlast van de vieze ontlasting door 
duiven dankzij: 
ECOPIG^ 
Een architectuur zonder duiven 
Inlichtingen: 
I Herreman en Lippens, | | Brusselsesteenweg 188A 
9090 Melle 
Tel. (09)252 13 40 
Fax (09) 252 31 59 
bvba H E R R E M A N & L I P P E N S 
Architectuur op affiche 
Architectuur op postkaart 
Uitgeverij PLAIZIER - Spoormakersstraat 50, 1000 Brussel, tel. & fax 02/513.47.30 
Open : van dinsdag tot zaterdag van 1 lu tot 13u en van H u tot 18u. 
Meer informatie 
Te bekomen op het Secretariaat Open Monumentendag Vlaanderen, 
Koning Boudewijnstichting, 
Brederodestraat 21, 
1000 Brussel. 
Tel 02/511 40 50 
Fax 02/512 00 35 
Een tuin, 
een passie. 
LUTYENSSEATST 
Sir Edwin Lanceer Lutyens, 
architekt, en Miss Gertrude Jekyll 
ontmoetten elkaar in 1889. Ze vatten 
onmiddellijk vriendschap voor mekaar. 
De kombinatie van Lutyens' 
architekturale vaardigheden en Jekylls. 
hortikulturale kreatwiteit resulteerde in 
de mooiste en bekendste Engelse tuinen. 
Uw Lister-
showroom : 
Bdgitm : 
ALFA'S Si.-AimMag 
109)228 2} 90 
BUITEN-DE-MUREN Sihien 
(031658 63 68 
DE EGELASTIER Olegm 
1056)77 63 96 
DE TUINKAMER Antwerpen 
103)248 63 96 
EPOS CENTER ZMgm 
(050)20 01 88 
CROUP W&W VAN 
GASTEL Ekerm 
(03)664 14 84 
IL MONDO VERDE Hmrll 
(011)23 33 44 
MANDMCOR.4 Etpt-Ktmfs 
102)759 34 94 
MODERN DESIGN Neerpell 
(011)64 52 33 
PUISIRDVjARDINBniutl 
(02)375 60 26 
TER BLOMME Bnigge 
1050)38 17 14 
WINDES1GN VAN DE 
i 'VI.DT Knrhi'iiifit 
(015)51 36 12 
\A\Hl I.LEBUS Sijsele 
(050)37 12 30 
VERDE E BLU Halk 
1021360 22 20 
VERDURME Willijk 
(03)827 00 91 
Holland: 
BORCS Hasximar 
(01751)76991 
DE MEUBELARIJ Zulfhen 
(05750)11039 
IJZERHANDEL KERKHOE 
Laren N.H. (02153)83818 
PAND56Akkrum 
(05665)2014 
PETERS Boxmeer 
(08855)77419 
ROZENKWEKERIJ DE HILDE 
Bmsnm 
(02159)16511 
Rl YS INTERIEl RS Zeisl 
103404)22860 
SERAMBlDtMoer 
(04245)9472 
niNATELIERVmli: 
(030)512676 
Luxemhurg : 
DOISY DECORATION 
Luxembourg 
(0352)470101 
SEAT 5(116 
6' O-1830 mm 
De tijdloze elt'iyiuie 
en duurzaamheid 
van Waiwick 
Hèt toppunt van die passie is het 
tuinmeubilair dat Lutyens ontwierp 
als vista en finishing touch van 
hun prachtigste kreaties. 
Ook na al die jaren is de 
Lutyens tuinbank nog steeds het niet te 
evenaren meesterstuk in de kollektie 
van Lister. 
Importeur: Heliteak Estate Furniture N. V. 
Koning Leopoldlaan 119, B-3920 Lommcl 
Tel. (011)54 40 01- Fax (011)54 41 73 
K W A L I T E I T H E E F T E E N N A A M . 

Huis "DeCaese", KANTOOR PARIBAS BANK BELGIË TE BRUGGE geïnterpreteerd door Robert Helswoortel. 
KUNST 
VERGT K RE ATI VIT El 
W A A R B A N K I E R E N E E N K U N S T I S . Zowel bedrijven afs partikulieren 
kiezen voor een bank die borg staat voor een technisch hoogstaande service: de Paribas Bank 
België. Een bank die dankzij een internationale samenwerking binnen de Paribas-groep van alle 
kapitaalmarkten thuis is. Dat vergt niet alleen degelijk gevormde specialisten, maar ook 
kreativlteit. Dat heeft de Paribas Bank België. 
Kijk maar naar de vele innovatieve beleggingsmogelijkheden die de bank biedt, waar-
onder de hoog-technologische financiële produkten van de marktzaal, ten dienste van 
bedrijven en partikulieren. Precies daarom kiezen zowel bedrijven als partikulieren voor de 
Paribas Bank België. Omdat bankieren er een kunst Is. 
BANKIEREN 
E V E N E E N S 
• 
PARIBAS BANK 
BELGIË 
PARIBAS BANK BELGIË N.V. - Emile Jacqmalnlaan 162 - 1210 Brussel - Tel. 02/220.41.11 - Fax 02/218.51.42 
